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E L "DIARIO" EN E L VEDADO 
La A-encia del DIAFJO DE L A 
H A E I N A en el Vedado se halla en 
F N o . 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013. 
Allí pnede 
, anto s 
erupción y reparto 
D e l a n o c h e 
m E G M I A S J E E L CABLE 
Í I P J I C I O FÁRTICOLAR 
D B L . A M A R I N A . D I A R I O 
CONTINUA E L INCENDIO 
Washington, Julio 6 — E l Ministro 
americano en Port-au-Prmce pasó á 
las diez de la m a ñ a n a el signiente ca-
dirigirse el público i ̂ legrrama: 
nara cnanto se relacione con la sus- i ''Cerca de una tercera parte de la 
ÍTLpínn v reparto de este periódico. • candad ha quedado completamente 
— | destruida. E l incendio continúa, pe-
ro al parecer está ya dominado. La 
Legación está á salvo." 
CALOR QUE M A T A 
Nueva York, JuJio 6—Con una tem-
peratura de 100 grados Parenheit en 
la calle, han ocurrido hoy nueve de-
funciones y más de 40 personas han 
quedado postradas sobre el pavi-
mento. 
E l pueblo que vive en las casas de 
vecindad se ha echado á la cstUe, in-
vadiendo los parques y paseos públi-
cos. 
E l t e rmámetro ha descendido muy 
poco esta noche. 
MATRIMONIO SAGAN-GOULD 
Londres, Julio 6.—El príncipe de 
Sagan ha manifestado esta tarde que 
su matrimonio con la señora Grould, 
antes condesa Boni de Oasteliane, se 
celebrará mañana ante el Registra-
dor, y luego se efectuará la ceremo-
nia religiosa en la iglesia luterana. 
PREMIO D E M I L PESOS 
París, Julio 6.—El areonauta Hen-
r y Fartman ha permanecido hoy en 
el aire 20 minutos y 20 segundos en 
su areoplano, cubriendo una distan-
cia de 15 Mlómetrog y ganando el 
premio de m i l pesos ofrecido al aereo-
plano que permaneciese más de 15 mi-
nutos en el aire. 
A L POLO NORTE 
D E i 
Madrid, Julio 6. 
A GASTBLAR 
En eí paseo de la Castellana se ha 
inaugurado con gran solemnidad y ! 
nutrida concurrencia el monumento 
erigido en honor del tribuno de la de-
mocracia, Emilio Castelar. 
A l acto han asistido el Gobierno, 
autoridades, oomisicnfs del Senado y 
del Congreso y personas caracteriza-
das de las ciencias y las artes. 
Hicieron uso de la palabra el Alcai-
de de Madrid, el Presidente del Con-
sejo de Ministros y el general López 
Domínguez. 
A M I G U E L SERYET 
También en Par ís se ha celebrado 
con gran solemnidad la inauguración 
de un monumento erigido en aquella 
capital al español Miguel Servet. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Pamplona el perio-
dista don Basilio Lecort. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy Jas 
libras á 82-19. 
Se rv ic io da l a P rensa Af íoc i ada 
D e l a t a r á e 
NADA SE SABE O F I C I A L M E N T E 
Washington, Julio 6.—Ki en la Se-
cre tar ía de Estado, n i en ninguna de 
las legaciones existentes aquí, .se ha 
recibido oficiaimente una palabra si-
quiera relativa á la revolución para-
guayana. 
RUMOR DESMENTIDO 
Se niega en la Secretar ía de Estado 
que sea cierto el rumor que ha circu-
lado, de que el señor Arias había sido 
aconsejado por un funcionario del go-
bierno americano, que retirase su can-
didatura á la presidencia de la repú-
blica, de Panamá. 
L A CARRERA D E 
PEQUEÑOS AUTOMOVILES 
Dieppa, Francia, Julio 5—El chaof-
fer fiancés Quyot, mamojando un au-
tomóvil de doble d l indro y 18 caba-
llas de fuerza, ha ganado hoy el gran 
premio de máquinas pequeñas (voitu-
rettes), recorriendo la distancia de 
790 kilómetros en 5 horas y 45 minu-
tos. 
De los 47 automóviles que salieron 
en esta carrera, la terminaren sola-
mente 31. 
SE QUEDAN LOS SOLDAIDOS 
AMBRIOANOS 
Washington, Julio 6.—A pesar de 
la casi certidumbre que existe de que 
las eleciones presidenciales se efectua-
ran tranquilamente en Panamá, se ha 
acordado esta tarde no retirar las tro-
pas americanas del Istmo, sino des-
pués de terminadas aquéllas. 
Nueva York, Julio 6.—El explora-
dor Peary empezará mañana, en su 
vapor "Roosevelt", un nuevo viaje al 
polo norte. 
Dicho barco se d i r ig i rá á Oystsr 
Bay, donde el Presidente de los Esta-
dos Unidos despedi rá á los explora-
dores. 
E l "Boosevé l t , , saídarfl enseguida 
para Cabo Bretón, desde donde se di-
r ig i rá al polo. 
E l comandante Peary declara que si 
no consigue su objeto, por lo menos 
p l an t a r á la bandera americana en el 
punto más cercano del polo norte des-
cubierto hasta d d í a 
BASE BAiLL 
Nueva York, Judio 6.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg Faadelfla, 2—1. 
Chicago Brooldyn, 4—6. 
Cincinnati New York, 1—2. 
Liga Americana 
Piladelfia New York, 6—5. 
Liga del Sur 
Mobile Atlanta-, 3—0. 
Memphis Birmanghaan, 6—2. 
New Oiieans Nasviile, 0—2. 
Intt le Rock Montgcmery, 1—0. 
Azúcar maacabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de 1» nueva 
coseciha, l i s . 5sl|4íd'. 
Consoíidsedcs, lex-dnterés, 87.3[4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Reata 4 por 100 español, ex-cupón. 
:)2.3;i. 
Par í s , Julio 6. 
Renta framcesa, ex-mterés , 95 fran-
cos 35 céntinros. 
OBBESYAOIONHS 
Correspondientes al 6 de Julio 1908, he-
cha al aire libro en El Almendares. Obis-




Centi grarlo] | Fahrenheit 
S 2 ~ ¡1 89'6 
24 • 73'2 
Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
ASPECTO DS L A P L A Z A 
Julio 6. 
Azúcare3i—La cotizaK^ón del laGitl-
cair d-e reaníoíatóha aensai hoy una pe-
quíeña barja y los de Nueva York 
•sitn Tariación, .aamucisendo nmeisrtro 
tedegra-nna -un mereakio firmíe. 
Esta piaaa y d!eníás de lia; M a , ban 
ablento 'en la nráísfnm quietud que de 
tiempo a t r á s vieane imperan.do m las 
nMHmfflB, «fdbidio ial' poco deseo que 
itifemen les te©e<ltapes de las últinms 
pairti'dias d!e cisaisses apetecibd'es qu^ 
qiredan .por venxler, de cederlas á Bos 
pnecrois vigecMCes, pues no pierden 
la espenaraza de creaifízarüias más \>?n-
tajosaanemíbe dentro de breve plazo. 
Cambios.—Abre el mercado conde-
mianda medenada y sin variaición en 
las cotízack)tn!es. 
OotKsamjos: 
Comercio Banquor as 
de Vkífcoüía de las Tunas, fué ven-
dida á los precios die 4.1(2 y 4.3¡4 
centavíos la díbra. 
Les días tres y cuatro se bene-
icianon en el Rastro 270 cabezas de 
ganado vacuno, 140 de cerda y 72 
DE BARCELONA 
S. de Achaco y op.: 5(M4 páp«s vfaMX, 
J. ZanrahMiul y cp.: ^5 {4 Id M . 
R. SuArez y op,: 20 pápas, l^fB y 
l'00t4 Id id. 
Barraqué y op.: 100¡4 d . 
Gabán y cp.: 40[2 y 200^4 Id td. 
Quesada y cp. :50 pipas y 2012 38 á 40 sy de 38 á 42 centavos el 
kil'o, fresfpec-tivaauente. 
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NOTICÍAS OOMSKCIAXJBS 
i - - -
New Y w k , Jul io 6. 
Bonos d<» Cuba, 5 por ciento (ex-
•intitírés), 103.114. 
Bonos d? los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambio» sobrí» Londres, 60 d.ív. 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios sobrrtí í.on-diea i la vista, 
baaíqneTOB, á $4.87.00. 
Cambios aobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 eénitimos. 
Cambios sobrp Hnmburgo, 60 d.ív. 
banqueros, á 95.1J2. 
Cenhifa&x. poL 96. en plaza, 
4.39 á 4.42 ebs. 
Centrífugas, núiaero 10, pol. &6, cos-
to y flete, 3 á 3.1 ¡16 ets. 
Mascábalo , pol. 89, en plaza. 
3.89 6 3.92 cts. 
Azócar .ie mieL pol. 89, en plaza 
3.64 lá 3^7 cts. ' 
Manteca del Oetste, en tereerolas. 
•$9.75. ' 
Ha/rinia, pa^emte, Miamesota, $5.55. 
Londres, Julio 6. 
128^ÚCare3 centrífllgas' po1' 96' * 
Landres 3 djv 
60 djv 
París, 3 div 
Hambug-o, 8 dfv... 
Estados Unidos 3 djv 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{V...-
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extrangeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeabacks 9.1(4 9.1(2 
Plata española 93.3(4 94. 
Acciones y Valones.—El naaroado 
abrió boy quieto y dtespués de regir 
eon alguna írreguiarádad, cieima al-
go anás sostenido á iLas sígniemítes 
eotizaeienes: 
Bonos die Umidos, 108 á 112. 
Acciones de Üínidos, 75.314 á 76. 
Bonos dled Gas, 108.1|2 á 110.1|2. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banoo Bspañod, 611|2 á 62.1|2. 
Ha vana Eleotrie Pli^éferiidas, 80^ ¡"S 
á 81. 
Havana Electric Comujnes, 25.1|8 
á 25.3|8. 
Hiav. Oentral Bonos, NomimaJI. 
Demda Irrtiepior, 89 -á 89.112 Cr. 
Se ba efectuado boy en la Bolsai, 
diorante las cotizaciones, lia siguien-
te venta: 
50 acciones Banco Español , 62.3|S. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
SB ESPERAN 
8—Havana, New York. 
8—Ida, Liverpool. 
8— Severn, Tampico y Veracruz. 
10— Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz, New Orleans. 
13— Monterey. New York. 
13— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— La Normandle. Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga, New York. 
16— Montevideo. Cüdiz y escalas. 
16—Dania Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
20— México, Veracruz y Progreso^ 
21— Virglnle. Havre y escalas. 
22— Ellsabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
23— Cheruskla, Amberes y escalas. 
24— Eger, Hatnburgo, 
24— Syrla, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
*—Syrla, Veracruz y Tampico. 
7—Mérida. New York 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
11— Harvana, New York. 
11—Excelslor, New Orleans. 
13— Martín Saenz, Canarias y escalas 
18—Monterey. Progreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New Yt>rk. 
15— La Normandie. Saint Nazaire. 
16— Dania, Tampico y Veracruz. 
17— —Montevideo, Veracruz. 
18— Saratoga, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida, Progreso y Veraorua. 
20— Alfonso XIII , Corufia y escalas. 
21— México, New York. 
22— Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
V 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 6 de 1903 
A. nta fl de la taeda. 
Plata española 93% á 93% 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro ameritan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . l o á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Lnisea. á 4.49 en plata 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 Y. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
Casilda por J. J3alcells y comp. 
Para New York vía un puerto de Cuba va-
por noruego Teger, por L. V. Place. 
Para Now York vapor americano Mérida por 
Zaldo ycoraj). 
Para Veraorua y escate vapor americano Mé-
xico por /..-..ido y oonjp. 
Para Canarias. CAdlz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias, Vlgo. Coruña. Bilbao. Ply-
maith y Havre vapor inglés Severn por 
Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
NOTA. —El vapor amertcano Olivette, que 
salió el sSbado último par Cayo Hueso y 
Tampa, llevó, ademas de lo publicado lo 
siguieníe: 
20 pacas tabaco en rama. 
88 tercios tabaco en rama. 
222 bultos provisiones y frutas. 
OTRA. — El vapor americano Saratoga, 
que también salió dicho día para New York, 
Hevó, ademfis de lo publicado, lo siguiente: 
6 664 sacos azúcar. 
' 6 pacas tabaco en rama. 
186 tercios tabaco en rama. 
8 cajas tabacos torcidos. 
2 barriles viandas. 
15 huacales frutas. 
20 huacles limones. 
7,513 huacales pifias. 
2 automóviles. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Una partida, id-e gjaoiado Hegiada á 
los Corrales de Luy.an-ó, procedente 
, Julio 4: 
10 
Goleta Inglesa Reseñe procedente de Pan-
sacola consignada á la orden. 
A la orden: 33,296 piezas con 290 043 pies 
madera, 
11 
Vaj>or Inglés Detta procedente de K n l ^ -




Vapor español Catalina procedente de Bar-
celona }• escalas consignado á. Marcos her-
manos y comp. 
DE GENOVA 
Viuda de J . Saará é hijo: 10 cajas 
mamá. 
A . Pérez: 40 bultos cominos y 21 id 
amts. 
B. Barcelé y cp.: 25 sacos cominos. 
García, Oauá» y cp. : 1 caja sombreros 
Orden: 9 buJtos opio y 'drogas, 25 ca-
jas efectos y 50 sacos comino. 
M 
vino. 
E. M,ri6: 222 cajas oonservas, 4 es-
tuches y 251 cajas fideos. 
J . BaüceUs y cp.: 72 pipas, 100[2 y 
1.2|4 id vino. 
J. Rafecas y cp.: 250 cajas jabón. 
Lavín y Gómez: 250 id i d . 
Costa, Fernández y cp.: 300 W i d . 
•Ma, Gutiérrez y cp.: 10 pipas, 10j2 
y 50¡4 Id vino. 
Romagos-a y cp.: 50 cajas almendras. 
H . Astorqui y cp.: 5 pipas y 1012 M 
vino. 
TrespaJaoios y Norlega: 15 piipas vino. 
Aíonso, Menéndez y op.: 310!4 id Id. 
Romero y Montes: 50(4 id i d . 
E. R. Margartt: 25 sacos anís y 20 
Id cominos. 
j . A. Bances: 1 caja muestras. 
D. Vega y cp.: 1 id Id . 
J. R. Paigés: 2 Id Id. 
R. B . Angíada: 1 Id i d . 
A. Jordán: 1 fardo i d . 
J. Oliver: 2 cajas M . 
M . Bacha: 1 b«lto Id. 
M . Muaroz: 1 id i d . 
M. Tolosa: 1 caja tostador de café. 
J. MoraU: 1 id 'maquinaria. 
M . CastiiSlo: 1 M .calzado. 
Caistólelro y Vinoso: 30 fardos estopa. 
C. Ortlz: 12 *d i d . 
A. Picó: 17 4d tapones. 
Pi y hmo.: 102 M i d . 
Moflía y hno.: 17 id i d . 
Pons y cp.: 453̂ 9 huacales losetas. 
J . de la Brieea: 100 fardos estopa. 
Achútegui y cp.: 6 butilos ferretería. 
Majó y Oolomer: 21 cajas aguas mi-
neraaes, 1 barril adonmiiderae y 2 bultos 
«rogas. 
E . Gaincía: 4 bflírrdcais vidrilo. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 cajas teji-
dos. . 
Gutiérrez, Gano y op.: 4" id, y 2 far-
dos i d . 
V . Campa: 3 cajas i d . 
Tailadirid, hno. y cp,: 3 cajas para-
guas. . 
Pumariega, Pérez y op.: 1 id id . 
M . Humara: 10 barrlicas vidírio. 
Menéndez y García: 6 Üd I d . 
Orden- 14 jaulas efectos de hierro, 
4 id aveManas, 14 id almendató, 12 fa.r-
dos allpargatajB, 2 cajas muestras, 1 id 
anuncios, 250 id jabnó. 106 id baldosas, 
16 id, 48 pipas, 1712 y 1393 id Tino. 
DE VALENCIA 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 sacos 
arroz. 
Qaircía y cp.: 1 caja naipes. 
N . Merino:, 25 pipas vano. 
Gaxín, Sánchez y cp.: 13 bultos ma-
quinaria, 32 pipas, 2612. 20|4 Id vino. 
Menéndez y Arrojo: 26 pipas y 18|2 
id id . 
Sabatés: 10 pipas y 1012 id dd. 
R.. Tarregrosa Burguet y op.: 50 pa-
jas yino y 2 id efectos. 
Romagosa y op.: 400 sacos arroz. 
Gaílbán y op.: 200 id i d . 
Ros y Novoa: 4 cajas efectos. 
Carbonolil y DaíLmau: 10 sacos caca-
huete . 
Lamderas, Calíle y cp.: 5 pipas, 30̂ 2 
y 20li vmo. 
E. Hernández: 100¡4 id i d . 
Febles, Pérez y op.: 3614 id y 1 caja 
aceite. 
J. Domino: 3j2 pipas y 4 barriles 
vino. 
Orden: 24 Id id y 195 cajas ajos. 
DE CARTAGENA 
E. Mitró: 25 cajas pimientos y 20 id 
ajos. 
E. R. Margarit: 180 dd y 50 jau-
las id . 
H . Astofrqiuii y op.: 12 5 id Id . 
Gallbán y cp.: 35 id i d . 
Muñiz y cp.: 3 Oid W. 
J. Perpiñán: 2/5 cajas i d . 
Isa, Gutiérrez y cp.: 100 id i d . 
IsJa, Gutiéiirez y cp. : 100 id i d . 
Lavín y ómez: 200 id Id . 
Lamdieros, CaJle y cp.: 248 id Id. 
Carbanell y Dalmau: 50 id ití. 
B. Baffceló y cp.: 200 id Id . 
R. Suárez y cp.: 50 id id y 15 id pi-
mentón . 
Orden: 512 id ajos. 
DE MALAGA 
Trueba, hno. y cp.: 2 bocoy€sy25[4 
pipas vino. 
Vázquez y Fuentenebro: 1 bota y 4 
bocoyes id . 
J . Zarrahiqud y cp.: 1 id dd. 
Aguir.re, García y cp.: 1 id y 1 bota id 
Menéndez y Arrojo: 50j2 pipas i d . 
Levy, hno. y cp.: 2 0 j 4 id i d . • 
Trespalacios y Noriega: 2¡2 Id y 1 ca-
ja efectos. 
M . Sobrino: 125 cajas aceite. 
Fernández, García y cp.: 1 bocoy y 
30(2 bordaiesas vino. 
M . Humara: 148 atados y 24 tinajas 
obras de barro. 
Domenech y Artau: 1 bocoy vinagro, 
4 bultos efectos, 10 cajas, 1 bota, 1¡2 
id y 4 bocoyes vino. 
E . Cuesta: 1 bota y 3 bocoyes i d . 
Quesada y cp.: 500 cajas aceite. 
Galbán y cp.: 500 id Id. 
Lavín y Gómez: 250 id i d . 
R. Suárez y cp.: 350 id ád. 
Menéndez y Arrojo: 200 id id . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4¡2 botas 
vino. 
Romañá y Duyos: 1 caja muestras. 
Orden: 6 barricas y 2 cajas obras de 
barro, 217 atados porrones y 400 cajas 
aceite. 
DE CADIZ 
J . de 3a Puente: 44 cajas vino y iW 
pipa i d . 
Roanayosa y cp. r Ŝ O cajas aceite. 
F . Osuna: 12 id id y 1 id espárragoo, 
Castaleino y Vlzoso: 60 W piorna 
Baxj-aqué y cp.: 300 cajas acelt*, 
R. Campeíla: 19 cajas vino. 
E .Miiiró: 32 sacos garbanzos. 
E. Bures y cp.: 70 cajas y 20 ba-
rriles aceitunas. 
B . AQdabó: 4 bocoyes vino. 
^ 1 . Muñoz: 12 cajas id y 1 id amm-
cios. 
Lapo, Aílrarez y cp.: 2 botas vino y 
16 bufltos madera y otros. 
I . Lamrrieta: 40 cajas coñac. 
Roanero y Montee: 112 id i d . 
J . Zaoraduqui y cp.: 1 caja vidrio Y 
3 bocoyes vino, 
D. Vega y cp.: 1 caja muestras. 
F . Demetre: 1 id cuadro. 
Orden: 35 sacos garbanzoo. 
DE SANTANDER 
J. M . Fernández: 56 caías conser-
vas. 
Romagosa y cp.: 104 td M . 
DE GIJON 
Lavín y Gómet: 200 cajas sidra. 
A , Díaz: 100 dd Jd. 
R. Suárez y cp.: 20 id conservas, 
DE VILLA GARCIA 
Wlckes y cp.: 203caja®oonservas. 
Romagosa y cp.: 200 id i d . 
R. Martínez: 1 id tejidos. 
ConaTsnatarios: 218 cajas conservas, 
DE LAS PALMAS 
•Torres y AmavaJ: 200 cajas papas-
Qalfcán y cp.: 555 id y 87 barriles id* 
J . Crespo: 90 id y 92 cajas i d . 
Orden: 1 batíl ropa. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Martínez y Suárez: 1 caja impermea-
bles . 
Ga/lbán y cp.: 266 cestos papaos. 
Orden: 17 builtos uuebles. 
DE PUERTO RICO 
Gaíbán y cp.: 200 sacos café. 
Marquette y Rocaberti: 100 id id . 
Edievani y Lezama: 50 id i d . 
Orden: 100 id id y 15 pacas mira- ' 
guano. 
DE AGUADILLA 
Consignatarios: 100 sacos café. 
J . Balloells y cp.: 100 id i d . 
Orden: 277 id id . 
DE MAYAGUEZ 
Orden: 100 sacos café. 
DE ARE C IB O 
Orden: 3^2 esacos café. 
DE PONCE 
Orden: 70 sacos café. 
Jas y 130 cajas manteca y 2 tercerolas 
jamones. 
13 
Vapor americano transporto Kl>r.atr¡clc 
procedente de Newport News (Va) consig-
nado al Cónsul. . . 
Con carga y pasajeros. 
14 
Vapor alemán Borkum procedente de Bre* 
men y escalas consignado á Schwab y Tl l l -
mann. 
DE BREMEN 
Consignatarios: 150 -sacos arroz y l ca-
jpa maquimajráa. \ 
Bchevarrá y Lezama: 1500 sacos arroz 
R. Suárez y cp.: 1000 d d . p 
González y Cotsta: 1500 id i d . 
Eguidazu y Eohevairni: 750 Id Id y 150 
id frijoles. 
B. Fernández y c p . : 35 0 id arroz. 
Costa, Fernández y cp.: 1250 id Id., 
• Is>la, Gutiérrez y cp. : 44-9 dd i d . 
Landeras, Calle y cp. : 500 id id y 100 
sacos judías. 
Lavín y Gómez: 100 id i d . 
García, hno. y cp.: 100 sacos frijoles 
Gcfnzáflez Covián: 100 id i d . 
Domínguez y Salom: 50 id Id. 
J. Ru.iz y op.: 21 bultos papel y¡ 
otros. 
Suárez, Solana y cp.: 6 Id papel y l1 
id sobres. 
Cuban Land L . T. Oo.: 172 fandoa 
potasa. 
J. F . Beamdes y cp.: 2000 sacos 
abono. 
F. Méndez: 2 cajas efectos. 
Viuda de J. C-i-rá é hijo: 30 bultoa 
drogas. 
L . Jurick: 6 id efectos. 
Romagosa y cp. : 8 sacos almendras $j 
50 cajas mantequilla. 
Cortajeta y Roda-íguez: 2 id efectos,; 
R. R. Lavín: 3 id id . 
Fernandez y Diego: 1 fd id . 
R. de la-Riva: 1 id tejidos. 
E. Burea y cp.: 5 Id efectos. 
C. Hempél: 6 id i d . 
Compañía de Litografías: 42 d 
y 4 id efectos. 
V. Campa: 1 id tejidos. 
Frankfurter y cp.: 1 id efectos. 
V. Pérez: 2 dd i d . 
AUvarez, Gutiérrez y cp.: 40 fardos 
cartón. 
E. Martínez S.: 2 cajas efectos. 
J . Vales y cp.: 2 id i d . 
Llano y cp.: 2 id id.. 
C. Peón y cp.: 4 id i d . 
Escalante, Castillo y cp.: 
A . López: 1 id i d . 
Prieto y hno.: 1 dd i d . 
M . Johnson: 16 bultos drogas. 
C. Blasco: 16 id papel y otros. 
Blasco, Menéndez y cp.: 20 id i d . 
J . Rodríguez y cp.: 3 Id i d . 
J . Kugol: 2 id Id. 
E . Méndez: 1 dd i d . 
P7'ieto, González y cp.: 3 id tejidos^ 
J . Orespo: 1 id efectos. 
Romañá y Duyós: 10 bulto sácddo, 
Trespalacios y Noriega: 5 id i d . 
papeí 
id (d . 
OPTICOS R E P R A C C I O N I S T A S . 
G A B I N E T E P A E A ELECCION D E OEISTALE3, GE A T I S, 
por el sistema O F T A L M I C O . 
Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, n ike l , a luminio, y acero. 
Piedras del Bras i l l í de P - Pspejuelos de oro macizo A Centén . - Lentes de oro macizo á $ 4 . 0 0 plata 
k J / 5 1 " , R , S ' , N E P T U N O 8 9 , c a s i e s e s u í n a á ( M a n r i q u e . 
10:>5b all ' 1 8-7 
f l l R O T A l B i l l i f C A N A D A 
AgfBlo fiscal del eobierao do la Repúbhci 4e Cah jún«| p»?} íe ias ciwaies M Ejércih LHir. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 3 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
^ T / c i e ? ^ ' C o í r i e n t ^ P t n 0 ^ las "ejore6 ^ra""as para DepOsiioa 3 
en cuentas Corrientes y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA" 
Habana. Obrapla 33. - Habana. Galiano 92. - Matanzas.-Cárdenas.-Camaguey. j 
aiajari. — Manzanillo. —Santi.7C'.o ñ c Pnhn i ^ ; ^ 0 ^ 
F.X SHERMAN. Supervisor de ^ f f i r ^ S í c l lbk . '^ab l^- Obrapla 33, 
78-lAlí, 
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E . Aldabó: 1 Id I d . 
A . Camporredondo: 1 caja tejidos. 
C. Aimoldson y cp.: 10 Id efectos y 
100 bu tos cerveza. 
Bagos, Daly y cp.: 2 cajas tejidos. 
B . Suárez: 2 id i d . 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id . . 
M . Gruber: 5 tnad efectos. 
R. López y cp.: 4 d i d . 
J . S. Villalba: 6 id i d . 
García y González: 1 id i d . 
F . Taquechel: 17 bultos drogas. 
J M . Otaortauirruohi: 5 id efectoe. 
j ! Fernández y cp.: 1 caja tejidos y 
1 id efectos. 
Fñi&B Bal-lloveras: 1 d tejdoa. , 
Gal¿n y Soiño: 1 id i d . 
Colosia y Pella: 1 Id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id i d . 
Fernández y cp.: 1 W id . 
Amado Pérez y op.: 4 id efectos. 
M . Fernández y cp.: 7 id i d . 
Menéndez, Arrojo y cp. : - a 
García y bno. : 4 id id . 
Solares v Carballo: 2 id i d . 
Nue^rFábr ica de Hielo: 2290 fardos 
H . Upmann y op.: 1 efectos.: 
Forster y Lay. 1 ^ cerveza. 
V . Sánchez: 1 id efectos. 
A. Flesch: 1 id i d . 
Bango, hno. y cp.: 1 Id tejidos. 
A Vergel: 15 id efectos. 
Cr^ellas. bao. y cp.: 61 fondos bo-
tellas. nl 
A . Pérez y cp.: 24 Id i a . 
Orusellas, Rodríguez y cV- : id ld-
Havana Brewery: 350 id i d . 
Liopo. Alvarez y cp.: 40 id id . 
j Zarralluíiui y cp.: 42 id !<!.• 
T. González y cp.: 20 id i d . • 
Torres y Raspaud: 39 id i d . 
Quesada y cp.: 250 sacos arroz. 
Fennández, García y cp.: 2o0 id i d . 
r . s. Gutmann: 4 cajas efectos. 
VJlaplana, Guerrero y cp.: 5 id i d . 
Moüiina y hno.: 2 id i d . 
C. E . Beck y cp.: 4 M i d . 
Banco del Ganadá: 5 id i d . 
Gorostiza, Barañano y cp. : 17 bulitos 
ferretería. . . _ 
F . de Ajrrába: 4 id i d . 
Alkxnso y Fuentes: 2 id i d . ' ' 
C. F . Calvo y cp.: 2 id id .• 
Orden: 5'9 id mercauncías, 5 cajas cer-
veza 2 id tejidos, 7'5 id almidón, 12 
bnttós drogas, 100 fardas yeso. 300 sa-
cas bablshuolae. 300 id frijoles y 5245 
Jd (arroz. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 7 cajas loza. 
C. AirnOíldsoTi y cp.: 500 id quesos. 
iGarcía, bno. y cp.: 50 id i d . 
Viuda de J . Sajnrá é hijo: 65 bultos 
firogas. 
Urmtia, Hormaza y op.f 1000 garra-
Iones vacías. 
Trueba, bno. y cp.: 1500 id M . 
Negreira y bno,: 1000 id i d . 
Pérez, González y op.: 10 sacos cola. 
M . Johmsan: 22 bultos drogas. 
H . Astorqul y op. :50 cajas conser-
yais. 
E . Hernández: 100 id i d . 
Sierra y Alonso: 75 id I d . 
J . López R. : 15 id papel y otros. 
H . Alexandor: 49 id hierro y quin-
calla. ^ , ftrrt 
Compañía de Vidriería de Cuba: 250 
bultos ladrillitos. 
R. Perkins: 1 Ocajas algodón. 
L . L . Aguirre y cp.: 4 id efectos. 
V: Pérez: 12 bulitos iloza. 
C. Romero: 8 id i d . 
J. M . Ataolaurruchi: 19 id i d . 
G. Pediroarias: 14 id i d . 
M . Humara: 20 id i d . 
T. Ibarra: 4 dd i d . 
Argudín y Pomar: 21 id M.-
V. Suárez: 20 id i d . 
F . Taquechel: 12 id i d . 
J . Alvarez y cp.: 31 id ferretería. 
S. Iruleta: 6 id i d . 
F. Casáis: 185 id i d . 
Gorostiza, Barañano y op.: 4 id i d . 
A. Uriarte: 4 5 id i d . 
E. García Capote: 12 id i d . 
M . Vila y cp.: 123 id id . 
Larrarte, bno. y cp.: 9 id id . 
Urquía y cp.: 5 Id i d . 
Orden: 125 cajas quesos, 14 fardos 
hilo, 8 bultos vidrio, 1000 garrafones 
vacíos, iuO barrles cemento, 250 sacos 
estearoa, 4 barnles ácido y 4 id sifones. 
2 barriles salchichón y 2 00 cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas ja-
mones. 
Estévanes y Fernández: 6 tercerolas 
Idem. 
H . Astorqul y cp.: 9 tercerolas Id, 
50 tercerolas manteca y 250 sacos maíz. 
M . Sobrino: 65 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas i d . 
E. Luengas y cp.: 5 0tercerolas i d . 
Knigt Wall Co.¿ 234 bultos ferrete-
r í a . 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
F . Bzquerro: 25 tercerolas manteca. 
P. Pascual: 50 M grasas. 
J . M . Bérriz é hijo: 1 caja tocineta 
31 d manteca. 
Sobrinos de García Corujeto: 1 caja 
tejidos. 
F . López: 1 Id id . 
P. García Alvaret- 1 id id . 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
Cuban Bleotric Co.: 1 id efectos. 
Shamplon y Pascual: 10 bultos mue-
bles. 
G. Lawton Childs y cp.: 625 cajas 
leche y 1 id efectos . 
S. Orlosolo: 500 sacos maíz. 
Horter y Fari: 120 bultos carros. 
Quesada y cp.: c0 tercerolas y 125 
cuñetes manteca y 250 sacos maíz. 
Armour Co.: 225 cajas y 204 atados 
salchichón. 
Kwong W . Oo.: 25 tercerolas man-
teca. 
Llamsó y Ferrer: 3 cajas efectos. 
F . Martínez: 3 id calzado. 
A . B . Horn: 42 fardos algodón. 
Arana y Larrauri: 248 saoos maíz. 
D. Ruisánchez: 6 -bultos muebles. 
García y López: !«« sacos harina. 
García y López: 100 sacos harina. 
A . Armand: 259 cajas htevos. 
Canales, Diego y cp.: 200 id id . 
N . Quiroga: 260 id id . 
A . del Río y hno.: 3485 piezas ma-
dera . 
Muñiz y cp.: 250 sacos maíz. 
Salón y cp.: 25 banrles resna. 
Fritot y Bacariase: 5 id id . 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz. 
E . Heilbut: 1 caja erectos. 
Huertas, Giftientes y cp.: 1 id tejidos. 
D. Tejera: 2 0 cilindros amoniaco. 
Robaina y Harper: 8 resos. 
Orden: 3 bultos efectos. 
17 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VERACRUZ 
R. López y comp.: 2 fardos sombreros. 
E. Carnicer: RO sacos frojoles. 
Genaro González: 200 id. Id. 
González Covlán: 378 id. Id. y 20 sacos 
garbanzos. 
Carús y Pita: 30 sacos garbanzos y 170 sa-
cos frijoles. 
B. Barceló y comp.: 150 sacos garbanzos. 
Romagosa y comp.: 42 tercios almidón. 
18 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 




Vapor Inglés Premier procedente de 
Knigston (Jamaica) consignado á Charles 
L. Delmás. 
En lastre. 
Vapor noruego Times procedente de Mobi-
\8. consignado á Louis V. Place. 
(Para la Ha^aaia) 
Sivriol y Fragüela: 500 sacos maíz. 
W. M . Croft: 440 pacas heno. 
E . Hernández: 250 sacos maíz y 10 
.tercerolas jamones. 
A. Fernández y cp.: 750 sacos maíz y 
E.29 pacas heno. 
B. Fernómdez: 1247 sacos maíz y 399 
d afrecho. 
Garín, Sánchez y op.: 250 sacos ha-
rina y 14 0 tercerolas manteca. 
Galbán y op.: 1350 sacos harina, 500 
Id afireoho y 250 tercerolas manteca. 
Barraqué y cp.: 400 sacos harina y 
.75 tercerolas manteca. 
Pons y cp.: 10013 piezas cañería y 
Bcoesorios. 
Piñán y Ezquanro: 250 sacos hanina. 
A. Alonso: 2 50 pacas heno y 250 sa-
cos maíz. 
. B. Gamoneda: 286 sacos afrecho. 
J. Regó: 248 id harina. 
Lloid y cp.: 500 saoos maíz. 
R. Torregrosa. Burguet y cp.: 25 
cajas sailchichón, 5 tercerolas y 25 cajas 
jamones. 
R. Truffin: 30 id salchichón. 
Swift y op.: 15 cajas, 15|2 barriles y 
40 tercerolas mantera., fi cuñetes len-
guas. 1 raja, extracto, 5j2 barriles y 10 
cajas salchichón, 
cajas saclhichón. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Landwas, Calille y op.: 20 id id y 25 
cajas manteca. 
Echevarri y Lezama: 20 cajas tocine-
ta, 10 cajas,. 10 cuñetes y 50 tercerolas 
manteca. 
E. Dalmau: 25 cajas tocineta y 20 id 
manteca. 
Lavín y Gómez: 2 Otercerolas y 5 
cuñetes id y 100 cajas salchichón. 
Salceda y cp.: 34 tercerolas y 15 ca-
jas manteca. 
González y Costa: 125 tercerolas y 
25 cuñetes manteca y 250 sacos maíz. 
Fernández, García y cp.: 100 tyjrcero-
ATaplana, Guerrero y cp.: 20 tercero-
üas manteca. 
Cuban Land L . T. Oo.: 163 fardos 
tela. 
R. Suárez y cp.: 250 saoos harina, 
10 tercerolas jamones y 30 cajas toci-
r.eta. 
B. Alonso: 1041 piezas cañería. 
Isla, Gutiérrez y cp,: 30 tercerolas 
manteca y 5u0 sacos harina. 
Villaverde y cp.: 25 tercerolas man-
teca y 8 tercerolas jamones. 
Bergasa y Timiraos: 15 tercerolas 
manteca y 25 cajas encurtidos. 
García, hno. y op.: 100 id salchichón 
y 11 tercerolas jamones. 
E. Miró: 5 tercerolas i d . 
Mamtecón y cp.: 7 tercerolas id y 
2 barriles salchichón. 
J . Alvarez R. : 8 terecrolas jamones. 
19 
Vapor americano México procedente de 
Ne-w York consignado á Zaldo y comp. 
Comsignatanias: 1 bulto mu esferas y 
1 id efectos. 
Mamtecón y e : 1 nevera con 5 0 cajas 
conservas, 5 atados (25 cajas) ciruelas, 
4 cajas du/lces, 12 'cajas y 17 atados 
(50 cajas) gailletas, 50 cajas y 30 cu-
ñetes pepinos, 34 atados frutas, 10 id 
(100 cajas) quesos, 125 cajas leche y 50 
id peras. 
Mestres y cp.: 100 saoos cebolllas. 
González y Costa: 100 dd i d . 
Laudaras, CaDle y cp.: 15 0 id i d . 
'Costa, Fernández y cp.: 150 id i d . 
Hotel Mlramar: 1 caja chocolate y 4 
bultos efectos. 
Reoal y Restoy: 18 id provisiones. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 cajas en-
curtidos y 300 id leche. 
R, Palacio: 1 barril jamones y 1 ca 
jas tooineta. 
E. Luengas y cp.: 10 cajas tocineta, 
E. l>almau: 5 tercerolas jamones. 
Miliián, Alonso y cp.: 300 cajas ileche. 
BaJldor y Fennández: 250 sacos harina 
J . Várela: 1 caja confituras. 
Quarter Master: 21 bultos efectos. 
Friedlein: 255 bulitos provisiones. 
Swift y cp.: 100 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas leche. 
E . Hernández: 325 id id . 
Lavín y Gómez: 225 id. i d . 
E. Miró: 60 cajas ostras. 
R. Suárez y cp.: 5 tercerolas jamo-
nes y 175 cajais leche. 
Gailbán y cp. : 600 saoos harina, 2 5 id 
café, 50 id pimienta, 15 id clavos, 20 
cajas tocineta, 10 barriles jamones, 112 
id y 83 tinas manteca y 950 cajas leche. 
M. Sobrino: 50 cajas salchichón. 
Cubam and Pan Amerloam Express Co: 
75 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 21 id lid. 
M . Johnson: 8 id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 35 id id . 
Administración de Hosipltales: 12 id 
efectos. 
Vil api ana. Guerrero y cp.: 6 id id . 
Fleichmann Co.: 2 neveras levadura. 
Pumariega, Pérez y cp.: 12 bultos 
efectos. 
E. Carnosa: '5 1 idid. 
Coca-Cola Co.: 25 id i d . 
M . Kohn: 8 id i d . 
Gas y Electricidad: 13 id ,id. 
R. Perkins: 5 id i d . 
Yan C. y cp.: 14 id M . 
A. Bustaimante: 2 id i d . 
R. I . Vidal: 12 id i d . 
Fernández, Arrojo y cp.: 1 id i d . 
Harrie, hno. y cp.: 18 id i d . 
Casa Borbolla: 15 id i d . 
C. Arnoldson y cp.: 11 id id 
A . Castro R. : 1 W id . 
Palacio y García: 101 id i d . 
R. López y cp.: 2 id id] . 
Fernández y cp.: 46 id id.; 
Solis. hno. y cp.: 5 id i d . 
H . F . Manni/ng: 6 id i d . 
H . Hempel: 4 id i d . 
Pérez, González y cp.: 2 id I d . 
M . Carmena y cp.: 35 id la . 
L . L . Aguirre y cp.: 6 id i d . 
Sylvester y Stem: 11 id i d . 
Compañía del Cable: 1 id id . 
TaÜadrid, hno. y cp.: 20 id ld • 
Alvarez, Cornuda y cp.: 14 id i d . 
M H . Monttepolier: 60 Id i d . 
G. Cañizo G.: 5 id M . 
Santacruz y cp. 14 id i d . 
lucera y cp.: 1 2id i d . 
Havana Brewery: 384 id i d . 
D. Ruisánchez: 6 id i d . 
Horter y Fair: 15 id i d . 
Central Meroedita: 2 id i d . 
P. Sánchez: 5 d id . 
A. Manteca: 1 vaca. 
J . López R. : 10 bultos papel y otros. 
Suárez, Solana y cp.: 114 id id . 
Miranda, López Seña y cp.: 14 id i d . 
P. Fernández y cp.: 17 id id . 
Internacional P. T. Co.: 0 id i d . 
M . Suárez y cp. :12 pacas tabaco. 
J . G. de Luque: 638 cajas liquozone 
y 1 id efectos. 
G. Bulle: 100 rollos alambre. 
E. Ricart: 50 fardos desperdicios, 
OmiselSaq, hno. y cp.: 28 barriles 
sebo. 
Gómez, Piélago y cp.: 7 bultos tejidos 
J . G. Rodríguez y cp.: 9 id id . 
P. Gómez Mena: 16 id i d . 
Maribona, García y cp.: 2 id id . 
Huertas, Cifuentes y cp.: 19 id Id. 
B . F . Carbajal: 1 id id . 
Castaños, Galindez y op.: 2 id id . 
Cobo y Basoa: 2 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 3 id id . 
C. García y cp.: 1 id id . 
Valdés é Inclán: 7 id i d . 
Menéndez y hno.: 1 id id . 
González, García y cp.: 1 id Id . 
Galán y Soliño: 4 id i d . 
Alvarez, Valdés y cp.: 15 id Id. 
Prieto, González y cp.: 2 id i d . 
M . Paneda: 1 id id . 
Fradera y Justafré: 9 id calzado. 
Catchot García M . : 5 Id i d . 
Alvarez, Collía y cp.: 4 Id id . 
J . Méndez: 2 id i d . 
I . González: 3 id M . 
J. Mercadal: 26 dd d. 
González, Tabeas y cp.: 3 id Id. 
Fernández', Valdés y cp.: 3 d d. 
Viuda de Aedo Ussía y V . : 12 id id . 
Tabeas y Via: 36 id ferretería. 
M . Vila y cp.: 58 id i d . 
E. García Capote: 30 id id . 
Fernández y Cancura: 9 4d id . 
J. Basterrechea: 1 id id . 
Purdy y Henderson: 10 id idr 
B. Alvarez: 4 id id. 
Oasteleiro y Vizoso: 22 Id id . 
Aspuru y op.: 5 id id . 
A. Uriarte: 12 dd id . 
Knight Wall Co.: 16 id i d . 
S. Iruleta: 839 id id . 
J . González: 5 id id . 
J. Alvarez y cp. : 67 id i d . 
J . Fernández: 126 id id . 
A . Soto y cp.: 60 id dd. 
Achútegui y cp.: 144 id i d . 
Sierra y Martínez: 225 id Id. 
L . Aguilera é hijo: 38 id id . 
Orden: 217 id id, 98 id mercancías, 1 
Id maquinaria, 2 00 cajas aceite, 1224 
sacos papas, 10 huacales legumbres, 1 
id melocotones, i5 id peras, 5 id ciruelas, 
6 dd albariooques, 4 id fresas, 15 cajas 
naranjas, 5 id mauzanas, 9 id galetas, 
38 id conservas, 7 id levadura y 9 ba-
rriles colflor. 
99 
Nota, — A última hora quedaba en puer-
to el vapor alemán "Syria", procedente de 
Hamburgo y" escalas, con carga y pasajeros. 




Londrse 3 d|v. . . . 
" 60 djv. . . , 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . , 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . , 






19% p|0. P. 
19^ y|0. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0.P. 
3 p|0.P. 





5% .p|0. P. 
12 plO.P. 
Vem:. 
9 ^ P|0. P. 
94 plO. P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga <3e guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel pclarizacíún 89. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Ruz; para azúcar Jacobo Pat-
tersen; para Valores Alberto V. Ruz. 
Habana 6 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de I r isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 






Empréstito de la Repú-
blica . . . 110 sin 
C o t i z a c i o n e s d e l a ^ o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r efe Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " - - O f i c i n a s : BroadAvay 29. N e w Y o r k 
• Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Te léf . 3142 
J x x l i o O d o 1 9 0 8 . 
Id. fl© !s R. de Cutía 
deuda interior ex-cp. 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento ^ 
de la Habana 114 118 
Obligaciones segunoa hl-
DOteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111% 114 
Oblisaclones tilpoteca-
riaa F. C. Cleuíuegoa 
4 Villaclara. . . . N . 
I d . Id . i d . segunda. . N . 
lü. primera a rrocarrll 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holgu.n N 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Be nos hipotecariop. de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 111 
B^nns de la Habana 
Electric Reilways Co. 87 95 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consciidadaB de 
los F. C. de la Haba-
\ na 106 111 
iVnos Copafiín Gaa Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: idoá en 
1896 á 1897. . . . 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Workes , W 
Bonos hipotecarloE Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecurio? Cen-
tra' Ccvp.donga. . . . H 
Ca. Eiec. de AiumLraáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Esnafioí ae :u i s i& 
de Cuba (en circuí» 
ción 
Banco Agrícola de fuer 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
De mijama ue * orrocarrl-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorrií de Gibara ft 
Holguln. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de í a 
Habana (prefericlaa) , 
Id. id . Id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 7 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Bleo-
tric Railway Co. (pr*>-
feridas 
Compañía Havana Eiwc 
trie RalJway Cu. (c í 
muñes 
Compañía AnAnlma U 
tanzas r 
Compañía Alfilerera t 
baua , 
Co-r,pañíft Vidriera de 
r..hq . . 
ANUNCIA. — Secretarla de Obras Pú-
hlicas.— Jefatura del Distrito de Oriente — 
Licitación para »1 suministro de arena cor. 
destino á reparación de calles y demás obras 
que se ejecuten por Administración en la 
Oiudad do Sr.ntiago de Cuba. — Sanilajo de 
Cuba 2 de Julio de l'JOS. — Hasta las '0 = 
fí» la tarje c-ei día ¿l de Julio de 19(iS, 
se recibirán en esta Ofli 
Enramadas número 20, proposiciones '.n 
pliegos cerrados para el citado sninínlstro 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se faciitarán & los q.i» l - >i • 1 
informes é impresos. — T. Warrcn Aileu, 
Ingeniero Jefe. 
C 2277 alt. 6-0 
7ÁLOEES 
A mal. Copper. 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . .. 
Anaconda. :.: 
Atcbison. 
Baltimore & Oblo. 




St. Paul. . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y.. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . , 
Erie. . . . . 
S. O. Riy. . . . 
Ches Ohio. . . 
Curra 1 
« i I 1 
anterior* /thrifi , 
t Cambio 
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Habana 6 de Julio de 1908. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente. — 
Licitación para el suministro de carbón mi-
neral para la Jefatura del Distrito de Orien-
te. — Santiago de Cuba, 25 de Junio de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
15 de Julio de 1908, se recibirán en esta 
¡Oficina, Enramadas alta número 20, propo-
siciones en pliegos cerrados para el suminis-
tro carbón mineral para la Jefatura del 
Distrito y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán informes é im-
presos á quienes los soliciten. — T. Warren 
Alien, Ingeniero Jefe. 
C. 2304 alt. 6-7 
B u q u e s a l a c a r g a 
Para Santa Crnz de La Palma 
Saldrá de este puerto sobre el día 15 de 
Julio, el brick barca español 
" T R I U W F O " 
Su capitán C. Martín, recibe cargi y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
H . A S T O K Q U I Y COMP. 
ü b r a p í a n. 7. 
10369 11-3J1. 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
INSTRUCCION, BENEFICENCIA Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
el local de la Asociación. Teniente Rey 71. 
el domingo 5 de Julio próximo á las 2 p m.. 
con el objeto de tratar acerca de la separa-
cllón del seno de la Sociedad de dos señores 
asociados. . . 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para ccVcu-
rrir al acto y tomar parte en las deliberacio-
nes deberán estar comprendidos en lo que 
determina el articulo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 27 de Junio de 1908. 
El Secretario Contador. 
Dr. E. Mathen. 
C. 2234 8-28 
" U N I O N C L U B " 
J U N T A G & N E B A T j O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria, que se celebrará el do-
mingo 6 de Julio, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica ia asistencia. 
Habana, Junio 28 ce 1908. 
El Secretario 
HlKUCl A. CRbelío. 
C. 2230 8-28 
m i l i Oí 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón n. 5 
Venciendo en Primero de Julo de 1908 
el Cupón número 5 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad "Teatro Navional", 
se avisa á os Señores Bonistas por este me-
dio, quo dichos Cupones son pagaderos en 
la Oñcina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Julio Primero próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de- Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
Compañía Eléct r ica 
de Alumbrado y Tracción de Santiago 
Venciendo en el día de hoy el Cupón nú-
mero 2 de los Bonos hipotecarios emitidos 
por esta Compañía, se anuncia á los tenedo-
res de los mismos, que desde el día Primero 
de! entrante mes de Julio, será pagado por 
I r s Caias del Banco Español de ia Isla de 
Cuba en ebta Plaza, ei referido Cupón, y por 
los corresponsales del mismo en New York, 
Londres y París. Sres. Lazard Frcres, Mil-
dred Goyeneche and Co. y Marcuard et fie. 
respectivamente. 
Habana 30 de Junio de 1908. 
El Secretario. 
JosC HolR. 
C. 2268 5-'¿ 
M A Z O N Ü ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Pista será positivamente la ú l t ima semana de nuestra gran quemazón 
de cuadros y mareos, porque tenemos que dejar el iloeal para reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos y pinturas á me-
nos del costo y al precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magnífic a pintura mientras duren eli 
; 
c 209S 12 Jn 
¿ S E M A R C H A T I . 
P A R A N E W T O R E ? 
Visite nuestra Age(n•c:'J,, en la gran 
calle de Wal l número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondeaicia so la dirijan 
ailí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C ñ J A O E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
m m G A U K G o 
De orden del Sr. Director, cito 4 V loa 
El 12 se 
designará f 
y dos glof 
dará posesi 
la Memoria 
tratará de asu 
ntaGl 
- tarde, dará lectura á la Memow 1 Consejo para el año sil 
lores de cuentas. — — -.«"oj»», se dic H 
s acordará el dividendo ^ 
ntos generales. * e« 
Los Sres. Socios deberán exhibir ai 
bo de la cuota social correspondiente 





C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente 
gusto de citar á los señores soci( 
acudan á la junta general reg 
que se celebrará el día 13 del a 
12 del mismo en el domicilio soc 
c 2C60 TsJl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D2L3S m m D3i, l l í l i a i j l 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
x > x i e s l e e r r o : ] f l : e 3 ¿Si 
J o s é I . de J a Camanw Elias Miro . Leandro ValdíM 
BAbM fc. de Alvaro. Federico do Za l lo . J o s é (barcia TaüíSi . 
Miyruel Mendoza. MLarcos Caryajav. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de ^ i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e toda clase de fac i l idades baacariaa 
tro. PI y Margan 23 altos, en cuya asatnhi 
á más de leerse las actas anteriores v*" 
lanoo de fondos del trimestre vencidn 
trabajos'de Secretaría, se dará á conocí iy 
compra de una casa en la calle de Amar»-
ra con destino á las oficinas de la Cornor 
ci6n, acordada en pasadas sesiones. 
Significo á mis compañeros que conform 
á lo dispuesto en el articulo 53 del Reri»* 
mentó, la junta se celebrará y tendrán Vbsn 
luta validez los acuerdos que en ella se tn 
men. cualquiera que sea el número de aln 
ciados que concurran. 0" 
Habana 4 de Julio de 1908. 
José V. AnI«o. 
C. 3002 8-5 
m m m m i ü be m m u 
t A I m k h í ! te Reíia Limítala 
(Compaülii Internacional) 
CONSEJO DE J_,A HABANA 
Se avisa á los tenedores de Certiiflcado» 
de Bonos al Portador 5 por 100 de esu 
Empresa, gua desde el día Primero de Juii0 
próximo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficinas. Egido número 2. aitos, pata 
liquidar el interés de dos y medio por cien, 
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 190S. 
Frauelsco M. Sícegers, 
Secretarlo. 
C. 2̂ 44 lt-30-9d-lJl. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú . 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes á 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
n i 
C. 1964 
T E L E F O N O 6 4 6 
26-lJn 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
« J O X T l t A m i J E N D I O . 
Esíslilsciila en la M m ü m l l ü 
SUS LJk VJÜWA. NACIOJVAJU 
tY lleva años de eaaMteacift 
f ú.9 operaciones contrntiaa. 
OA.P1TA.L respou-
sable U l M l 382-00 
SLNIESTKÜS paga-
dos xiasta ia ,e-
^ % L646.476-97 
Asegura casas üe mauiposceria s í c a-a-
u^'a, ocupadas per rauiiilaB, á ¿ó ctu« 
tavos oro tíbü&aoi por .lüo anuaJ. 
Aaegurm casas ae luampostería exte-
riormeiue, con tabiqueríü interior da 
¡uampuatttría y Ion pisos tedos de madera, 
alUM ;' tajcí» y ocupados .ycr íamiha», 
& 22 y úl94io centavos ovo español yor 
iOu anual. 
Qasaa de madera, cubiertas con tejas, 
Diüarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los p»£ub de madera, habitadas ao-
lamento por familia, é 47 y medio cenca-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techofi de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente yor fami-
lias, & 55 centavos oro español por lüu 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
uagbp&n *o mismo que ésto?, es decir, b! 
Jfi bodfiga n*tA en escala 12a, que pa» 
gr ?J i'Q por lüO c i ^ español anual, el edl-
Ccio pagarí. lo miaño y asi eucealvament* 
estando en otras encalas, pagando sieui" 
pre tanto por el continente como por ?l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
Ci 1963 2«-lJn 
i l i i á 
Por la tercera parte de su valor se venden 
dos lanchas de motor de gasolina y ma-
deras riel p.-xís. Informes en Cuba 66. Pres-
tamos y Descuentos. 10416 8-5 
Lab aiqniiamos en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docuiwentoa 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iniormes din i ansa 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. 1 
J t , fy&mctnn ó , C o * 
C. 1724 78-15My 
C. 122Í 
6 A J 4 S E E S E R V i M S 
Las l e ñ e m o s en naescra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a i q u l i a m o s 
para gua rda r vaiore^ de todas 
clases, bajo ia p r o p i a cus tod ia da 
los imeresados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d ' " 
los aetai ies que se deseea. 
Habana , Aeos to 8 de L & } & 
A G U Í A R N . 1 0 8 
PH. G E L A T S Y C O f W P 
78-lAb. I c 
D I A R I O D^! L A M A R I T l í - - :E7d icT^ 7 Se 1905. i 
Lss k m É m 
E s p i ó l a s e i i i é r i c a 
E l Correo de España, semanario 
que se publica en San José de Costa 
Rica, reproduce en la edición perte-
neciente al 21 del pasado Julio un ar-
íí, alo que, sobre -las Asociaciones Es-
pañolas en América, apareció en estas 
columnas en el mes d* Mayo último 
y que, á su vez, reproducíamos noso-
tros de nuestro apreciable colega d« 
Méjico. E l Con-eo Espafwl. 
W hacernos eco de aquel trabajo pe-
riodístico, moviónos principalmente la 
convicción de que contribuíamos a la 
real'izaoión de una obra patriótica, y de 
que nos hacíamos solidarios de un pro-
yecto que, de acometerse con resolu-
ción, inteligencia y desinterés, habría 
de coad^-uvar eficazmente á robuste-
cer el sentimiento español en toda la 
América Latina y á consolidar de ma-
nera definitiva la influencia y el pres-
tigio que han sabido conquistarse las 
colonias españolas en este hemisferio. 
Y que no nos habíamos equivocado 
al apoyar la generosa y loable inicia-
tiva del colega mejicano, viene á co-
rroborarlo ahora la citada publicación 
de Sau José de Costa Rica, que, al 
tomar de nuestras columnas el artícu-
lo de E l Correo Español de Méjico, lo 
comenta en términos favorables y ofre-
ce el concurso decidido de las Socie-
dades "Centro E s p a ñ o l " y " E s p a ñ o -
la de Beneficencia," en la capital de 
aqueja República establecidas. 
,Oonio recordarán los que habitual-
mente nos lean, trátase de que to ' -
Jas, Asociaciones de carácter español 
que funcionan en los diversos países 
de Hispano-América, se reúnan debi-
damente representadas en üh gran 
Congreso, donde cada cual exponga 
dos planes más conducentes y miás 
prácticos para llegar á una especie de 
confederación de todas ellas, median-
te ia cual los españoles residentes en 
Méjico, Cuba, la Argentina, Chile, 
Perú y demás naciones de Centro y 
Sud América formasen un bloque de 
resistencia para contrarrestar las ten-
dencias de absorción y los anhelos de 
predominio que caracterizan, por 
ejemplo, á la raza sajona, que preten-
de adueñarse ó á lo menos ejercer 
influencia preponderante sobre casi 
todos los pueblos que formaron parte 
un día del imperio colonial de Espa-
ña. 
El propósito ¿cómo desconocerlo? 
es nobilísimo, la idea generosa y fe-
cúndá, y el momento no puede ser 
más simpático y más oportuno. Re-
coger en un solo esfuerzo y en una 
?cla aspiración todas las energías y 
tbfiss los alientos de esos prodigiosos 
organkmos que proclaman en las re-
públicas americanas la ¡consistencia y 
la viril idad de nuestra raza; hacer 
que los españoles que emigran 
de su tierra enauentren en las 
nuevas regiones que van á ser 
el teatro de sus combates por la vida 
el calor, la protección y el respeto 
sin ios cuales todo sacrificio se pier-
de y cualquier iniciativa se malogra; 
trabajar todos de consuno, mediante 
una comunicación fraternal, constante 
ly bien dirigida, por que los intereses 
económicos de la Madre Patria hallen 
franco el paso y mercados adecuados 
en estos grandes centros de la acti-
vidad y por que el idioma que nues-
tros grandes hablistas inmortalizaron 
ee mantenga incorruptible dentro del 
círculo de su pureza y corrección clá-
sicas ¿habrá nada, más alto, empresa 
más beneficiosa, sacrificio que más 
honre y que níás enaltezca el nombre 
de la raza y el temple de sus hijos? 
Nosotras creemos que la feliz inicia-
tiva de E l Correo Español, de Méjico, 
es viable, es hacedera, es prác t ica ; 
creemos que las magníficas Asociacio-
nes que en la Habana, que en Méji-
co, que en Buenos Aires tanto honran 
á la lejana Patria y son como avanza-
das de su espíritu en esta inmensa 
porción de tierra donde huellas tan in-
delebles dejó estampadas, deben por 
su honor, por su eonvenienciia, por su 
desarrollo en el porvenir, hasta por 
el más elemental instinto de conserva-
ción propia, acoger la idea de ese 
Congreso que se anuncia y patrocinar-
la desde luego con voluntad firme y 
con ánimo resuelto. 
A l frente de las Sociedades espa-
ñolas que aquí existen para orgullo 
de la nación originaria, hállanse ac-
tualmente hombres de cultura, de in-
teligencia y de representación; hom-
bres que han demostrado, no una, 
sino muchas veces, que es para ellos 
una preocupación continua lo que se 
relaciona con el desenvolvimiento de 
los organismos que les han otorgado 
su confianza. ¿ Quién mejor que ellos, 
quién que reúna mas autoridad y más 
ventajas para estudiar el proyecto, 
palpar sus beneficios, convocar á las 
otras Sociedades hermanas y ver el 
modo de Convertir en realidad lo que 
hay solo apunta como una aspiración, 
como una esperanza? 
•Nosotros, que agradecemos en lo 
que vale la cooperación qué genero-
samente nos ofrece, el Correo de Es-
paña, Ae San José de Costa Rica, no 
podremos hacer otra cosa por tan pa-
triótica iniciativa que sceundarla con 
nuestro aplauso y con los medios de j 
información y de propaganda á núes- j 
tro alcance.. 
Esta es la misión que á la prensa i 
le toaa realizar y nosotros pondríamos ¡ 
en ella para este caso toda nuestra 
simpatía, toda nuestra devoción, to-
do nuestro entusiasmo. 
E n i a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n s r i m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
= e 6 
. P a m J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
i S / i ¿ e m p r e ¿ C a C a s a d e C o r e & 
" o C a ^ c a c i a / a n d a d a e n 1 8 7 o . 
S ^ , 2 3 L 3=2. a f a . o 1 1 3 , 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
c 2103 26- 12 Jn 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 de Julio. 
Se confirma un rumor que circuló 
hace tres semanas y que entonces 
recog í : los demócratás, en su cam-
paña» eiectoral hablairáin -de F i l i p i -
nas. Se ¡nos dice que no van á pre-
sentar solución alguna enfrente de 
la que apoya el Presidente Roose-
velt y que consiste en conserva'? el 
Arch ip i áago , i r mimentando al l í la 
cantidad de autonomía y consklcrar 
la independencia como *'música del 
porvemir." Lo que ha rán será u t i l i -
zar en contra del candidato repu-
blicano, Mr. Taft, cuanto haya que 
sea utiiizable en los. asuntos f i l i p i -
nos. 
En ellos, Mr. Taft, ha tenido uh 
•papel principal: y un buen papel, 
salvo alguno que otro desfalleci-
miento. Con su política conciliadora 
pacificó el régimon actual de liber-
tad y de deiscentiralización. Más tar-
de, como ministro de Üa Querm, tra-
bajó para que el Congreso hiciera 
coneei^ones arancelarias al Ar^hi -
piéliago; si, bien, cuando se deekíró 
aspinante á la candidativra presiden-
cial, anduvo en tratos—y este ha si-
do uno de sus desfa!lef;mi Mitos— 
con los reniolaeheros y demás " i n -
tc<reseis erpeeilsles" opuestos á que se 
rebaje. iaquí, -los derechos de im-
portaición á las •mereancí'as f i l i p i n a . 
Si los •demócratas lo atacasm poi 
su conducta en ese epi.sodi'0, sus 
críticas t. 'ndrían a-lgún fundfimento, 
ir.unque Mr . Taft podría igilegiax eir7 
cunstancias atenuain'tes. Seguirán, 
i^egún se anuncia, otras líneas de ata-
que, en las ©cíaihsg bábnáj bw.eno y 
miado; Mr. Tisít no tiieá-e la culpa 
de .que fia 5Í tu ación 'económica deje 
mucho que desear en Filipinas, ni 1e 
q ue el comercio :--m?r;eano »e hay a 
des-airrollado poco allí; los terremo-
tos no han sido ebna del candidin-
fco republicano y sí d!e la natundeza; 
y si no se 'han -modificado las rela-
c ion es a/rancelari-as entre -los E s m -
•d-cs Unidos y su posesión asiátíoa, 
ha sido pcirque el Senavlo no bla- que-
rido a-tender las Pjecomendta'Ción-és del 
Presidiente Koosevett y de Mr . Taft. 
Que este ha creado en el Archi-
piélago unix -adniini^tración costosa, 
•.s cosa que está tmt?a de toda p u - ' 
dE Acaso en eHo haya tenido pni--
te la política—ó la politiquilla—por la 
necésidad de tapar bocas de descon-
tentos; pero, toimbién ©8 ha de re-
conocer que aquel país estaba, y si-
gue están;].), atrr-udo y que, pa/rq 
moderniziarlo, había que gastar di-
nero largo. 
Los pecados gordos y usuales en 
fcódia. gestión colonial—excepto la de 
r,!ol.-.ij.;M-ra~.suekn ser l-a corrupción 
.•i:;-ni:.:iis!Un:tiv.a y la crueldad. So-
bre estos particulares nada hay qu-e 
decir contra Mr. Taft : á quien, pro-
bablemente, no le qr.'itKrán votos lo 
que, acerca de los otros puntos, pre-
diquen ios dcimóci'atas r-ontr-a él. Pe-
ro es posible—y hay que desear-
lo—que la opinión publi-Gia acoja 
bien -las censuras de Los demócra ías 
contra, la conducta del Senado con 
Fi'lipki.Hs. y -las crítie-as de la ta 1)1 a 
ó ' 'pl-ank" del prognania eleetonal 
republicano acerca de ía reforma' 
arancelaria para aquellas idas. 
Se promete una r^formia .subordi-
nada^ á los intereses de aquí ("do-
mei-tie"); y eses intereses son 'los 
famosos y odicsos "especiales": la 
remolacha, el tabaco y el arroz. En 
ese terreno p i sa rán fitmie los demó-
cratas y si logiran formar una pode-
ro¿)a corriente de opinión en favor 
de Filipinas elia servirá para dar 
fuerza á los republicanos que están 
por una reforma decente; -esto es, 
por que se comience por rebajar los 
derechos, •aquí, á los productos f i l i -
pinos y se acabe por el cabotaje ó 
"free t rade" entre los dos países. 
Culamto el partido democrático haga 
en ese sentido será desinteresado; 
puesto qüe los filipinos no votan en 
las elecciones de Presidente. 
X . Y. Z. 
i L A P R E N S A 
" . . . L o s actos de confraternidad y 
agasajo de que han venido siendo ob-
jeto los marinos españoles, han sido to-
dos ellos importantes y bellos; pero á 
todos ha superado en trascendencia el 
banquete de los Veteranos cubanos. 
No tiene nada de insólito que en la 
edad actual se estrechen las manos y 
escancien licores juntos quienes hayan 
sido adversarios en la guerra. Ese as-
pecto caballeresco del banquete, no era 
el más significativo. Lo que resaltaba 
en aquel acto de augusta solemnidad 
era que allí no se unían dos adversa-
rios un instante, manteniendo incon-
movibles y distintas sus dos personali-
dades, sino que el alma cubana y el 
al nía española, como ardiendo e n un 
mismo pebetero de filiales remembran-
zas,-confundían sus aspiraciones á la 
manera de espirales de humo que bro-
taran juntos, y enlazándose incoan ló-
mente, acabaran por ser en lo alto del 
espacio una misma aromosa nube. Así 
el espíri tu cubano y español se fundie-
ron en uno aquella solemne noche al 
elevarse á la altura de los destinos de 
la razaty á las cumbres desde donde se 
piensa en una ideal civilización moral, 
promesa de los siglos venideros á los 
corazones generosos. 
El español que en aquellos momentos 
vitoreaba á Cuba, sentía, que enaltecía 
algo propio, y á la vez él cubano que 
aclamaba á la Nación prog'nitora. 
sentía que reverenciaba algo propio y 
familiar también. 
Estos faustos acontecimientos, me-
jor que ningún argumento, habrán 
puesto de manifiesto á la conciencia 
de los pocos intemperantes que pudie-
ran existir, tanto entre cubanos como 
entre españoles, que echar lodo é igno-
minia sobre el pueblo español es arro-
jarlo sobre nosotros mismos, y que ha-
cer lo mismo con el pueblo de Cuba, es j 
proyectar sombras sobre España tam- ¡ 
"bien, lo cual no podría pretender cons-1 
t i tu i r un agregado noble y grande si 
sus directos é inmediatos descendientes j 
resultasen incapacitados é indignos. I 
Nadie se puede perfeccionar sino' 
por el reflexivo y asiduo cultivo de sus 
propias cualidades, y no es el fnejor! 
camino de perfección renegar dé núes-1 
tro origen, y con ceguera é ignorancia i 
indudables, desconocer la grandeza de ' 
nuestra estirpe, privándonos de esta | 
guisa de esa confianza en sí mismo que í 
han menester todas las sociedades pa-
ra progresar y tener personalidad. 
Con el corazón lleno de miedo y un 
despreciativo concepto de sí mismo, no 
van los pueblos sino á la disolución y á 
la esclavitud. 
Esa súbita harmonía de los espíri-
tus, esa confraternidad bajo la invoca-
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cíón de las virtudes de la estirpe, ha 
sido en estos Sías un resplandor entre 
sombras. 
Ahora que en toda la Kepública los 
partidos y los políticos parecen acome-
tidos del vértigo de la disolución, ese 
altó de fraternal concordia de toda la 
familia española debía sonar en las 
conciencias como un llamamiento á la 
síntesis; como una invocación á las 
fuerzas activas de esta sociedad para 
posponer el letal particularismo que lo 
va invadiendo todo, ante el problema 
magno de reconstituir sólidamente la 
República. 
En el curso sinuoso que sigue el 
espíritu colectivo, se marcan á veces 
las necesidades de cada momento con 
síntomas muy claros y precisos para el 
que quiera observarlos. 
Y en esas gallardas efusiones.ocasio-
nadas por la llegada del buque espa-
ñol, se evidencia que la sociedad cuba-
na evoluciona hacia la solidaridad, qiie 
anhela la síntesis, que busca los idea-
les. 
Los políticos y los partidos deben 
notar ese ritmo de la conciencia públi-
ca y saber execrar á todos aquellos 
que en esta tierra cansada de sufrir, 
quieren convertir la vida política— 
llamada á ser noble estadio de genero-
sas competencias—en bacanal donde 
cada ambicioso empuñe frenético sus 
aspiraciones, aunque éstas sean cons-
cuspicente piqueta que demuela toda 
la disciplina- sodial' y en definitiva 
hiera la personalidad de la Patr ia." 
Así se expresa en La 'Ludia José 
Manuel y Cortina; y por tener que 
atender urgentemente á otras cosas del 
momento, no hacemos más que aplau-
dir esas hermosas palabras. 
« 
* • 
Es el caso que el general Slívério 
Sám-hez Pigueras se ha metido otra 
vez en el Callao; antes de hundirse en 
él como erudito, sálenos con lo si-
guiente, refiriéndose á " L a Prensa," 
á nuestro inolvidable compañero el in-
signe poeta de los Aires, y quien estas 
líneas traza: 
" ¡ C u á n t a diferencia de un astro á 
un antro; cuánta, de la sonriente au-
rora, á la lóbrega tiniebla de la uo$íe.! 
¡ Qué difei-eneia de la perfumada flo-
resta, á la irrespirable atmósfera de la 
z a h ú r d a ! " 
Lo de la atmósfera cursi de la za-
hürda en cuestión, está bien dicho; pe-
ro seguramente el general no ha encon-
trado esa atmósfera en La Prensa: la 
encontraría en otro lugar cualquiera y j 
á no dudarlo se equivoeó de lugares. 
Porque aunque él diga que la pluma 
que esto escribe "suele bañarse en el 
fango del arroyo." la pluma que esto 
escribe báñase solamente en lo que 
sienten el corazón y la conciencia; si 
alguna vez se muestra impetuosa, es 
que lo son los sentimientos que la ins- j 
piran; y no hay nadie todavía, abso-j 
lulamente nadie, que pueda lanzar con-1 
tra ella una acusación fundada. Su i 
único grande pecado es el ser franca, | 
es el decir las cosas eoíno las siente y i 
las cree y si eso ha hcíjlio hasta hoy, eso 
hará siempre. * 
Y para concluir, una rectificación; ó, 
mejor dicho, tres rectificaciones al seti 
ñor F i güeras : i 
" L a sentida pérdida del pundonor 
roso almirante'Pareja" no se debió a i 
bombardeo ^el Callao; Pareja no asis4 
tió á tal bombardeo, porque se h a b í í 
suicidado antes; y es que la "Covadon-* 
ga" no fué apresada tampoco en "ess 
alarde que impuso los ciegos a l a ú 
I d e s . . . ; " fué apresada antes también^ 
y es que no lo fué "por los pernal 
nos;" lo fué por los chilenos. 
« * 
Habla La Unión Española : 
"Con disgusto vemos que una parta 
de la prensa de esta capital cont inúa 
ocupándose del incidente del Ateneo, 
cuando ya ha sido suficientemente dis* 
cutido, hasta en España. 
Y lo peor es que esa prensa preten^ 
de ser más papista que el Papa. ¿No s« 
habrán enterado esos aprecia.bles eole-t 
gas, de que los elementos del Ejéncita 
español han dado la razón al señor Mi» 
nisíro ? n 
Pues así lo ha dicho eTcable, y así lo 
han publicado casi todos les periódicoaí 
aludidos. ' 
Y después de eso, huelga insistir eitf 
un asunto, que ha carecido de impoi* 
tancia." a 
Nosotros hemos recibido la cartaf 
por los hermanos del señor Campo p u í 
blicada en varios colegas nuestros; . j | 
hemos respondido, particularmente, á 
entrambos, lo siguiente: 
Que encontrándose lejos do esta ticé 
rra la persona por ellos defendida, n(j( 
creíamos oportuno el insistir sobre loj 
que ya todos olvidáramos. E l señorf 
Campo que permaneció en Cuba v a i i t » 
días después del incidente discutido, n á 
dio al asunto publicidad de n ingún gési 
ñero ; y es que, como buen militar, sa-̂  
bía que su deber era el de obedecer a$i 
superior, quejándose, después de obe^ 
decer, á quien pudiera escucharle, casoj 
de considerar la orden injusta. Cuan* 
do él, pues, no le dió publicidad, eaü 
que no deseaba que se la diera nadie,* 
Cfé'^'ír.yscc'.ón 
--Ci ' g rnn t í^ . 
f'Cara <2o 1 á f> días la . 
P«:enonxi¿ia, Gonorrea,' 
¿7 Espcrmatorrca» Leucorrea 
'^ó Flores Blaawin 7 toda claso ú* 
i| flujos, por au»ifnios qn» sean. 
' Garó atizada no causar Esirecbecea. 
Un espocifico para toda enforme-
' laucosa. Litro de vonuno. 
venta en todas las botica8._ 
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E i i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a r n i e u t o r a c i o n a l de las p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada irasco l l e v a u n fo l l e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
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m a r c a " C u b a F e l i z " . N o h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e sca 
y se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
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B A T U R R I L L O 
En carta abierta publicada en es* 
í as • columnas, pídeme opinión él se* 
ñor J. L , Castañeda, acerca del anun^ 
ció de la Academia M.iiepya. rljcl se^ 
ñor Alfonso Relaño. en que dicho pro^ 
fosor- annncja que admit i rá hasíaf 
veinte nlu-nmos blancos. pensionistaBi 
Einpresa partic-uiar. dueño es el se-" 
ñor Relaño de determiu-ar oláses, co-
lores y rendiciones de sus alumno»^ 
con el mismo derec-ho con que el ŝ -
ñor Castañeda podría fundar un co* 
legio para niños negros, y no admitip 
ni blancos n i mestizo?. 
La verdadera libertad es esa; cada* 
uño de sil casa y de lo suyo hace lí* 
que le place. Donde es indispensable] 
que no existan diferencias de razai 
es en la aplicación de las leyes, en eB 
ejercicio de las profesiones, en la fun-í 
ci.'in administra-tiva. n i en n ingún Ñas* 
peeto de la vida pública y de los oiS-J 
gánismós oficiales. Ahora bien: pue--
de ser que haya sido un lapsus del seJ. 
ñor Relaño ese detalle de su anuncios 
Yo creo que la Academia Minerva nó? 
cerrará sus puertas al alumno negr* 
que á ellas llegue con el importe del 
RESTAURADOR ViTAL DE RiüORO. 
Restaura- la v i ta l idad de los h a m -
bres. GarantizsulOn Precio ÍJU.OQ oro •! 
S i empré á la venta en la FarMÍiaclw' 
Dr. Manuel John.son. H a curado sí 
otros, lo c u r a r á á V. Kaí?a la p rueba» 
Se solií-itan pedidos por corre*). 
1 Curación rfipidn y segura de las , 
J Corvazas, Espara vana», Sobro- ' 
jhuasos, Formas, JEafuerzos. 
| ¿¡Toloías, Vej igoass , o te , por -el 
no dejando cicatrices - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Coracíon de/j 
fodus las Lil&gras y de los GadaJios i 
heridos en las Hodillas, es el 
| P. MÉRE.de CHANTiLLY, ea ORIiBANS(ífa89Í»), 
Proveéaoi' de Ins Reales Cahnllorizas 
de S. M el Rey do Espafi*. 
En forlaa Fnnnceias. — Dépósito crneiul • 
M.SORIANO, Cuba. n033 (Altos)Habana, j 
Apartado 638 
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P A U L F E V A L 
L O S V A M P I R O S 
(Segnuia parís O l GasííUo M a l t e 
YEBSIOX CASTELLANA 
(Coutlnúa) 
— A vender sus vestidos. 
—¿De modo -que está pobre? 
—•No tiene absolutamente nada. He 
hablado con él diez minutos, y me ha 
contado toda sil historia..Tiene un co-
razón leal, y es aturdido como un niñ^ 
y valiente eomo un soldado. Durante 
algún tiempo ha si'do dependiente -de 
una gran casa de comercio, cuyos je-
fes le -despidieron hace poco sin moti-
vo aparente, y desde entonces ha vivi -
do con los ahorros que había hecho. 
Los trajes que me ha vendido eran su 
último recurso, y cuenta con gastar es-
ta noche todo su importe. 
—¿Y es mucho dinero?—preguntó 
el barón. 
—Doscientos cincuenta francos. 
— i Y en qué piensa gastar todo eso? 
—Tiene muchas' cosas que hacer— 
contestó Hans.—En primer lugar, 
quiere pagar algunas deudas insigiiiíi-
cantes; dos luises, poco más ó menos. 
Después, piensa alijuilar un traje de 
ntóscara para vn baile, y pagar un al-
muerzo en el "Café Ing lé s . " 
—¿Y Juego? 
—'Mañana—prosiguió Hans bajando 
la voz—se bate por la mañana á i&a 
seis; y eomo no sabe manejar la espa-
da, quiere tomar una lección 'de esgri-
ma para poder acudir algo preparado 
al terreno. 
• A l ' escuchar los detalles dados por el 
ropavejero, habíase sonreído involun-
tariamente el barón, representándose 
con una especie de paternal complacen-
cia al hermoso joven atolondrado como 
su edad, y pronto á gastar su último 
•luis en una noche de locura; pero al 
oir la palabra duelo, obscurecióse de 
súbito su frente, y su altarera miraba 
fué dulcificándose hasta adquirir uná 
expresión de solicitud cariñosa. 
— !íTn due lo!—murmuró : — ¡Tan 
joven! ¡ Y parecía estar asustado! 
—¿Del duelo?—dijo Hans.— Tan-
to como del baile. Se reía al confe-
sarme su ignorancia en materia de 
esgrima, y me aseguraba que su ad-
versario habr ía de verse íipuradillo 
para l idiar con él, á pesar de su des-
treza en el manejo de las armas. 
—¿Conque es diestro su adversa-
r io?—preguntó Rodach frunciendo el 
entrecejo. 
—Uno de los mejores espadachines 
de Par ís . 
—¿Sabéis su nombre? 
— E l joven no lo ha pronuneiauo 
en mi presencia. 
Rodaeh. visiblemente preocupado, 
apresuró el paso. Sn su mente acaba-
•ha de surgir el recuerdo de una con-
versación que 'horas antes había oído 
en la esquina 'de la calle de las Fuen-
íes. Hans le seguía con la cabeza in-
clinada. 
El -buen ropiavejero reflexionaba, y 
su ánimo era presa del mayor desa-. 
liento. No hubiera tenido inconve-
niente en apostar diez contra uno á 
que aquel salvador, cuyo advenimien-
to había saludado con tanto gozo, 
•llegaba demasiado tarde. 
¿Cómo encontrar al joven entre la 
muchedumbre que seguramente inva-
diría á Par í s en aquella noche de re-
gocijo y de locura? Ypasada la no-
che, se verificaría un duelo á muerte, 
un combate dcsigu-al, en que el joven 
iba á presentarse impávido, pero sin 
esperanza alguna de vencer, como una 
víctima destinada al sacrificio. 
Transcurridas al^unas^ horas, no 
habr ía ya que proteger á nadie, y la 
esperanza, apenas renacida, iba á des-
vanecerse -para siempre. 
E l barón de Rodach abundaba en 
los mismos pensamientos. La inquie-
tud de Hans no podía compararse con 
su angustia. Mucho había sufrido 
durante su vida ; pero en aque 1 ins-
tante resumía todos sus pasadas tor-
mentos. 
Todos sus recuerdos, todas sus es-
peranzas, se cifra-ban en aquel joven 
á quien La muerte amenazaba de 
cerca. 
Pero no en vano habían sido los 
años de su juventud y de su edad ma-
dura una lucha continua contra la 
desgracia; todo choque, por violento 
que fuesc.'le encontraba firme como 
una reda, 
A l cabo de algunos minutos detú-
vose bruscamente, y se volvió hacia 
su compañero. 
— Y vos—le dijo,—¿no habéis pro-
curado disuadirle de semejante em-
peño ? 
^.—Acordaos—(respondió el ropave-
jero—de cuando teníais dieciocho 
años. ¿Qué hubierais contestado al 
que os hubiese hablado . -razonable-
mente la víspera de vuestro primer 
duelo? 
—Yo—murmuró el barón —era en-
tonces un loco. 
—La misma sangre ardiente y so-
berbia es la que corre por las venas 
de ese joven —prosiguió Hans.— ¡ E l 
propio Sa tanás no le ha r í a retroceder 
un paso! 
—-¡Tanto mejor!; ¡ tan to mejor! — 
dijo á pesar suyo Rodaoh, cu\ros ojos 
relampiagueron. 
Hans lanzó un profundo suspiro, y 
el entusiasmo del b a r ó n desvanecióse 
rápidamente . Crüzó sobre el pecho 
los brazos, y su bota armada de es-
puelas hirió el suelo con violentos goi-
ges. 
—Es preciso que le encuentre—ex-
clamó.—iMe queda toda una noche pa-
ra conseguirlo. 
—Quince años hace que yo le bus-
co—murmuró el pobre ropavejero. 
Quitóse el sombrero Rodach, y se 
pasó repetidas veces la mano por en-
tre sus largos cabellos negros. De re-
pente i rguió la cabeza, y preguntó á 
su acompañan te : 
—¿No me habéis hablado de una 
lección de esgrima ? 
Hans se dió algunas palmadas so-
bre la frente. 
—'Puede que me lo haya dicho — 
contes tó ;— pero no me acuerdo. 
• —1¡ Reflexionad!; reflexionad! — 
exclamó impetuosamente el barón. — 
¡Se trata nada menos que de su v ida! 
E l pobre Hans realizaba desespera-
dos esfuerzos para acordarse. 
—¡Espe rad ! ¡Espa rad ! —tar tamu-
deó—¡Dios mío! ¡S í ; me parece que 
me ha dicho algo de eso! Pero , 
¡válgame Dios!; no me acuerdo. 
Y al decir esto, se apretaba con 
ambas manos la frente. 
. ¡Ksperad! ¡ E s p e r a d ! —prosi-
guió.—Creo que me d i j o : " V o y á i r 
á la primera sala de a rmas . . . ' 
—Ha debido de 
nombre. 
—¡Un nombre! ¡.Si lo tengo en la 
prommciar nn 
punta de la lengua! —exclamó H a n í 
haciendo esfuerzos sobrehumanos pa-
ra coordinar sus recuerdos. —Es un? 
nombre que ya he oido otras veces* 
¿ Cuál es el más afamado de los maes-
tros de "armas? 
—-Grisier... 
—¡Grisier!—dijo Hans dando un.' 
salto de alegría.—¡ Ese es! 
Rodach exhaló un prolongado sus-
piro. 
—En las pocas horas—exclamó — 
que llevo en París, parece que Dios, 
me conduce de ¡a mano. Amigo 
Hans, creo que atestra estrella no se 
ha ocultado en el cielo -para .siempre. 
—¡Grisier!—repet í^ entre tanto 
el ropavejero.—¡Ese es el nombre! 
¡Es toy seguro de no equivocarme! 
—; E l joven será salvado !—excla-
mó Rodach.—Si es el que 'buscamos, 
de rodillas debemos dar gracias a i . 
•Cielo; y s i es un extraño, tanto mejon 
liara él. 
Estrechó la mano de Hans, y embo-, 
zándose en su capa, se alejó ráp ida- , 
mente con dirección al bulevar. Hans; 
quiso hablarle todav ía ; pero el barón^ 
se perdía ya entre las sombras de laá 
noche: tan sólo veíase á lo lejos sit! 
elevada silueta cruzar por debajo daj 
las farolas, y se escuchaba,, cada vez. 
más débil , el ruido que producían t?l 
chocar cón-tra el empedrado sus ace-
radas espeluelas. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañaiía.—Julio 7 de 1908. 
Sr 
2a pensión en la mano y el propósito 
4de estudiar en el ánimo. 
Y pienso así, porque yo abro mi 
fnano y mi corazón á í#dos los buenos 
jy á todos los niños, y por mí juzgo de 
flos d e m á s ; y porque en ningún país 
ftque ha tenido esclavos, son más in-
iconsistentes los escrúpulos de raza. 
iAquí los odios son más calculados que 
(efectivos ¡ aquí los que más racistas 
parecen, blancos y negros, desmienten 
xHariamcníe con sus hechos las vanas 
•palabras. La amalgama de razas es 
•tal, y tales las eos-tumbres. que á to-
ldas horas nos saludamos y nos estre-
ichamos las manos y nos consolamos y 
•layudamos mutuamente blancos y ne-
Xo tendr ía explicación apartar en 
la escuela una raza de la otra; crear 
•aulas para blanquitos y para negritos, 
¡si al salir á la calle los de unas y otras 
se pondrían á jugar á la pelota 6 la 
jrayuela. se abrazar ían ó se entrar ían 
iá mojicones. 
Comq con lo de la " X a u t i l u s " y 
»con otras mi l cosas se ha demostrado 
tejue la obra de los siglos no puede ser 
foorrada á capricho, n i cambiada el al-
to a española de un pueblo, por más 
llibre que sea, donde desde el idioma 
(hasta las comidas son españolas, así 
«e demuestra .todos los días que la 
Jobra de los siglos, entre blancos y 
jtoegros no pueden destruirla preocu-
bacionos iudiv;Jaales, trasnochadas y 
l id í en las , ni romperse á capricho la-
¿ o s firmes de •convivencia y cariño. 
| Es fruto de civilización y efecto de 
Jcullura, el apagamiento, lento pero 
iconstante, de las líneas divisorias por 
jtazón del color de la piel ; como es 
tobra de libertad y fruto del sentí-
jtoiento humano, el posible apagamien-
t o de las líneas divisorias de los pue-
Sblos, por razón de límites geográficos, 
j Dentro de las varipdades étnicas, y 
ípor encima de los accidentes his tór i-
icos. resalta esta verdad que nadie 
iiosará negar: la Humanidad es una, 
<eu su origen, esencia y finalidad. 
* 
* • 
- Acabo de leer que en Manila, 20 
ftnii liombr,es en ordenada manifesta-
teión, ra t i t icaron»la .solieitudí que di-
«rije al Congreso Americano la Aso-
jeiaciún de Comerciantes, para que se 
jconcedan á aquellas islas privilegios 
•comerciales análogos á los que ha al-
canzado Puerto Rico. 
1 Desdo luego, resuLta ilógico pedir 
icoucesiones arancelarias, con daño de 
jilas Aduanas americanas y en comp5-
Itencia con la producción agrícola de 
tía Ttíetrópoli al mismo tiempo que se 
¡onantione el anhelo de separación y 
tee aspira á la total soberanía. No cabe 
«n el humano egoismo, que uno se sa-
icriíique, dejando de cobrar y luehan-
<do con rivales favorecidos, para no 
tener luego dominio n i influencia en 
•la próspera casa agena. 
Pero el espectáculo revela un ma-
yo'i- sentido práctico y aún mejor pre-
íparación para el gobierno por parte' 
•do los filipinos, que por la nuestr*. 
;!Allí piden reformas arancelarias, pro-
tección agrícola, mejoramiento econó-
mico : aquí subastas y destinos retr i -
buidos. Allí dicen al yanqui: pues 
nos gobiernas y de grandes privilegios 
políticos gozas en nuestra casa, da-
nos á cambio de tu glorio y poderío, 
facilidades de vida y mejoramiento 
comercial. Así no seremos, luego de 
dominados, hambrientos; así podre-
mos resistir mejor t u labor de absor-
ción, á que cederemos sin remedio y 
pronto, si la miseria nos enerva ó la 
desesperación nos empuja al suicidio. 
Eso es práct ica patr iót ica. 
Yo no sé que aquí nos preocupe el 
arancel, ruinoso, n i que en manifesta-
ción imponente hayamos exigido al 
dominador que nos dé, .á cambio de 
la soberanía que ejerce, pan para ma-
ñana y recursos de resistencia contra 
su plan absorvente. 
La Consultiva Agraria murió entre 
la indiferencia y el sarcasmo públicos. 
Y todavía cuando alguien la re-
cuerda, para censurar la renuncia de 
aquellos patriotas que la formaron es: 
no para revivir el ideal que ella en-
carnaba. 
I ¡Madrid, Julio 3 
Justa petición 
" L a Correspondencia-de E s p a ñ a " , 
secundando la campaña que á " E l 
Imparc ia l " y " L a Correspondencia 
M i l i t a r " inspiró el art ículo que en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A de la Ha-
bana publicó don Joaquín N . Aram-
buru, publica á su vez uno en el que 
pide sean atendidas las razones en que 
se fundan las viudas y fuérfanos de 
Jefes y Oficiales españoles, para po-
der cobrar la pensión á que tienen de-
recho, sin que se les obligue á i r á 
percibirlas á España. 
Vayan tomando nota las viudas y 
los huérfanos cubanos y «desampara-
dos, del seníimiento de equidad y 
amor que ha despertado su causa en 
el seno de la prestigiosa prensa de 
.M.ulrid. E l Gobierno no podrá re-
sistir al mandato de la opinión, Y si 
la justicia no ha huido de la tierra, n i 
ha muerto el cempañerismo, anoten 
estos éxitos del DIARIO, en pro de 
mujeres y niños aquí nacidos, los que 
solo registran nuestros errores; y los 
que, en extremo apasionados, acusan 
á los que aquí redactamos, á los unos 
de no honran bastante á España, á 
los otros de no querer la libertad de 
Cuba. 
N i cubanos buenos, ni españoles 
buenos; ni yanquis porque les que no 
proceden deUAuseba y el Nalon, 
aderan á Anafe y suspiran con el Ca-
pellanías ; siriuiera reconozcan núes-
tros colegas y afines, que por la mo-
ral de las costumbres, el amparo de 
los necesitados y el derecho de los in-
felices nos interesamos; y ya será bas-
tante honor el nuesitno, abogados de 
desgraciados y sacerdotes de la vir-
tud doméstica. 
Por mí, que daría por bien sufridos 
los ataques duros —como los de Ma-
za—las alusiones necias—como las de 
un papel de mi pueblo— ios desplan-
tes de un diario de Santiago y los. 
anónimos que me ensucian, si lograra 
siquiera, de España , dos Reales De-
cretos porque vengo luchando: el pa-
i go de pensiones á viudas y huérfanos 
¡ cubanos, y la salida de Ceuta de los 
cubanos condenados; y si lograra de 
Cuba dos leyes porque incansable-
mente abogo: calificar de graves de-
litos el libelo y la pornografía, y equi-
parar con el robo astuto y premedita-
do, la r i fa y el lote que arruinan á 
las familias y fomentan holgazanerías 
y desesperaciones. 
J o a q o i n n . ARÁMBURU. 
E L T ] E M P 0 ~ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
6 de Julio de 1908. 
•Según telegrama recibido de la Sec-
ción Oeotral de Telégrafos, ayer llo-
vió en Paso Real, San Cristóbal, Gua-
najay. Pinar del Río, ocurriendo to-
rrenciales aguaceros en Nueva" Paz, 
aciompañados de muchos truenos; y 
fuerte en Güines, Madruga, Maria-
nao. Jaigüey Grande y Alacranes; flojo 
^ Unión de Royes, Bolondrón, Corral 
Falso, Jovellanos, SalamancEf, Cama-
juaní , Pelayo, Plaioetas, Lajas, Reme-
dios, Cifuontes, Calahazar, Encrucija-
da, Sagua, Corrailillo, Santa Clara, 
San Agustín, San Andrés, Chaparra. 
Victoria de las Tunas. Media Luna, 
Niquero, Manzanillo, Veguitas, Giba-
ra, Holguín, Cacocún y Cauto. 
En este Observatorio sólo se regis-
traron 9.0 m|m (0.35 pulgadas.) 
PARA CVHAn TOI RESFRIADO Ulf 
VNiMiíib-oivona o a í . t . v x v i W I rn<i 
tul borjc.'ir'.o tlcvolvPTá ol dinero si nn le cu-
ra. La arma de E. W. Grove se halla en cada 
ratita. 
s N e r v i o s a s » 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "iS'er-Viia" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabnjo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA-YORK P A R I S 
/ l a m a ó a h o g o 
Lo finíco qce curará á usted el A s m a ó Aiiogro es el J a r a b e y l o s CI-
R-arrc-- A n t i e s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan adaira-
rables quemled podrá decir a'gün día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno on la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no sa arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De venia en Mas las tenas Micas. Denósílo principal: CUBA 85. 
C. 1968 26-lJn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
- "REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e oatalogro en Español , de t a m a ñ o s tablas y precios. 
Xuestro ingeniero Consultor dará informes sobro todo proyecto, gratis. 
G. B . Stovons & Ce , Oficios 19, H A B A N A. 
C. 1975 26-lJn 
N O O S D E J E I S E N G A Ñ A R ! 
A S V A R I C E S 
Las vnrioeB son caradas por el z i lz i r <Se Virginia vyrdabl que cura 
igualmente los rarloocelos, almorranas, accidente* del retorno de edad 
concestlonea, y tiemorraria* de toda nataraleaa. 
Prestad atención & las falsiñoaciones fraudulentas y á menudo peligrosas! 
• Exija se sobre i a encoitura de cada (rascóla firmada garantía Kyrdaúl. 
Escribir : Wyrdatil. 20.Xae de z>a JtootiefoncaMd.Parta,para recibir 
tranco el tolieto explicativo De venta en todas las Farmacias. 
L a p r o s p e r i d a d 
e n 
En Ciego de Avila , á pocos kilóme-
tro de esa pobla'ción, probó sus má-
quinas y demás aparatos, en la pri-
mera quincena de Junio pasado, mo-
liendo durante varios días, el gran 
oentral ' * Jagüoya l" , que pertenece á 
una .poderosa comipañía arntericana. 
hos resultados han s.id¡o brillantes, y 
desde luego los rendimientos que se 
«prometen para la zafra de 1908 á 
1009. son extraordiiTarios. porque las 
sieinbras de caña son extensas y bien 
acond-jcionaflas. y por lia buena cali-
dad de los terrenos. 
Ese nuevo central (ya iniciado en 
prueba) hace el mimero cinco en la 
provincia y está s-ituado en la línea fé-
rrea de Júcaro á San Fernando, pro-
piedad del Estado y redida á una em-
presa por tiempo limitado. 
Pronto estará emplazado otro gran 
ocntral del mismo tipo y por la misma 
compañía en Morón. 
E l "Francisco", el "Jat ibonieo" y 
el " J a g ü e y a l " perteUec-en á 'empresas 
acmeri-canas y en ellos sus empleados 
todos son cit.bancs y españoles. Esto 
es digno de meóción, porque demues-
t ra la existencia do srran cordialidad 
eíntre los elenn-ntos todos que forman 
nuestra población. 
Las Puentes de a ico l ió l e s 
Habana, 5 de Julio de 1908. 
•Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Estimado señor : 
La circunstancia de haber salido 
publicada en las columnas de su acre-
ditada publicación (edición de la tar-
de del 2 del corriente) la comunica-
ción de la Secretaría de Hacienda de 
fecha 27 de Junio próximo pasado, 
resolviendo una consulta del Ayunta-
miento con respecto á la moción pre-
sentada por nosotros respecto á la in-
terpretación, que debe darse á las 
palabras "expendición para el consu-
mo inmediato," Á los efectos de de-
mostrar que quiénes son lo industria-
les que deben satisfacer el impuesto 
especial llamado patente de alcoho-
les; en el que hoy errónamente se es-
tima comprendidos á muchos excep-
tuados, nos obliga á dirigirle estas lí-
neas en ra t i f icación del concepto 
equivocado en que se basa la resolu-
ción de l-a consulta. 
Centra nuestra costumbre, antici-
pamos esta rectificación, dándola á co-
nocer á la opinión antes que al 'Cabil-
do siguiendo el mismo orden conque á 
nuestro conocimiento ¡ha 'llegado. 
En primer término nos interesa rec-
tificar como que no fué nunca nues-
tro ánimo el exceptuar del impuesto 
de patemtes de alchcles á los indus-
triales que figuran en el epígrafe de 
almacenistas, fundados en el erróneo 
concepto que se nos atribuye de creer 
que estimamos que ese impuesto gra-
vita especialmente nna industria, y 
que por tal motivo, las que en él no 
estén expresamente comprendidas, se 
consideran exceptuadas. Semejante 
absurdo, sólo podría atribuírsenos no 
habiendo leido con detenimiento la 
moción presentada, que tiende no á 
hacer, una excepción por nombre de 
epígrafes, .sino en relación con la ín-
dole de operaciones que realiza cada 
industrial, para determinar si expen-
de ó nó para el consumo inmediato, 
circunstancia que siorve de base al 
concepto de tributación. 
En ese sentido presentábanlas co-
mo ejemplo á los almacenistas de ví-
veres, 'porque vendiendo éstos en en-
vases cerrados siempre para la re-
venta, sin que esto quiera decir que 
en algún caso y sin conocimiento del 
vendedor se expenda para el uso del 
que lo compra, cosa que sólo sería 
posible comprobar sometiendo previa-
mente antes de la operación mercan-
t i l , á un interrogatorio al comprador, 
sobre el empleo que va á dar á lo 
comprado, entendíamos dando á. las 
palabras "consumo inmediato" una 
interpretación gramatical, que siondo 
inmediato aquello que se realiza sin 
solución de continuidad, sólo podía es-
timarse por tal el que se hiciera á 
renglón seguido de la operación mer-
cantil. 
Esto en el terreno de la determi-
nación á prióri c^mo regla general de 
la aplicación de la Ley. porque claro 





m $ 1 6 O R O E S F A S O L 
Una vajilla de porcelana blanca con filete dorado ó filete 
de oro y coral, compuesta de 24 platos llanos, 12 soperos, 12 de 
postre. 12 para dulce, 12 tazas para café, 6 para café con leche, 
y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovalada, 1 ensaladera, 1 salsera y 2 rabaneras. 
Vajillas de porcelana muy fina con preciosas decoraciones 
y combinación muy práctica para 12, 18. 24 y 36 cubiertos des-
de $23 á $238. 
Preciosos juegos de cafe á $4. 
En tazas, azucareras, jarras, escupideras, mantequilleras 
y otras muqhas piezas de porcelana íenemos verdaderos primo-
res y mucho más barato que en las locerías. Se venden en E L 
F E N I X de Hierro y Compañía.—Obispo 68 y O'Reilly 51. 
c. 2281 4t-3-4d-4 
9 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepát ico 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
P5St 26-19 .Tn 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Aiiüre ae «xplos ióa y 
coiiiuu^iiuu espoucá-
( i c h s . >¡u i iumo u i mal 
oior. i^iauurada eu ia 
lauricH escablecidu eu 
BKJjOr , eu ei i i to ra l do 
esta baiua. 
¿ 'a ra evitar í a l s iüca-
ciónet», las latas lleva-
r án estampadas eu I S M 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca do t á -
brica 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir.' 
con todo el ri¡;or de la 
Ley á los talsidcadores 
El Aceite Lnz Bríllait? 
que olrcccmos a l pu-
blico y que no tleue r i -
va l , es el producto de 
una tabr icac ióu es'pe-
cial y iiue prcseuLa oí aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
i l E K M O S A , slu i iumo ui mal olor, que nada tiene que euvidiarat « m mas 
purilicado. Este aceite posee la grau ventaja de no iudamarse eu el caso do 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pnucipalmeute P A R A 
E L USO U E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
rsTE, es igual , si no superior en condiciones lu iu íuicas , al de mqjor clase 
Ttado del extranjero, y se veude a precio> m i l j reducidos, 
ambiéu teDemos un completo surt ido de B S t í í Z I X A y G A S O L I N l , da 
superior para alumbrado, tuerza motriz y dem is usos, á precioi re-
West Ind ia OH Reflulnfl: Co.—Oflcln*: S \ N TA C L A R A , 5,—Habana. 
C 1318 MvUn 
fe 
que en cada caso se realice por los 
empleados del ramo la comprobación 
necesaria, y si se endientan almace- ; 
nistas que por una serie sucesiva y 
repetida de actos, ex-penden directa-
mente al consumider, balizando ope-
raciones, que por su periodicidad, su-
ponen el completo conocimiento de lo 
que se está haciendo, se les aplique 
en este caso el impuesto. 
Pero esa comprobación que en ca-
da caso particular pueda realizarse, á 
los efectos de la inve?tigae.iún, no pue-
de servir de base para un criterio ge-
neral, pues precisamente ese criterio 
es el que de antemano debe fijarse 
para ajastnr á él los casos que se 
comprueben. 
La interpretación gramatical dada 
á las palabras consumo inmediato, es 
la úniica* base que puede servir para 
determinar así á prióri la aplicación 
del impuesto, pues para comprobar la 
poca eficacia que tiene la imterpreta-
ción que se dá por la Secretaría de 
Hacienda á las palabras "consumo in-
mediato." para poder sujetar á el 
impuesto á todos los que en él deben 
•de estar comprendidos, baste «consi-
derar que si se entiende por consumo 
inmediato como se dice " e l que se 
realiza sin intermediarios entre el 
comprador y el vendedor," mientras 
no se determine, si aquel comprador, 
es el consumidor, no puede afirmarse 
que de la venta se ha pasado inme-
diatamente al consumo de lo compra-
do, para hacer aplica.ble el impuesto, 
pudiendo por el contrario haber mu-
chos consumidores que utilizando su-
puestos intermediarios realicen direc-
tamente la operación de compra para 
el consumo, con lo que quetda demos-
trado la poca eficacia de tal regla de 
interpretación. 
Damos á nsted las gracias por la 
'benévola acogida que nos dispense y 
quedamos de usted atento^ y seguros 
servidores, 
Q . B . S. M . , 
Juan de D. Fernández 
Tomás Fernández Boada. 
j Juzgado de Instrucción del Dú/ • 
En el primer semestre del cor 
año, han comparecido 4.709 testi 
declarar en los sumarios y exhorte 
han cursado eu el referido Juzgai 




Abr i l 
Mayo 
Junio 
La criminalidad en ia Habana 
Desde el primero de Enero al 30 de 
Junio, del corriente año, se han radi-
cado en los tres Juzgados de Instruc-
ción, 1.416 causas, en la siguiente for-
ma: 
En el Juzgado del Distrito 
Centro 467 
En el Juzgado del Distrito 
Este 452 
En el Juzgado del Distrito 
Oeste 497 
Total 1.416 
Desde el primero de Enero al 30 de 
Junio, han cursado en la forma si-
guiente, los exhortes cumplidos: 
En el Juzgado del Distrito 
'Centro. 345 
En el Juzgado del Distrito 
Este 368 
En el Juzgado del Distrito 
Oeste 416 
Total, 1.129 
I F A H N E S T O C K 
nft E s t a b l e c i d a 1827. 
•J- FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL «a 
V PARA LA EXTIRPACION DE LAS. 
' í f LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
¿9. No tiene ningún Inflredlente dañino., 
A No aceptéis substitutos, sino sola» 
r . i .mente el genuino. JWV Preparado únicamente por * 
^ • B. A. FAHNESTOCK CO. -at-
^ Pittsburgh. Pa, E. U. de A. V 
CADA V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que sp la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmenie; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tien« no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rosiro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
V e r c í a d e r a » Pildoras do Vallet. En 
efecto; usadas i la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada com da, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se hava complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á tiodeque 
sirva de garanda á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : ITcrdadoras Pildoras de 
Vallet y las s^ñas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas filJoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
^ m ^ ^ ^ a l ^ ^ ^ ^ ^ i d a p i l H o r a . U 
F A 
cía; 
i GALfEZ G C I L L E S . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i i i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a o u r a s . 






Total de testigos examinados. 4jQg 
En el anterior semestre del primero 
de Julio á 30 de Diciembre de 1907 
declararon 4.598 testigos ante ei mismó 
Juzgado. 
L A P R I M E R A L E C C I Ó N 
L a sa lud I n d i v i d u a l en 
ambos sexos depende de la 
r iqueza de l a sangre, y estando 
la sangre i m p u r a ó escasa, no 
es pos ib le l a robustez n i la sa-
l u d . Escasez de ^)uena sangre 
t rae l a anemia, d e b i l i d a d gene-
ra l , d í j e s t i o n e s d i f í c i l es , reu-
mat i smo, d e b i l i d a d nerviosa, 
jaquecas, dolores n e u r á l g i c o s , 
i r regu la r idades menstruales de 
las mujeres, desar ro l lo difícil 
de las n i ñ a s , etc. 
L a s P i ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s son precisamente 
para inc i t a r la p r o d u c c i ó n de 
sanare r ica y pura, y curan to-
dos esos males : 
"Por quince años,sufrí de un^ 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cábe ia , " escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodriguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, .Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empléamos. 
Por eso que soy entusiasta campctSn 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil -
liams pues me han devuelto salad, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 6 9 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dio el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
C u r a n t o d a f o r m a de d e b i l i -
d a d l l evando sangre nueva a l 
o rgan i smo entero. D a n v i -
t a l idad , e n e r g í a , buen h u m o r 
y buen ape t i to . Para hombres 
y mujeres. E n las Bot icas . 
H O T E L " Ü I C T O R I A " 
NEW YORK 
Calle 27, Broartway y 5? Avenida. 
Sltuauo en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios, faotel mo-
aerno. de primera clase; completo le todot 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente cuevas. Capacidad para f 10 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 d-tllars í 
con baño 2.50. Para las familias so í-íreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
«in riva» Geo W. Smeeny, pronle'arl^ 
NOTA. El encargado del departamei to La-
t'n-Americano. es el muy conocido señor 
¿jan Repko,.el cual recibirá, los potajeroa 
6 la llegada de ¡os vapores y trenec y 8° 
• noargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cabio: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJt. 
ISOS 78-10A. 
.".Por qué sufre V. de dispe 
la. Pepsina y Ruibarbo de 
Y se curara en pocos días 
su buen humor y su rostre 
rosado y alegre. pondrá 
L« Pepsina y Kutbarbo de Bonque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estúmazo. di.sni n< n <r., 1 ,-1» 
razadas, diarreas, estreñimiento, nou-
rasioma gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila má« el 
ul.mentó y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lae boticas de la 
Isla. 
C 1530 I 2e-lMy. 
C. 10H 2C-lJn 
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jyE ATKR 6. 
Las patenta de alcoholes.-La Banda 
Municipal.-Vocal.-Infonne apro-
bado.—Diploma.—Las tarifas.— E l 
aJcantarilla-do. 
Presidió el Alcalde interino, doctor 
Azcárate. , 
Se aprobó no acto atrasada. 
D a 4 r e t u r í a de ^ ^ ¡ J ^ 
cnando consulte del A^ntamsento, 
S suelte q«e solo d^ben tnbutar 
por d ooniccpto de P^.^defl la^0; 
hales aqi>eWos Winpiv^4^ al por 
mayor v ai por menor que expendan 
bebidas* para el consumo ^ 
s i n intermediarios entre ellos y el oom-
Se aowdó , a.vvMMiiendo á atenta pe-
tición del Presidente de l-a Colonia 
Española, ceder la Banda Municipal 
para que ofrezca una retreta en la 
M-achina. mafisana. de 8 á 10 de la no-
Che, mientras la -Nautilus" atraca-
da á dicho muelle, sea visitada por el 
PUSeacordó ceder á la Junta Patrió-
tioa el salón de sesiones del Ayunta-
miente para que piíeda celebrar una 
reunicb en la nocie del viernes pró-
ximo. . 
E l doctor don Enrique Porto fué 
nomíbrado vocal de la CWisión de 
Presupuestos y Oueartas, en sustitu-
ción de don Emilio Davale, que ha re-
nunciado ese oargo. 
Fué aprobado un informe del Ar-
quitecto munijcipaí, relativo a las 
obras municipales que habrán d̂  efec-
tuarse con los 50.000 pesos desliDados 
á ese efecto, para dar ocupactón á los 
obreros sin trabajo. 
Se aoordó otorgarle nm diploma al 
señor don Aurelio Fernández A^ui-
rre. como premio por'la construcción 
de las artísticas puertas del edificio 
de la ÁjBDoiaJeión de Deipeíndientes de 
la Habana.. 
La Comisión de Presupuestos y 
Cuentas, en vista de lo avanz-ado del 
año económaco. de lo a.trasada que se 
encuentra la oonr^fción del presu-
pnesío del actual ejercicio y de qne 
en breve se promulgará la nueva Ley 
de impuestos mumicipale.s. propuso, y 
así se acordó, dejar subsistentes, sin 
alteración ni m-odificiai'ión dé ningnna 
clase, las tnnfas del año pasad», y pe-
daje autorización á la Secretaría de 
Hacienda para ponerlas en vigor in-
mediaiamoute. n fin dé q n q pueda po-
nerse al cobro la «ontrffyución volun-
taria. • ^ R ^ ; 
La anterior proposiicióu dió orígren 
á un debate sobre el alcantarillado, 
promovido por el doctor Bnizon. 
quiem después de leer algíimos artícu-
los del decreto del Gobernador Pro-
vkionai. publî .'rd'o reeipu temen te en 
la ^Oaceta Ofiein,!". propuso que pa-
ra obviar las serias dificultades que se 
iban á presenlar. se acoixbsft) dirigir 
una exposieión á ditpiHá autoridad, so-
bre la forma en qraie el Ayuntainiento 
debe pagar .los gastos del aleantari-
llado y p?ivim:r'n(m îón de la, ciudad, á 
fin de recabar ceindir-iones nvás favo-
rables para ril MmiTciipio habanero, 
análog\as ó insipirada? una moeión 
suya que estaba, adherida al expedien-
te del alcantarillado, conviniéndose el 
tiempo pu que deberá realizarse el pa-
g o y la cantidad correspondiente que 
deberá éjitregíarse a.l vencimiento de 
cada plazo. 
E l señor Fernández Criado presen-
tó una enmienda á esa proposición 
consistente en que se le participe al 
Goberuador Provisional el acuerdo 
que tenía va adoptado el Ayunta-
miente, que ratificaba ahora la Corpo-
ración, v en el cuai se hace oo*f*** 
que para, atender á las obras del al-
cantarillado no se hará uso de nuevos 
impuestos, ni repartimientos, ni se 
gravará al vecindario. 
El doctor Bruaón manifestó que ese 
acuerdo se le ¿abía comunicado ya al 
Gobernador Provisional, quien no lo 
había tomado en consideración, ni si-
quiera acusado reerrbo. 
Puesta Á votación la enmienda del 
Dr. Fernández Criado, fué aprobada 
por 10 votos contra o. 
Y siendo la hora reglamentaria, se 
levantó la sesión. 
Eran las 6 de la tarde. 
A TODAS I.AS MUJERES S 1 ™ ^ 
Vd. puede ser prontamente aliviada y per mlnfntemente curada de « " « ^ S g g A j «'.olorosa menstruación, dolor de « W g ; "Js tulencla, leucorrea, nerviosidad 5' ^ s Indisposiciones pecullareB de m f̂j- ^ 1 un tratamiento corto de ^ ^ ¡ í m r ^ T M DR.. BARRETT. TONICO Y HBGin.ADOR PARA MUJERES. Este es la PreBcr'PcĴ n del infalible vegetal de un famoso "S'̂ Atí lista en enfermedades de la «BW^M cuai ha aliviado y curado millares J maŝ  SI su boticario no las tiene, el tratamiento completo né le mandará, por correo bajo cubierta sencilla, al recibo de ^c- ^ .eTn estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL CO.. 27th and Pine Streets. St. Louls, ilo, E. U. 
P O S U S 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la cadueklad de la marea de ganado 
•del señor Apoüo Rosales; se han^con-
cedido las soiieitadas por los señores 
Pedro A. Pérez, Pedro Pérez, Pedro 
Rubí, Darío Méndez, Luis Medina, 
Lnis Felipe Han.as, Matías Chávez, 
Francisco Gocezállez, Josefa Vera y 
Francdsoo Hernández; y se han nega-
do .las pedidas por los señores José 
Arias. Balbino Cárdenas, José Isabel 
González. Floremcio Aívarez, Manuel 
Guerra, Ramón Galindo, Raíael Ma-
yo v Jostófa Hernández de Cantero. 
Traslado 
Ed eeñor Manuel V. C a ñ i z a ^ Di-
rector de la "Asociación de Em-
pleados del Estado," nos participa 
que Has oficinas de dieha sociedad 
h m sido tá-aekdadas á ia calle de 
la Habana núnuero 55. 
E l "Yara" 
En l-a mañama de ayer se hizo k 
íla mar -el guardareoBtas "Yara," 
llegiamdo hasta la altura del Ma-
riel, de cuyo In-gar -regresó nuevia-
mente á este puerto, donde fondeó 
á las sei-s de tard'p. 
Iva salida del "Yiara." se llevó á 
efecto pairla. probar isus calderas, que 
han sido •objeto de algunas repara-
ciones. 
La "Juventud Ferrclaua" 
Se suplica muy enca«rec idamente á 
tod'o saique'llois que comiponen la ron-
daílla "Juventud Ferro'lana." con-
c-nrran todos á las 7 y mediia de la 
noche de hoy k los salones del Cen-




* Cura mientras 
Ud. duerme 
E S T A B L E C I D A E N 1B79 
Es unt medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Z>e venta en iodas ¡as Boiicas y per 
V A P O - C R E S O L E N E COMPANY, NEW YORK 
Las lliFias 1 m uriiiDíaiio % f la teja fFaicesa 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nnestra Techa-
dura que es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
instítnye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El RTJBBROID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O i O 
KS E L MEJOR DU CUAXTOS SE OPItECEV 
Cuidado con las imitaciones. 
THE STANDARD P A I N T COMPANT, N E W YORK 
M e r o . 
^ o o l i ' É 
ll̂ Hito en Is Hibna: Neptuno 42. 
c 20/6 
L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
alt 
E l Dique 
Ayer snbió al Dique el vapor 
"Celta" de 585 toneladas, pana lim-
pieza y pintura. 
T R I U N F O C O M P L E T O 
Bl auténtico y legítimo Reloj F. E. ROS-
KOPF. PATENTE, el que fabrica el único 
descendiente del creador é inventor del 
ROSKOPF hace 50 años acaba de opte-
ner el más completo triunfo. Una casa 
del Perú, ha contratado con esta rébrlca, 
DIEZ Y OCHO MIL RELOJES F. E. 
ROSKOPF PATENTE con destino á los 
obreros de las grandes minas de aquel 
país. Este dato prueba qua este RELOJ, 
es el mejor de! mundo, ol míls seguro 
y el más fuerte, así como pl más 
barato para los obreros, y para to-
do el que se de dica á trabajos tuertes. 
DEPOSITO en la ?íí.í'ana. MARCELINO 
MARTINEZ, ALMACEN DE JOYAc:, BRI-
LLANTES Y RELOJES. 
MURALfiA 27 ALTOtí 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
fPor TeléErafo) 
Los Arabos, Julio 8. 
á las 2-25 p. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las diez y media ̂ 8aüieron de Ma-
tanzas los generales Gómez y Her-
nández con sus acompañantes á la 
estetcáón de J-ovelIancs. Aclamaron 
las candidaturas sobre trescientas 
personas, prommeian do discursos 
Juan Alsina y Nicanor López. Nu-
trida comisión de la juventud con-
servadora saludó al gieneral. En Co-
lón volvieron á aclamarlos unas dos-
oieotas cincuenta personas. Bl reci-
bimieinto heoho aquí fué superior á 
toda ponderación. Inmensa muche-
dumbre, más de quinienitos jinetes, 
viajeros ascendentes y descendentes, 
pudieron admirar el hermoso espec-
táculo. Al frente de la caballería iba 
el popular Pennino, el g-eneral Mon-
tero, candidato del Gobierno Pro-
vincial y el futuro representante Al-
sina, siendo victoreados incesante-
mente. E l orden fué completo. 
Oscar Pumariega. 
Los Arabos, Julio 6, 7 p. m. 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Si grandioso fué el recibimiento, 
también lo fué el mitin. Hablaron el 
general Eduardo García, López, Alsi-
na, Pennino, Collazo, Eusebbio Her-
nández, Quesada y Ferrer. Los gene-
rales Ensebio Hernández y Collazo 
fueron ovacionados estrepitosamente. 
Pennino y Alsina merecieron aplau-
sos, siendo interrumpidos constante-
mente. Hernández estuvo elocuente. 
Esta noche se celebrará un banque-
te; después saldremos en el tren cen-
tral para Colón y de allí continuare-
mos viaje, mañana, para Calimete. 
Además de los jinetes citados en mi 
anterior telegrama, entraron distintos 
grupos procedente de los barrios de 
Jacán, Palmillas y San Lorenzo, pa-
sando en conjunto de 600. 
Oscar Pumariega. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T l i O F I C A L . 
De un ario para otro, la ^ 
venta de las Pildoras purga- ¡T 
tivas L E R O Y aumenta T 
considerabiemente en la ^ 
HABANA y en toda ia ISLA • 
de CUBA. I 
Este resultado es debido r 
á ia buena acogida que les p> 
hace el Público quien ha ^ 
reconocido la seguridad y ^ 
rapidez de acción de dichas ^ 
Pildoras, remedio fácil de to-
mar en un trago de agua ó 
de té ligero, muy económico 
y eficaz. 
Las Pildoras Purgativas T 
L E R O Y deben su reputa- T 
ción a su acción especial so- £ 
bre la sangre y la bilis y r 
como, al mismo tiempo, es- ^ 
timulan el apetito y, por ^ 
consiguiente, la nutrición, ^ 
puédese con razón considerar- ^ 
las como depurativas y re- ^ 
constituyentes. ^ 
( P o r t t i é e r a f o ? 
Rodas, Julio 6. 
á las 9-45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ayer á las doce dol día llegó el 
vapor expreso cdn Zayas, Alemán y 
Güell, Concurrió el álcalis y varios 
de la comisión miguelista con ocho 
jinetes, llegaron con otros elementos 
á completar sesenta personas. Ce-
lebraron • el banquete de 59 cubier-
tos, sentándose la comisión miguelis-
ta y las autoridades de Lajas man-
daron una excursión de 17 carros. 
Vino Tinito Cruz en el vapor ex-
preso. Abreos trajo noventa perso-
nas. Asistió el general Collado al mi-
tin celebrado en el parque en pre-
sencia mil doscientas individuos & 
pie y 77 jinetes. Concurrieron mi-
guelistas, censervadores y muchas 
familias deseosas de oir á Zayas. El 
discurso de Mijares fué localista, el 
de García provincial. E l doctor 
Güeil expuso teorías socialistas y 
abogó per los tributos de la capi-
tal y pidió desahogo para los obre-
ros. Alemán estuvo patriota y desin-
teresado. E l resumen lo hizo Zayas, 
explicando los hechos irónicamente, 
haciendo paralelos entre él y Gómez, 
tirando chinitas á los moderados. Hu-
bo aplausos; despedida entusiasta. 
E l Ooresponsal. 
PARTTEDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del Santo Angel 
Oonvocatoi^a 
De ord-en del señor Presidente, ci-
to a todos Tos afiliados á este Comité 
pa'ra ]«. jninta reglainentaTia que ten-
drá efecto el día: 7 deí comente en 
Ja ea®a sata en la eaWe de Oomroos-
tela 23, á las 8 de la noche, snpli-
eando la más puntual lasásteneia. 
Babama, 6 de Julio de 1908. 
E l Secretario. 
Criminalista 
Pro cosos criminales. 
Recursos de capación 
Agniar Nos- 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfcécos: 330: - 1420. 
CaWe y Telégrafo: Gior. 
icias Judiciales 
Con lugar 
E l Supremo ha ded-anado con lu-
gar el recurso de casación por in-
frisoción de ley, interpuesto por En-
rique Xiairanjos, contra la sentencia 
de Ja Audiencia de Oriente que lo 
condenó en causa que le fué seguida 
por un d'elilo de violación. E l Su-
premo a'bsuelve isl recurrente. 
Robo 
Armando Martínez Morales, pro-
cesado en causa' seguida por un dte-
lito de ro'bo, compareck) ayer "tar-
de «ante la Sala segunda de lo Cri-
niimal. 
La pena solicitada por el fiscal 
para este procesado fu^ la de un 
año, once meses y once días de pri-
sión correccional. También le pi-
'dir-ren á este procesado por otro de-
lito de atentado la pena 'de un año 
y nup día de prisión correccTonal. 
La defensai, en su informe, abo-
DISIPA LA .INFELICIDAD. 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afligen v rehusan todo consuelo porqu« lo que una v6z fueron euk soberbias trenzas se han ajado y aclarado, no pocos hombres se vuelven blasfemos porque las moscas les pellizcan á través de la ténue es-pesura de su cabello. Habrá de ser una buena nueva para las víctimas de ambos sexos saber ûe el Herpicide Newbro se ha colocado en el mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico, que obra destruyendo el germen ó microbio, que es la causa subyacente de la destrucción del cabello. El Herpicide es una nueva prepa-ración hecha según una nueva fórmula basada en r«n nuevo principio. Cualquiera que la haya brobado declarará en su favor. Probadla y os ponvencereis. Cura la comezón del cuero ca-ceüudo. Véndese en Jan principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de JosG Sarra é Hijos. Manuel Johnson. Obispóos y 55, Agentes especiales. 
==3 
por la iB'bs'olución de su patroci-
¡nado. 
Atentado 
También compareció ayer tarde 
ante el mismo tribunal Luis Aguiar 
Rodríguez, procesado en una causa 
seguida por iaitentado á un agente 
de lia autoridad. Practoeeda que fué 
•la. prueba, informó el Ministerio fís-
eal, soUcltand-o que -al procesado se 
-le impusiera ila pena, de un año y 
nn día de prisión toda Tez que resul-
taba autor del d'elito que en el su-
mario se le imputaba. 
Después de infortmfar la defen-
sa solicitando un fallo «'bsodutorio 
para su defendido, el juácio quedó 
conoluso para la sentencia. 
Sentencias 
La Sala (primena en sentencia qne 
dictó ayer condena á Benito Peña 
Prado y á Andrés Lago Rosendo 
á la pena de dos años, seis mese© 
y nn día de prisión como autorerr 
de un d'elito de estaba. 
Falsedad 
En 'la Saüa primera de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde la causa ins-
truida por un deüáto de fiadsedad 
contra Víctor Moreno. Y practica-
das que fueron las pruebas, el Mi-
nisterio fiscal, hteciendo definitivas 
sus eoncíusion'es provisionales, soli-
citó para el Moreno la pena de diez 
años, odho meses y un día de pri-
sión. 
E l letrado representante de la de-
fensa, fuffpdándose en que su patro-
cinado resuítaiba de lia prueba ino-
cente, ffcilácrtó del tribimal un fa-
llo absolutorio. 
Tentativa 
En la mátoa Sa-l-a tamÍKén tuvo 
vista ayer tarde lia; cansa segnida 
contra Juan Ramírez por un deEto 
de tentativa de robo. Infocmó el 
Fiscal pidiéndole la pena de dos 
miil quinientas pesetas de mylta y 
ía defensa rebatiendo ail fiscal' y sos-
teniendo la inocencia de su patroci-
nado solicitó que se le pusiera en li-
bertad inmediata. 
Lesiones 
En la Sala provisional compareció 
ayer mañana Juan Romeu Rambiau 
procesado como autor de un delito 
de lesiones. E l señor fisca<l en vista 
de I!a prueba procedió á retirar la 
acusación y tía Sala dió por .termi-
nado el jukio para trasladar el su-
mario al correspondiente jnzgjado co-
rreccional por resultar de su com-
petencia, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de «lo Grimánal. 
Infracción de ley por Norberto Zal-
dívar y Sánchez en causa por estafa. 
Letrado: Jesús Rodríguez Aragón. 
Ponente: O 'Farrñl. Fiscal: Diviñó. 
Infracción de ley. M. Fiscal, con-
tra Vicente Abreu, en cansa por robo. 
Ponente: Cabarrocas. Fiscal: Diviñó. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de apelación interpuesto en 
demanda de deshaudo por Felipe Ta-
ri che y Yaldés. contra resolución del 
Presidente de la República sobre au-
mento del canon del servicio de agua, 
etc. 
Ponente: señor Revilla. Fiscal: Tra-
vieso. Letrado: Dr. J . García Kohly. 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa del Juzgado del Este seguida 
contra Diego Gastardi, acusado de 
falsedad. 
Causa del Juzgado del Centro se-
gnida contra Eugenio López, acusado 
de atentado. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa del Juzgado del Oeste segui-
da contra José Herrera, acusado de 
robo frustrado. 
D E P R O U I W C I A S 
P l f N A R D E U R I O 
DE DIMAS 
ECOS. 
Julio 3 de 1908. 
E l señor Pedro Y. Bonachea, jefe 
de la Guardia'Rural en esta localidad, 
parte mañana en el vapor " Antolín del 
Collado" para la Habana. 
En uso de licencia el señor Yaldés 
Bonachea, se trasladará de la capital á 
Camajuaní, su pueblo natal, en el que 
permanecerá algunos días al lado de 
sus numerosos familiares, entre los que 
se cuenta el popular y prestigioso Al-
calde Municipal, de aquel término, 
doctor Pedro Sánchez del Portal. 
Pasada esa corta temporada estará 
nuevamente en Dimas, donde tanto se 
le admira, por las repetidas muestras 
de probidad que, en todos los casos, ha 
dado en el desempeño de su importan-
te cometido. 
Lleve el querido «migo viaje tan, 
Kz y toumée tan agradable como sin-
ceramente le deseo. 
También va pora esa efudatí en el 
propio vapor el comerciante don Do-
mingo M. 
Al señor Id le llevan á la Habana 
asuntos relackmados con sus negodoa 
Lleve feliz viaje. 
A pesar que desde há días han «v 
menzado varias escogidas de tabaco en 
estas comarcas, no se ha Hevado á cabo 
aun ninguna operación de venta, 
M rendimiento de la escasa cosecha 
del presente año va siendo pésuno. 
Todo esto aunado á las necesidadef 
que anteriormente venían sufriendo es-
tos campesinos, hace que la situactÓTJ 
por estos lugares continúa siendo en 
extremo penosa. 
Nada más por hoy. 
M. TERIO. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
3 de Julio de 1908. 
Yecinos de este término me encargan 
llame la atención del señor Charlea 
Hernández, sobre la necesidad impres-
cindible que hay de dotar á Puerto Es-
peranza, de una estación telegráfica 
que nos ponga en comunicación con esa 
capital, máxime cuando el §eñor Direc-
tor General de Comunicaciones nos lo 
prometió cuando estuvo en esta, por 
ser este puerto el más importante de la 
provincia de Pinar del Río, y como ca-
bemos el buen deseo que anima al señor 
Charles Hernández por todo lo que 
significa progreso y en favor de los 
pueblos que se encuentran huérfanos 
de la protección oficial, no dudamos 
ordenarán la instalación inmediata de 
la referida oficina telegráfica tan útil 
como necesaria. 




D C L A 
CAÍDA 
U B E L L O T Í N a 
Aceite de Bellota do 
P . G A U T 5 E R Y C * 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVtNTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Los Grandes Regeneradores Del Sistema. 
m 
Z a r z a p a r r i l l a y ¡ g 
P í l d o r a S d e B r i s t o l 
Infalibles remedios para el Reumatismo las Her-
pes y las Enfermedades de la sangre y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre» nueva vida 
L A S PILDORAS ^ 
son puramente vegetales y no tienen ignal como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-




P R E P A R A D A S ÚNICAMENTE P O R 
LANMAN ®> KEMP, : : : : NEW Y O R K 
. De venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta i¿5 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico quo 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores "ATLAS'* desde $350-00. 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estóma«j:o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
C o n s e r v é e r i ^ e r í " h u m o r . V i v a c o n x e n t o * 
u k h m m m m & m m m s b e 
D E l l C i O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
. Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S . 
Í Í N D i O E S C O I N E S . 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n » 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ( la m a ñ a n a . — ^ ü l i o 7 de 1908, 
DE EDMUNDO DE-AMIGIS 
E S C R I T O E X P R E S A M E N T E 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Vien '* , 7 d e J u n i o de 1908. 
L a h o r a d i v i n a 
L l e g ó á « r r a n d e s paisas a l f ondo 
d e lia é a H e j u e L a d e s i e r t a , i l u m i n a -
d a p o r l a l u z b l a n c a de l a l u n a , y 
se d e t u v o , jadeandio , d e l a n t e d e l a 
vi i .• i de»! j a r d í n . N'o se a t r e v i ó á 
t o c a r l a e n s e g u i d a : p e n s a n d o que 
p u d i e s e éstatr cc-rradh, t e m b l ó . S i n 
e m b a r g o , se h i zo á n i m o , r e sue l to á 
a b r i r : p o s ó l a m a n o s o b r e a í n a de 
l a s r e j a s y é s t a e ^ d i ó ; e n t o n c e s se 
s i n t i ó l i b r e de u n peso, c o m o s i se 
l e a b r i e r a d e l a n t e Ja p u e r t a d e «un 
m u n d o . 
E n t r ó c a u t e l o s a m e n t e , c o n l a p u n -
t a d e los p i e s y á ^ p o e o s ptesos se e n -
o o n t r ó 'bajo un e m p a r r a d o que i n -
f é r e e p t a b a la l u z d e la ' l ima, sobre 
s u s p a s o s ; s i g u i ó «de l 'a -n te c o n l a 
r e s p i r a c i ó n o p r i m i d a ; a l f i n l l ego 
e n f r e n t e de la c n - a . se de tuvo , e s tu-
pei l :eto , a h o m b r a d o , como s i 'aque-
l l o f u e r a u n m i s t e r i o s o t e m p l o . 
— A l l í c e r c a h a b í a en u n g r a n v a -
so u n a pralma e n a n a ; se e s c o n d i ó á 
m e d i a s d e t r á s d e e l l a y c o n t e m p l ó 
l a s v e n t a n a s . T e - n í a n t o d a s liáis per -
s i a n a s c r h a d a s , menO'S u n a , como 
é l se e s p e r a b a ; a q u e l i a de l piso b a -
j o , en e l á n g u l o d e r e c h o de l a te-
r r a z a . F i j ó los o jos en l a ú l t i m a 
v e n t a n a , que d e b í a abr inse , y e s p e r ó , 
a p o y a n d o u n a mamo f u e r t e m e n t e 
oqntrla e l c o r a z ó n , que q u e r í a s a l t á r -
se le á l a g a r g a n t a . 
P e T c i b í a u n a r o m a l i g e r o de ro-
s a s a u t u m n a l e s , e s c u c h a b a el son i -
d o de « ü p r o p i a r e s p i r a c i ó n , v e í a en 
l a areina, r e t r a t a r s e , l a s s o m b r a s de 
l a p a l m a y de s u e a b e z a r izad'a , 
u n i d l a s ; t e n í a t o d a s - e s t a s sensac iones , 
p e r o n o p e n s a b a ; t e n í a c o n c i e n c i a de 
todo p e r o c o n f u s a m e n t e , oomo s i v i e -
r a l a s cosas á t r a v é s de u n s u e ñ o 
p e s a d o y t u r b i o , e n el email m i l - m á -
.genes i n f o r m e s se p e r s i g u i e r a n , se 
suced i i eran u n a s á l a s o t r a s c o m o 
s o m b r a s f u g i t i v a s . 
L o s a c ó brusd? .mente de e se es-
t a d o de á n i m o e l t a ñ i d o de una- c a m -
p a n a c u y o s o n 'le p a r e c i ó no a c a b a r -
s e n u n c a . C a s i e n e l m i s m o m o m e n ' 
to l a v e n t a n a d e l " t e r r a z z i n o " se 
a 'br ió eon xm r u m o r s u a v e , q u e le 
p r o d u j o u n turb lamiento t a l , como s i 
e<n l u g a r de el lo, h u b i e s e s i d o u n 
c r u j i d o q u e h u b i e r a h e c h o t e m b l a r 
l a oiasa e n t e r a . 
LTna formia bliaoiea a p a r e c i ó en e l 
ibale'ón d e l a v e n t a n a . 
E n t o n c e s u n a f u e r z a e x t n a ñ a , i m -
p r o v i s a , v i o l e n t a , i n v a d i ó todo s u 
s e r y l o 'hizo lisinzarse a l pie de l m u -
r o , lo a l z ó p o r la. persiiama a b i e r t a 
h a s t a e l " t e r r a z z i n o , " le a y u d ó á 
• a f e r r a r y s a ü t a r los h i e r r o s de l b a l -
c ó n , y lo a r r o j ó e n <una nulbe a r d i e n -
te , donde s i n t i ó u n í a boca , u n p e r f u -
me , u n a voz, u n a d u l z u r a , d i v i m - , 
raa i n f i n i t a a l e g r í a y l a i l u s i ó n d e 
q u e se m o r í a . 
X o se h a b í a n hahUado n u n e a . P o r 
l ú h i i i t e r v a l o de l i enrpo no se h a -
b l . - r o u . C u a n t o t e n í a n que d e c i r s e 
se lo h a b í a n c o m u n i c a d o c o n los 
o j o s y c o n l a p l u m a . 
N o s a b í a n d e e l los , simo e l n o m -
b r e ; E n r i c a . E n r i c o ; y l a ed lad: 
d i e c i n u e v e a ñ o s y diecisi 'ete. B u s c a -
b a n los dos u n a p a l a b r a , c u a n d o d e -
s u n í a n s u s b o c a s p a r a r e s p i r a r , pe -
r o d e l a s b o c a s n o s a l í a s ino e l a l i e n -
to e n c e n d i d o . 
E l t e -n ía en l a m e n t e u n a t u r b o -
n a d a r o l a m p a g u e a n t e de- p e n s a m i e n -
tos, c o m o de n u b e s de oro y rosia 
que se a m o n t o n a b a n y se r a s g a b a n , 
m o s t r á n d o l e h o r i z o n t o s l u m i n o s o s ; 
s e n t í a d e n t r o de s í como e l c l a m o r 
de u n a m u l t i t u d v i c t o r i o s a y l a m ú -
s ica t r i u n f a l de los c l a r i n e s ; s e e n -
contrs-ba c o m o e l e v a d o s a b r é t o d a 
l a hurrvMiidad, s o b r e t o d a s l a s a l t u -
r a s s o ñ a d a s p o r el h o m b r e , e n a q u e -
l l a r e g i ó n i d e a l , desde l a c u a l se 
c o n t e m p l a n , a c á a b a j o , como e n v u e l -
tas en ama* n i e b l a , l a r i q u e z a , e l po-
der , l a fiama; t e n í a l a c o n c i e n c i a de 
ser , r n a q u e l i n s t a n t e , un predMeeto 
d e D i ; ^ . f a v o r e c i d o p o r u n p r i v i l e -
gio i n m e r e c i d o , ú n i c o , inmenso . 
Y entre es tos r e l á m p a g o s , le p a s ó 
p o r l a mente , f u g a z , i n s t a n t á n e a co -
m o « a q u e l l o s e s ta p r e g u n t a : — ¿ S o y 
y o ? L a b o c a d e e l l a le r e s p o n d i ó 
s in h lablar , o p r i m i e n d o l a s u y a : 
— E r e s t ú . — ¡ D i o s e t e r n o ! ¿ e s v e r -
d a d ? 
F u é e l l a l a p r i m e r a e n d e c i r a l -
go p r e g u n t á n d o l e oon u n h i l ó de 
v o z : — ¿ T e h a s h e c h o m a l ? 
— N o , — r e s p o n d i ó . 
S u v o z l o m a r a v i l l ó . L e p a r e c i ó 
que v e n í a de m u y l e jos , t n a á d a p o r 
e l v i en to , y que e r a v e l a d a , e x t r a -
ñ a no p l s r e c i d a á n i n g u n a de las 
veces que é l h a b í a h a s t a entonces 
o í d o . A p r o x i m ó e l r o s t r o a l s u y o , 
y l e p a r e c i ó s e n t i r p o r l a v e z p r i -
m e r a el p e r f u m e de s u p e r s o n a : un" 
p e r f u m e d e s c o n o c i d o , emibr iagador 
d e f lores , d e j u v e n t u d , de p r i m a v e -
r a , de c a b e l l o s i n f a n t i l e s ; l a f n a g a h -
c i a m i s t e r i o s a d e u n a c r i a t u r a i n -
m o r t a l . B e b i ó á besos a q u e l l a f r a -
g a n c i a , , y s i n t i ó e n l a s v e n a s c o m o 
otnas t a n t a s c o r r i e n t e s i m p e t u o s a s 
que se e n c o n t r a r a n y confuTid iesen , 
c a s c a d a s y v ó r t i c e s de t o r r e n t e s , u n a 
t e m p e s t a d d e sisingre. D e s p u é s t o m ó 
s u r o s t r o e n t r e l a s m a n o s , lo t o m ó , 
p a r a que e l r a y o de l a l u n a lo' i l u -
m i n a r a e n toclla s u p l e n i t u d , y lo 
c o n t e m p l ó c o m o s i n u n e a lo b ü M e s e 
vistiP, p a r t e p o r p a r t e , con o j o e s c r u -
t a d o r , r e t e n i e n d o la. r e s p i r a c i ó n . D e 
s ú b i t o e l r o s t r o se i n c l i n ó sobre s u s 
h o m b r o s , é l p o s ó s u a v e i p e n t e é l s u -
y o s o b r e s u s calbellos, c e r r ó los o jos 
en a q u e l p e r f u m e , y i s o l l o z ó . 
L a p l e n i t u d d e s b o r d a n t c . d e l a p a -
s i ó n lo o b l i g ó e n t o n c e s á d e s a h o g a r -
s e ; y b u s c ó , b u s c ó en su m e n t e ; pe-
ro n o se le o c u r r i e r o n o t r a s p a l a b r a s 
que l a s que d i c e n todos los émaono-
r a d o s desde h a c e s ig los , y d i j o c o n 
u n a c e n t o d e s c o n o c i d o a l p r o p i o o í -
d o : 
— ¡ Ange' l m í o ! ¡ A m o r m í o ! ¡ A l m a 
m í a ! ¡ C o r a z ó n m í o ! — E l l a no con-
t e s t ó m á s que l i a m á n d o l o p o r s u 
n o m b r e . 
E l le t o m ó q m m a n o , l a m i r ó a t e n -
t a m e n t e , o p r i m i ó u n dedo d e s p u é s 
d e l otro , l a t o m ó v a r i a s veces , es-
t recbwndo o r a el dorso , o r a la p a l -
m a , p a l p a n d o t o d a s l a s j a n t u r a s , to-
dos l o s t endones , todas Has m o r b i -
deces, c o m o s i f u e r a u n c i e g o ; se o l -
v i d ó de e l l a p o r ialgunos m i n u t o s 
p o r a q u e l l a m a n e e i t a que se a b a n -
d o n a b a c u t r e l a s s u y a s , f l exro le y 
d ó c i l , y de l a c u a l c a d a m o v i m i e n t o 
de s u m i s i ó n le p a r e c í a u n d u l c e con-
s e n t i m i e n t o de l c o r a z ó n , u n ' ' s í " 
(amoroso y r o n d i d o . 11-no de b o n d a d 
y de t e r n u r a . E n t r e l a z ó sos d e d o s 
en a q u e l l a manec-ita . l a a p r i s i o n ó , l a 
e s t r e c h ó f u e r t e m e n t e como pjara h a -
cer! 2. e n t r a r en la s u y a . D e r e p e n -
te l a s m a n o s r o m p i e r o n el v í n c u l o , y 
l a s bocas se u n i e r o n de n u e v o . L a 
c a m p a n a d i ó dos toques . X o los 
o y e r o n . 
U n a o n d a de p a s i ó n , u n t u m u l t o 
de p e m u m i e n t o s le v i n o d e i m p r o v i -
so d e s d e e l fondo del a l m a . V : ó l a 
vid'a, e n e l p o r v e n i r e s p a n t o s a , i n -
to lerab le s i n e l l a ; se s i n t i ó c o n e l 
v a l o r de a f r o n t a r , y l a f u e r z a de 
d e s b a r a t a r , p a r a h a c e r S a s u y a c u a l -
q u i e r o b s t á c u l o que i m p i l i c r a su 
e m p r e s a : n a c i e r o n en s u mente r á -
p i d a m e n t e i d e a s de a m b i c i ó n y p r o -
p ó s i t o s h e r o i c o s de t r a b a j o , y i e p a -
r e c i ó a l m i s m o t i e m p o q u e c o n e l l a 
le s e r í a n du lce s , l a o b s c u r i d a d , l a 
v i d a pobre , e l a i s l a m i e n t o , t o d a s l a s 
m á s t r i s t e s m i s e r i a s de la h u m a n i -
d a d . 
P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s b o r b o t a r o n 
de srus bocas , d d s l i ija das, como se 
l a s h u b i e r a n formul lado d e s p u é s de 
u n m e s de f a m i l i a r i d a d ; p a l a b r a s 
que, s i n c o o r d i n a c i ó n , no t e n í a n otro 
m o t i v o s i n o el deseo d e o i r s e m ú t u h ' 
mente . 
— ¿ P o r q u é n o v a i s m á s á m i s a á 
S a n G i r o l a n o ? 
— X o s é , m a m á h a c a m b i a d o de 
ideta. 
— L a p r i m e r a vez que te v i f u é 
en e l t e a t r o . 
— E l d í a v í s p e r a de l a E p i f a n í a . 
— ¿ C ó m o se l l a m a t u h e r m a n i t a ? 
— ¿ V d s . s o n t r a s h e r m a n o s , v e r -
d a d ? 
A c a d a r e s p u e s t a p a r e c í a l e á é l 
que lia. q u e r i d a voz m u d a b a de s o n i -
do. 
O t r a le p a r e c í i a l a v o z de o t r a , o r a 
l a r e c o n o c í a ; o t r a s veces s e n t í a como 
s i de n u e v o h u b i e r a p e r d i d o l a - me-
m o r i a de e l l a . A lg 'unas p a l a h r a s 
c r e í a o ir como s i e l «aire se l a s l ie -
v a r a c o r t á n d o l i a s á l a m i t a d * o t r a s 
como si e l eco se p r o l o n g a r a inde-
f i n i d a m e n t e , y l a s escu'ch'a'ba l a r j ; . . 
t i empo d e s p u é s que e l l a l a s h a b í a 
pronunc iad lo . 
C a d a p a l a b r a d e e l la , c a d a soni-
do, d e sai v o z , c a d a m o v i m i e n t o de 
s u r o s t r o le p a r e c í a que d e c í i a n m u -
c h a s c o s a s ; de l a s c u a l e s e n t e n d í a 
a l g u n a s , de o t r a s se le e s c a p a b a e l 
s i g n i f i c a d o , como s i f u e r a n p a ' l ' b r a s 
de u n a lengu'a, n u e v a , pero d u l c í s i -
m a . 
C r e í a a l í r u n n s vece s que e l la h a b í a 
h a b l a d o . — i Q u é c o s a ha»? d i c h o ? 
X o h a b í a u b i - r t o ni s i q u i e r a 'la 
boca . 
P o r m o m e n t o s se m a n a v i l l a b a de 
e s tar a l l í , como s i solam-"irte en esc 
i n s t a n t e se d i e r a c u e n t a de (dio, s i n 
s a b e r c ó m o h a b í a v e n i d o . Oí ñas ve-
ces s e n t í a c o m o u n a p é r d í á l i de l a 
f a c u l t a d de p e n s a r , u n a q u i e t u d i m -
provisa , de l a p a s i ó n y de los sent i -
dos, c a s i u m s e n s a c i ó n de f a t i g a ; 
m á s t a r d e l a p a s i ó n t o r n a b a á d o m i -
n a r l o c o n v i o l e n c i a r e p e n t i n a , d á n -
dole u n a - s a c u d i d a , y d e r r a m a n d o e n 
s u a l m a n n a o n d a d e n u e v a e m b r i a -
guez. L e p a r e c í a de c u a n d o en c u a n -
do h a b e r c a l m a d o s u sed , h a b e r be-
bido de a q u e l l o s l a b i o s c u a n t a ale-
g r í a p o d r í a n d a r l e ; p t r o en s e g u i d a 
v o l v í a á b u s c s r l o s . y n u e v o s t o r r e n -
te s d e d u l z u r a lo i n u n d a b a n ; m á s 
y a n o c o n l a d u l z u r a de a n t e s , s i n o 
de o t r a , c o m o v e n i d a d e u n m a -
n a n t i a l m á s p r o f u n d o . E n el fondo 
de cadia a b i s m o de f e l i c i d a d que l l e -
gaba á t o e a r se a ibr ía u n o n u e v o . E l 
p r i m e r beso v o l v i ó s i e m p r e , s i n f i n . 
E l l a le c o n t ó que s u p a d r e h a b í a 
es tado m u y e n f e r m o el a ñ o ante-
r i o r . 
E l le d i j o que c a m b i a r í a n de ca -
sia e n p r i m a v e r a . P a l a i b r a s v a c í a s ; 
u n a n e c e s i d a d de s a l i r de s u a m o r 
u n momento , a c o í r i é n d o s e á a l g u n a 
r e a l i d a d e x t e r i o r p a r a c e r c i o r a r s e do 
s u p r o p i a e x i s t e n c i a •en aque l la h o n 
de e s c a p a r u n nato de a q u e l l a em-
b r i a g u e z p a r a v o l v e r á e n t r a r e n 
e l l a , c o n l a c e r t e z a de que aque l lo no 
e r a u n s u e ñ o . 
R e p e n t i n a m e n t e é l e s t r e c h ó las 
m í a n o s de e l la y se lan l l e v ó a l c o r a -
z ó n o p r i m i ' é n d o l a s d u l c e m e n t e , y e l 
a m o r se d e s b o r d ó c o m o un t o r r e n t e 
de l a v a . : — ¡ O h ! , q u é l i n d a eres . 
¿ L o s a b e s ? ¿ P o r q u é e r e s t a n W -
l l a ! M e q u i o r e s ? ¿ C r e e s que eres 
m i v i d a , que s i n t í m o r i r í a ? , que no 
v i v i r é m á s que p a r a t í , que me a r r a s -
t ra / r ía e n m i p r o p i a s a n g r e , con l a 
t r e n t e p o r t i erra . , p a m b e s a r l a do iv 
de t ú po<:es t u s p i é s , a m o r m í o ? 
¿ L o crees ? D í m e l o . ¿ L o c r e o ? i O h . 
a m o r m í o ! ¡ O h , m i n i ñ a ! " ¡ O h , á n g e l 
m í o ! ¡ Q u i é r e m e , p o r p i e d a d ! ¡ Q u é 
l i n d a eres , q u é b u e n a ! ¡ H a c e tanto 
t i empo 'que te a m o ! ¡ Q u é fe l i z s o y l 
Y no es u n s u í ñ o , ¿ v e r d a d ? D i m e 
que n o es u n s u e ñ o . D i o s m í o ! 
E l k i l e l a n z ó los b r a z o s a l cue-
l lo con unta e x c l a m a c i ó n de j ú b i l o 
que m n r i ó e n un gemido . 
D e s p u é s t o m a r o n en s-us m a n o s sus 
cabezas , el u n o a l o t r o y se m i r a -
r o n c o n u n a s o n r i s a d i f u s a e n todo 
e l r o s t r o y con l o s lab ios t embloro -
s o s ; los dos se m a n t e n í a n f i r m e s de 
aquel m o d o p a r a que n i n g u n o de 
ol ios p u d i e s e h u i r d e l a minadla de 
a m b o s ; y e n e sa p o s i c i ó n fijia, p r o -
l o n g a d a , se e s c u d r i ñ a b a n el a l m a , 
el uno v e í a en los o jo? h ú m e d o s d0 l 
otro , s u c e s i v a m e n t e , r e l á m p a g o s de 
a l e g r í a , s o m b r a s de t r i s t e z a , e x p r e -
s iones d e l a n g u i d e z mortlal y d e me-
l a n c o l í a t r á g i c a , c o m o e n los o j o s de 
u n m o r i b u n d o ó de u n o resue l to a 
m o r i r . D e n u e v o v o l v i e r o n á a b i a -
zarsfc, e n l a z á n d o s e f u e r t e m e n t e co-
mo si o i r s i e r a n c o n f u n d i r s e en u n 
solo c u e r p o , l l a m á n d o s e diez v j e e s 
p o r mus ( n o m b r e s . M i e n t r a s soste-
n í a 'la c a b e z a de e l l a con u n a m a j o 
p a n ; que n o se p legaria b a j o s u s be-
sos, le a c a r i c i a b a é l con la o tra á 
c a d a beso desde los h o m b r o s h a s t a 
l a ¡ d n t u r a . como p a r a r e c o n o c e r las 
arnubles f o r m a s que lr> eran f a m i l i a -
res á sus ojos desde b a c í a tanto 
t i e m p o ; y desde c a d a f o r m a .sobre 
la c u a l é - t a se posase le l l e g a b a a l 
c o r a z ó n u n a o n d a de f u e g o ; y l)a 
m a n e e i t a d e e l la , que u n momento 
d e s p u é s se s o b r e p o n í a á l a suya,^ c o n -
f i r m a n d o d u l c e m e n t e l a c o n c e s i ó n e n 
el acto m i s m o de s e p a r a r l a , le m a n -
d a b a á laquel o t r a ondia- de a l e g r í a 
m.ns v i v a t o d a v í a . 
E n a l g ú n m o m e n t o s u i m a g i n a -
c i ó n i b a ir ias a l l á de sus c a r i c i a s , 
pero e n s e g u i d a r e t r o c e d í a , d e a q u e l 
p r i n c i p i o de d e l i r i o , e n que a n d a b a 
p e r d i d o , c a s i a t e r r a d a , c o m o s i de -
lante de e l l a h u b i e r a u n p r e c i p i c i o 
y sobre é l e l v é r t i g o f l o t a n d o e n el 
a i r e o s c u r o ; v o l v í a o t r a vez y h u í a 
d e n u e v o ; y a q u e l l o que b u s c a b a y 
de lo c u a l «se a p a r t a b a , l e « p a r e c í a 
como l ip lejb'no m i s t e r i o l leno de f u l -
gores que c e g a b a s u r a z ó n y le o p r i -
m í a el pecho . 
D e s c u b r i ó una c i c a t r i z en l a m a n o 
de e l l a , que p r o v i n o s u p r e g u n t a : M e 
h e r í 00b l a s t i j e r a s l a s e m a n a p a s a -
d a , d i j o . 
E l -besó ia /pie l la s e ñ a y le r e p i t i ó 
eren ve(;es: ¡ Q u é l i n d a e r e s ! p e r o 
s i n t e n e r c o n c i e n c i a de lo q u e de-
c í a . R e p e t í a a q u e l l a s p a l a b r a s c o n 
acento de t e r n u r a a c a r i c i a d o r a como 
á un<a n i ñ i t a ; con r e v e r e n c i a , c o m o 
á u n a r e i n a : c o n a c e n t o t r i s t e , c a s i 
de q u e j a c o m o s i l a b e l l e z a f u e r a 
en e l l a u n a • • u p e r i o r i d a d d e m a s i a d o 
g r a n d e , que le d e s p e r t a r a y a celos, 
u n p e l i g r o p a r a é l e n el p o r v e n i r , 
del cuial y a t e m b l a r a . S e p a r a b a d e 
r e p e n t e s u . b o c a de l a d e e l l a , como 
s u b y u g a d o p o r el s e n t i m i e n t o de s u 
p r o p i a i n d i g n i d a d , p a r a b e s a r l e l a 
m a n o , l a m a n g a d e l ves t ido , el p a -
m n lo, todo h u m i l d e m e n t e . 
L e h i z o e s t r e m e c e r s e u n a v o z l e j a -
fia : a g u z ó e l o í d o . E n a : e l c a n t o de 
u n b o r r a c h o . S e s e p a r ó en tonces de 
e l la c o m o si a q u e l can to se h u b i e s e 
m e z c l a d o c o n s u s p a l a b r a s , y h u b i e -
se p r c í a n a d o s u a m o r ; s i n t i ó des -
¡n-, eio y p i r o f u n d a c o m p a s i ó n p o r lia-
d e p r a v a c i ó n humlana , y p o r l a v u l -
g a r i d a d de l a v i d a , á l a s c u a l e s 
v o l v í a su p e n s a m i e n t o p o r l a v u l g a -
r i d a d d e l c a n t o . D e s p u é s se v o l v i ó 
á ¡ a c e r c a r á e l l a , y l a b e s ó e n l a 
f ren te. 
— J ú n a m e que me q u e r r á s s i e m -
pre , le d i j o con v o z g r a v e , que s e r á s 
m í a . m í a . s u c e d a lo que s u c e d a . 
E l l a le e s t r e c h ó l a s m a n o s c o n 
u n a fuerza , qne lo m a r a v i l l ó y lo 
l l e n ó d e f e l i c i d a d ; d e i - p u é s lo b e s ó 
e n e l c o r a z ó n y j u r ó p e r t r e s veces . 
E n t o n c e s le v i n o de pronto , como 
á t r a i c i ó n , s i n n i n g ú n lazo d e u n i ó n 
c o n s u s •anteriores pensiani ientos , u n a 
s e n s a c i ó n de t r i s t e z a , de t e r r o r de 
l a v i d a , u n a g r a n p i e d a d de s í mis -
mo, u n deseo a r d i e n t e de m o r i r ; to-
m ó l a c a b e z a de e l l a e n t r e s u s b r a -
zos, l a e s t r e c h ó contna. s u pecho , y 
r o m p i ó en u n a m a r g o l l a n t o . . 
E l l a n o i n q u i r i ó el p o r q u é ; e l 
m i s m o s e n t i m i e n t o se a n i d a b a e n S'ü 
a l m a y t a m b i é n p r o r r u m p i ó en l á g r i -
m a s . P e r o b a j o l a s m a n o s que es-
t i v e b a b a n s u ea'beza, sus ei ibellos se 
d e s a t a r o n , y la o n d a m ó r b i d a y p e r -
f u m a d a que se e s p a r c i ó sobre el pe-
cho de é l y s o b r e sus b r a z a s te pro -
d u j o c o m o u n e s c a l o f r í o , d e j ú b i l o 
y sus pen-samientos se t r a n s f o r m a -
r o n . H u n d i ó l a s m a n o s e n laquei 
haz de cabe l los , y se lo l l e v ó á los 
lab ios , s u m e r g i ó e l ros tro en e l los y 
a l z ó s e de muevo, l a f r e n t e r a d ' a n -
« t e . 
D e u n a r a m a de p a r r a que se v. 
t e n d í a sobre l a v e n t a n a e»?yó r- r . 
ambos , u n a h o j a seca . A p i 
e l l a de l a hoj;a y l o s d o s r i e r o n como 
n i ñ o s . Efeta r i s a d e s p e r t ó c u a n t o ha-
b í a d e i n f a n t i l e n s u s a l m a s . E l i - : 
a p u n t ó c o n s u í n d i c e á los o j o s de éi 
h a c i e n d o e l a c t o d e d i b u j a r p r i m e r o 
u n a c e j a y d e s p u é s l a o t r a . E l 
a p r i s i o n ó en tre s u s dedos u n a oreja , 
l a o p r i m i ó , i a b e s ó r e p e t i d a s veces 
C h a a e c a r ó n d u l c e m e n t e sobre e l ca. 
so de t e n e r los d o s e l m i s m o nom-
b r e q u e p a r e c í a c o m o u n a pr 1 s. 
t i n a c i ó n ; s i g u i ó u n m o m e n t o de s i . 
lenoio, u n i é r o n s e s u s m e j i l l a s 'buscan-
d o t i e r n o r e p o s o y f i n g i e r o n que dor-
m í a n , e l l a c o n la c a b e c i t a h a c h a t r á a 
y é l a r r u l l á n d o l a . 
S e s e p a r a r o n b r u s c a m e n t e , y se 
p u s i e r o n los dos a n h e l a n t e s á escu-
c h a r a t e n t a m e n t e , t e m b l a n d o , s i n 
r e s p i r a r , h a b í a n t e n i d o l a i l iu s ión d a 
p e r c i b i r e l r u m o r de u n paso d e n t r o 
de l a ca»?a. X o , todr-s d u e r m e n , d i j o 
e l l a , t o d a v í a p á l i d a y e m o c i o n a d a . 
A q u e l s u s t o p a s a d o e n c o m ú n , sen* 
t i d o p o r a m b o s y la a l e g r í a de h a -
b e r s e e q u i v o c a do a f i r m a r o n m á s e] 
v í n c u l o d e s u s c o r a z o n e s . S e iafera-
z a r o n como d o s n á u f r a g o s que b u -
h i e r a n e s c a p a d o d e l pe l i gro . Y es ta 
vez f u é e l l a l a que d e j ó c o r r e r c o n 
f l u i d e z l a p a l a b r a h a s t a en tonces 
c o m p r i m i d a , y é l s i n t i ó urna m ú s i c a 
s u a v í s i m a , en la cua'l se r e c o g i ó s u 
á n i m o q u e d a n d o s u s p e n d i d o de los 
q u e r i d o s l a b i o s . 
Evacr r e c u e r d o s de s u a m o r s i l e n -
c ioso de u n a ñ o , de s u s encuentrog 
c a s u a l e s ó comibin o las de a n t e m a n o , 
de a m a r g u r a s y dm.'^s do lorosas p o r 
n o haiberlo v i s to a l g u n o s d í a s , d a 
m i r a d a s m a l i n t e r p r o t a d a s , d e con-
t r a t i e m p o s , d e s u b í . -rfuirias i n v e n t a -
dos y c o r r r s p o p d i d o s p a r a m a n d a r 
y r e c i b i r l a s c a r t a s : todos los pe-
q u e ñ o s episodios antipn.os del poe-
m a e terno . Y e r a n (ref lexiones de 
m u j e r , f r a s e s de n i ñ a , gorgeos d e 
a m p a j a r i t o , l a m e n t o s que se d i s o l -
v í a n en u n t e m b i o r d e r i s a , m o d u l a -
c i e n e s a l e g r e s de voz , que m o r í a o 
e n 'acentos m e l a n c ó l i c o s , n o t a s m a a 
taitas que se le escapvvban, seguidais 
d e u n m o v i m i e n t o mervioso de so-
ibresalto, que le h a c í a a t e n u a r l a v o z 
h a s t a n o s e r m á s que u n s u s p i r o . 
A q u e l l a a l m a , q u e poco á pooo 
se i b a d e s p o j a n d o de s u ve lo , e n e l 
• d i s c u r s o e r a p a r a é l como u n pxaís 
m i s r a v i l ioso que s a l i e r a lentam-enta 
d e l a n i e b l a , y l a a l e g r í a de e s t a 
v i s i ó n a s c e n d í a e n s u i n t e r i o r g r » ^ 
d u a l míen te , c o m o u n m a r l u m i n o s o , 
y r e f l e x i o n a n d o q u e . a q u e l l a be l l eza , 
a q u e l l a voz , laquel los p e n s a m i e n t o ! » , 
aqncl l ja a l m a , e r a n suyos- s e n t í a r e n 
su c o r a z ó n u n a a l t i v e z de v e n c e d o r 
y de r e y , u n i d a á u n a g r a n b o n d a d , 
á u n a m a g n i a n i m i d a d u l t r a h u m a n a , 
íla c o n c i e n c i a de que h a b r í a d a d o e l 
ú l t i m o p e d a z o de p a n que t j ' - i e r a 
p a r a s o c o r r e r á u n d e s v e n t u r a d o , 
eme se h a b r í a t i r a d o á u n r í o p a r a 
s a l v a r á u n n i ñ o , que h a b r í a afron-i 
tado c i e n vece s l a miuerte. en p r e -
s e n c i a de e l l a p o r c u m p l i r u n a a c -
c i ó n g e n e r o s a . 
L o e x t r e m e c i ó u n e s c a l o f r í o . 
S e repi t ie iron l o s j u r a m e n t o s 7 
p r o m e s a s cim a q u e l i a s a c o s t u m b r a d a s 
p a l a b r a s de d e s a f í o , de reto q u e l a n -
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O P d l E O S 
i 
A U T O Í T I O L O P E S Y C 
ás la Coupia Tras5*13' 
A N T 3 S D E 
E L V A P O R 
^ M O N T E V I D E O 
o a - p i t á n O j a r b i d e 
Baldrfi para V E R A C B B Z sobro el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
A.uiaitr. ca-1;» T lia«ajer«> i»ar« ulcbo pnrrto 
]U>8 billetes de pasaje serñ.n expedi-
dos basta las diez dat dta de la salida. 
L a s pdlizas de carga se armaran por ei 
Consignatario antes no correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Kecibe cargra & bordo hasta el dia 16. 
3 3 1 " X T ^ l p o i L " 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
FPlflra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatr;> de Li carde Ue-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasaderos y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasaies. 
Los billetes de pasaie solo s 3ria erpai id'j j 
hasta la? diez del d ía de salida. 
Las póii/ .nsde carga sa ü r m a r i n por e Co i -
Bignatario antes do correrlas sin od/o r a í u i -
tito eerán nulas. 
Se reciben ¡os documencoi de embarque 
hasta ei día 17 y la car^a oordo basca el 
c ia ¡Si 
La correspondencia sola se recibo en la Ad -
miiiíMracuiii U3 Corr^Di. 
Ccmpapie O é w k f t a s a t l a í D p 
w m m i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
Capitán U N S W O U T H . 
E s t e v a p o r s ü d r á .directamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t E ^ a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , a las 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dlrlios puer-
tos y carga solamente para el resto do K u -
ropa y la Amér ica del Sur . 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle ue Cabalierla. 
Los bultos de tabacos y picadura dfb^rSn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informar?; su c o n s i ¿ -
naiano: 
E R N E S T O G A Y E 
Biota.- Ksta C o m p a ñ a tiene abierta una 
pOiiza n o v a n , asi , .ara e? a Ilusa como pit-
ra todas las amna». uajo la .•.nai •..••«uv?. a<«-
gururse todo» los e f í d o R 'jue se uicoa.ifiuen 
en sus vaporas. 
Todos lo* bultos a« equipaje nevaran st l-
ouctu adheriría en ia. cual constara el iü.mo-
ro de Duie.e ne pasaje y »u punto, en aonae 
C6ie Cué expedido y no aeran reclMnc» 4 
oord" ios bultos en los c la'es ía l tare esa 
Liiamam^s la a tenc ión oe ios jenore* pa-
•ajerus, üacia el articulo 11 aei l í t a l a u i e n 10 
dr jiasajetos y del orden y rég imen la ienor 
de los vaporea uu esta Compañía, al cual 
01 ce asf: 
"Lies pasa.itrros ("«Per&n escribir soere to-
dos !os bultos d« 3«] eciuipaje, su nomora y 
el puerto de -destino, con tocios sus lecr&a y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta uisposiclftn la Compa-
ftln no admit irá bulto alguno de equípa le 
quo r:^ l i o \ - ci^raniente estamoaa'} el nom-
bre -j apellida ac su dueño, asi como ej uei 
puerto Ue aestino. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasa;e para los renombrados y ránidos tra-
sat lánticos de la misma Compauía (New Y o r k 
al Havre) - Lo Prorence, L a Savoie . L a L o r r a i -
ne, etc.—Salida de New Y o r k todos los jue-
ves. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
c 2153 24-18 J n _ 
COMPAÑIA TRASATCANTICA , 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
M A L A E E A L E L E S A 
S a l d r á F I J A M E N T E el 9 de J u l i o 
á las 3 de l a t a r d e e l v a p o r de doble 
h ó l i c e 
f ü m - M i m ifl w m i 
I I K T C 5 - X j I E ! S - A . 
Fervicio mensual entre Southampton. 
Anibere^, Bilbao, ñantaadsr , Coruaa, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de prim orden para pasaje-
ros de 1.', 2; y 3; 
C o c ' n a Á l a E s p a ñ o l a . 
C o c í u e r o s E s p a f i o l e a . 
Pfira informes, dirigirss á loa Agentes Ge-
néreles en la H A B A N A 
D Ü S S A t ^ y C i n i P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T o l . 4 8 4 , 
C. 1226 78-lAb. • 
V a p o r N U E V I T A S . 
V a p o r e « T . o s t e r o s . 
m m u o í mpoeES 
D E 
SOBRINOS DE E S B E E M 
fr. e n G . 
cal idas K i k m m 
d n r a n t e el mes de J u l i o de 1903. 
Miércoles 2W á las 5 de la tarde. 
P i t r a G i b a r a , V i t a , B a ñ o s . S a s r n a 
<!p ilo T á i i H i u o . B a r a c o a , G u a n t á n a -
n io y S a n t i a i r o <if C u b a , r i ' t o r n a n -
do p o r B a r a c o a . S a r i t a d e T á n a t n o , 
G i b a r a , fiane<, V i t a , G i b a r a n u e v a -
j n e m e y H a h n n a . 
V a p o r 00SM5 DE HERRERA 
Uiüos los i:i.-.r »•> u Ini 5 de la tarde 
Pnra frabela ae hagua y Ca ibar ión . 
recibiendo carga on c o m b i n a r o n c m el 
"Cuban CentraJ ü a i l w a y " . nara Pa lmlra . 
(3at;uaRuas. Cruces , Trajas, iCsperauza, 
Santa C l a r a y Rouaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á d i j a i y vice vara 1. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería 3' loza / 0-30 
Mercaderías.; 0-50 
i u K U AMhUilCANCJ. 1 
Pe Habana í Ca'biriéT y vlcavoriv 
Pasa e en primera.. 
en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías. 





T A B A O O 
De Caibarién y Sifjua á Uao^aa, 25 centavoi 
tercio (oro americauoí 
(Llcarouro pagacoaio merjv 1 si n 
V a p o r NUEVITAS. 
í í 
S E V E R N ' 
r i B E C T O PARA. 
F a r a cumplir el K_ D. del Gobierno do Es-
paña. fo>Tba 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor mas equipaje que el declara-
do por ci pasajero en el momento de sacar su 
billete «"n la casa Consij/nctana. — Informará 
Su Consignatario. 
Para informes diriirse i su conslsnatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 1213 78-lAb. 
M a Cruz de la Palma. 
Sauía Cruz i i fgMrtfa 
Tí!í Palmas ds Gran Canaria. 
Y m Coma. Santander. BlMOi 
Pl j io t í l i (iDElaterra) y Ha7re (Francia) 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á ]r. española. Camareros españoles . 
Eervicio esmeravio. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
tíncesore? 
D U S S A Q Y G O H I E R 
Miércoles 8 á ias 5 de la tarde. 
P á r a G i b a r a . V i t a . B a ñ e s . S a -
$rU(i a e T i í n a i n o , j $ a r a c o a , G u a a -
t á u a m o j S a n t i a j f o <le C u b a reror-
n a m l o por B a r a c o a . S a j o n a T á ñ a -
n l o , ü - i b a r a . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a 
n u e V a m e ñ t C y l i a b a n 1. 
V a p o r SANTÍAGO DE CÜ3A. 
Sábado 11 á las 5 da la tarlb. 
Viim N u e v i t a s P u e r t o P a a r o , G i -
bara, M a y a r i , T i a r a c a a , G u a n t á n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g ' o d e C u b a . 
t ' a r j r a g -encra l á í l e t e c o r r i d o 
Pare Palmira 5 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-bl 
., fcta. Clara, y Rodas 0-75 
tORU A M E R I C A N O ) 
Hacemos públ ico, pa .a eenerai conoex-
mlento. aue no será, admitido n ingún bulto 
que a juicio de los Señores SobrecarKOf no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demíis carga. 
Habana 1 de Julio á c 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
i - ^ l 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t « i > e 
s a l d r á de esre puerto los m i ó r c o l e s a 
las c i n c o de la tarde, p u r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K . > l A l > O K E S 
Heroiaioü Znlnsía y M z , Calía n i i i i l ] 
C . 2215 26-2CJn 
V a p o r JULÍA. 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para mfis comodidad de loa pasaleros. 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y «^uipajeb gratis, 
c 2199 15-23 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a i r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g ' o . S a n P e d r o ele M a c o r í s , 
P o u c e , M a y a « ; i i e / ; 1 so lo a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarle. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , I V I a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
( so lo á l a i d a ) y S a n t i a s r o Ue C u b a , 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c o P a i l r í ? , G ' -
b a r a , 3 I a y a r i , B a r a c o a , O u a n t a n a u . o , 
(solo á la i d a ) y S a u t i a s o d e C u b a . 
> O T A S . 
C A n t t A o e C A J a o ' t A j m . 
Se recine aao ía ias iría a« ia texd« des dta 
le snUdl-
c a h u a n s t h a v b s i a . 
Solamente ss raoioir l bast» 1*? 5 de la tar-
de del día anter'or al de la salid». 
Atraques en GUA-NTA-NAMO-
LOS vapores de 101 di*! 4, 11 y 25, atraca-
rán al muelle de Bociuerón y i >> a j i o j días 
8, 18 y 21) al de Caimanera. 
A V I S O S 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
-intsemo San Manuel" y los embarques qu^ 
hagan de sus productos la West India Oil 
liclining Company" y la "Nueva Kábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica & los s e ñ o r e s cargadores pan-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d« 1 receptor, 10 
que baran también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectlvidad'js con la irusma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bxd-
tos. peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana. virtud de la Circular número 18 
de la Sec.-etaría de Hacienda da fecha 3 dd 
Junio ú(.t mo. 
V n e l t a A b a j o 8. S . Co. 
E l V - , j r 
~ o . o i r o f 
•• C a p i t á n Montes de Oca . 
sa ldrá de BatftbanO 
X j X J Z K T i e S í S 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas . B a ü é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retomando 
loa M i ó r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves ai amanecer. 
T 7 " X 3 2 3=2 . J K T : E 3 S 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos' d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las ó y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 78-!Ab. 
8 . O ' K E i L L Y , i . 
E S Q U I N . V A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartaa 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New Torlc, 
New Orleans, Milán, Tur ln Roma, Venecla. 
Florencia. Nápoles , Lisboa, Oporto. Gibra l -
tar. Bromen, Hamburgo, Taris, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon. Méjloot 
Veracruz San Juan úa Puerto Rico. etc. 
soDre todas las capitales y puertos sobra 
i ajina a.-; Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
' y o xx. o s i r a X s i i a , 
robre Matanzas, Cárdenas . Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
ftad, Cicnfuegos, Sanctl Spíritus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i 
íir dei Río, «Jibara. Puerto Prínc ipe y Nue i 
vi' . ' ís . 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s de R . A r s u b l l s ^ 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 38. H A B i M 
Teléfonu núiu. 70. Cablea: "Ramoaargno" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— DepC» 
skos de valores, hac iéndose cargo dtel Ge 
b;o y Jlomisión de, dividendos é intereses-2 
P r é s t a m o s y P ignorac ión do valores y fru-
Íob .— Compra y « e n t a de valore» pabliooa 
é industriales — Compra y venta do Jetraai 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, e í a 
por cuenta agena. — Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, IsAas Baleares y Cananas — Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 121« 16S-lAb. ' 
B A X Q U K R O S M E R C A D E R E S 22 
Casa orisinalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre tedos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 121S 78-lAb. 
( i l U O S D E L E T R A S 
J . B á L C E L L S Y COMP, 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pt-ges por el cable y giran lotraí 
á corta y larga visto sobre New xorJL 
Londres P a r í s y sobre todas las caoltalel 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» y 
Canaria?. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios. 
J . A. B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable. í a c l l i t a cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón , y sobre todas las ciuda-
des y pueblos //e España. Islas Baleares. 
Canarias é Ital ia 
C 1223 • 78-lAb. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l O b , A G U I A R I O S , e s i i u m . i 
A A M A R G U R A 
H a c e u p a ^ o s p o r e i axole. f a c i l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y ffirau i e t r * » 
a c o r t a y l a r s a v i s c a 
S2breJ l Íuevac .Yor- - Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-
¿r^s, Par ís . Burdeos. Lyon. Bayona Ham-
sella. Havre, Le l la . Nantes, Saint QÚlntia. 
*->v'PPe, Tolouse. Véncela . F l o r e n c i a / T u r l n 
Jrtasimo, etc. as í como sobro todas las ca-
pitales%y provincias de 
ESI'AIÍA E I S L A S CANARIA!» 
6J¿ 152-14F 
Z A L Ü O Y C O M F . 
O X J J E i ^ L . m i m a . " F Q y " Z O 
c o í S ^ i í S l ^ por el CSÍÜi* Sír&n letras a, 
« « k - I ix-litIS,íi v¿3ta y dan cartas do CTMttO 
h£cJi™?C18C\ LAon(ires. Par ís , M a d r i d 
barceiona y demás capitales y ciuaades 
£ V . £ £ i a - f f de los ^ s í a d o s Unidos. Méjico y 
r ^ S a ' as í c'?m? SC)bre lodos los pueblos da 
España y capital y puertos de Méjico. 
combinac ión con los señores F B . 
i io inn etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
• o í J , cuyas cotizaciones se recib-in por cubl« 
i \ . i>.; la mente. 
i U i l 78-lAb. ; 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 7 de 1908. 
2a. e l a m o r a l d e s t m o y a l p o r v e -
111 F a m s i e m p r e , p o r t o d a > v i d a , 
a h u e r o l a m u e r t e ; y e s t ^ e r o n l a r -
l o b a t o c o n t e m p l á n d o s e e n s ü e n c i o 
^ t r e e l i a d a s sns m a n o s , ^ 
« o t o d e c u m p l i r u n a c e r e m c n m s a -
c r a , q u e l a s u n i e r a s o l e m n e m e n t e d e -
l a n t e d e l univerrso. 
U n toque de c a m p a n a v i b r o so-
n o r o e n la t n a n q u i l i d a d a u g u s t a de 
£ noche , c l a r a y s e r e n a . E l c o r a z ó n 
s e l e s e x t r e m e d ó a a m b o s . O t r o s 
t r e s toques s i g u i é r o n s e , q u e f u e r o n 
p a r a e l l o s c o m o t r a s go lpes e n e l 
, P * l | £ a a c u a t r o ! — e x c l a m a r o n j u n -
t o s c o n acento d e t e r r o r , c o m o d o s 
c u l p a b l e s . S e v o l v i e r o n á a b r a z a r 
i m p e t u o s a m e n t e como e n isicto de 
d e f e n d é i s d e l m u u d o d u r o y ene-
m i g o , q u e con laquefllos t a ñ i d o s a m e -
n a z a n t e s , r o m p í a á s p e r a m e n t e s u 
s u e ñ o y los r e c l a m a b a ó l a r e a l i -
d a d de l a v i d a . 
L o s c u a t r o t o q u e s s o n a r o n de n u e -
v o , m á s ü a r g o s , cíaisi c o n l a d u r e z a 
d e u n a v o z i n e x o r a b l e . 
F u é p a r a e l l o s c o m o l a c o n m o v e -
d o r a e x c e n a de -uiDa s e p a r a c i ó n e ter -
n a . S e 'besaron e n l a boca b a ñ a d a 
de l á g r i m a s y se taibraaaron estre-
c h a m e n t e s o l l o z a n d o ; «se c a m b i a r o n 
oa'ia'bras a f a n o s a s d e r e s i g u a e i ó n y 
¡de conforte . 
L a p a l a b r a " l a d d i o " s o n ó ve in t i ; 
yeoes , t i e r n í s i n D a , f a t i g a d a , r e s u e l t a , 
s u p l i c a n t e , d e s e s p e r a d a , c o m o s i f u e -
r a p a r a e l u n o y p a r a -el o tro e l 
a n u n c i o de u n a vidlai d e d e s v e n t u r a 
pr d e s g r a c i a . . 
j — ¡ A d d i o , E n r i c o ! 
[ ^ - ¡ A d d i o , a n g e l o ! . . _ 
E l ú l t i m o a d i ó s á i m p a s o d e d i s -
t a n c i a , f u é , c a m b i a d o c o m o d e u n a 
o r i l l a d e u n r í o á l a o t r a , c o n u n 
s a l u d o l l e n o d e desconsue lo . 
L e p a r e c i ó á é l a l b a j a r q u e s e 
í i u n d í l a e n u n a b i s m o s i n fondo , e n 
l a s t in ieb las . A t r a v e s ó e l j a r d í n , e n 
í f u g a . L l e g a d o a l c a n c e l , v o l v i ó el 
a-ostro; la. v e n t a n a estaba, . t o d a v í a 
4abierta; l a f i g u r a bla'ncia e s t a b a a l l í ; 
Icón u n s a h i d o d e s e s p e r a d o d e s u 
¡ m a n o le e n v i ó t o d a s u a l m a . L a 
i forma inmacn'ladia le r e s p o n d i ó c o n 
«el m i s m o a c t o y Ha v e n t a n a v o l v i ó 
fe c e r r a r s e como e s t a b a á s u l l e g a -
'da. 
E l s e l a n z ó h a c i a a f u e r a y e s tu -
'-vo u n anomen'to i n m ó v i l e n l a c a -
3le, f a t i g a d o , l á n g - u i d o , s o ñ a n d o des-
•pierto, s in t i endo , c o m o u n a t e r r i b l e 
fsoledad, c o m o s i -no hubiera i e n e l 
Juniverso o t r a a l m a v i v i e n t o que l a 
s u y a . 
Y u o p e n s ó , p e r o s i n t i ó oonflusa-
m e n t e q u e se h a b í a p a s a d o la. h o v ¿ , 
m i á s b e l l a de s u v i d a , l a m á s 'be-
V . u . pcisible, e n l a vidiai de todos , l a 
l i o r a de l a a l e g r í a y 'la f e l i c i d a d m á s 
p r o f u n d a s y miás p u r a s , l a q u e se 
. r e c u e r d a .siempre y que n o v u e l v e 
jamái-j . que e l genio d e l p o e t a n o s a -
be h a c e r l a 'retc«,,nar y que n i n g u n i a 
¿ t á n é é p i n i g l o r i a h u m a n a s p u e d e n 
i g u a l a r . 
J . J . C r e s p o s . 
DISPENSARÁ) L A ' " C A R I D A D " 
P a r e c e que l a ¿ s i l b a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i enen o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , porque nos f a l t a l a l eche con-
den&ada. el a r r o z y el a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á ias personas b u e n a s r e m i t a n a l d i s -
p e n s a r i o . H a b a n a 53. esos a r t í c u l o s 
q u e h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s pobres no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y l a s t i e r -
fiísimas c r i a t u r i t a s l a s b e n d i c í r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
E n l a E s c u e l a d e M e d i c i n a 
L a S o c i e d a d d e M e d i c i n a T r o p i c a l , 
i m p o r t a n t e a s o c i a c i ó n c i e n t í f i c a que 
c u e n t a e n s u seno c o n u n c r e c i d o n ú -
m e r o de n u e s t r o s profes ionales^ m é -
d i c o s m á s i l u s t r e s , c e l e b r ó s e s i ó n e l 
p a s a d o m i é r c o l e s á l a s ocho de l a no-
cá i e , e n los s a l o n e s de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . 
E l d o c t o r J u a n G u i t e r a s , m e d i c o 
e m i n e n t e . D e c a n o de ' l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a y F a r m a c i a , d i ó l e c t u r a ^ a 
u n va l ioso . t r a b a j o a c e r c a d e l a s " f o r -
m a s c l í n i c a s q u e r e v i s t e e n C u b a l a 
f i e b r e t i f o i d e a " . L o s doc tores F i u -
U y ( C a r l o s J . ) . J a c o b s e n . D u e ñ a s , 
G r a n d e R o s s i . P a z o s y D á v a l o s , h i -
c i e r o n a p r o p ó s i t o d e l t r a b a j o de l d o c -
t o r G u i t e r a s m u y o p o r t u n o s c o m e n t a -
r i o s . 
D e s d e S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , 
d o n d e e j e r c e s u p r o f e s i ó n , r e m i t i ó el 
d o c t o r J . H . de P a z o s , u n a c o m u n i c a -
c i ó n a c e r c a de l a " i G l o s s i n a P o l p a l r s " , 
m o s c a " T s é - t s é " , l a t r a s m i s o r a d e l 
m a l d e l s u e ñ o , que t a n t o s e x t r a g o s 
h a c e e n A f r i c a . E s t e t r a b a j o de l 
d o c t o r P a z o s f u é l e i d o p o r el d o c t o r 
L ó p e z d e l V a l l e . S e c r e t a r i o de l a S o -
c i e d a d d e M e d i c i n a T r o p i c a l , y J e f e 
de S a n i d a d de l a H a b a n a . 
E l d o c t o r A r í s t i d e s A g r á m e n t e , en-
t u s i a s t a y d i g n í s i m o P r e s i d e n t e de l a 
S o c i e d a d , p r e s e n t ó u n t r a b a j o m u y 
i n t e r e s a n t e en e l q u e h a c í a l a h i s t o r i a 
c l í n i c a de u n e n f e r m o a t a c a d o de " í c -
t e r o . g r a v e " y que f u é c o n s i d e r a d o 
como *'sospechoso d e f i e b r e a m a r i -
l l a . " E s t e caso, f u é de t a n d i f í c i l 
d i a g n ó s t i c o e n s u s comienzos , que l a 
S a n i d a d h u b o d e t o m a r , e n lo s p r i -
m e r o s i n s t a n t e s de s u a p a r i c i ó n , l a s 
m e d i d a s m á s s e v e r a s y como s i fuese 
f i ebre a m a r i l l a . 
P e r o m á s «tarde , se c o m p r o b ó , c o n 
t o d a e v i d e n c i a , que e r a d e " í c t e r o 
. g r a v e " , s e g ú n d i a g n o s t i c ó l a C o m i -
s i ó n d e E n f e r m e d a d e s I n f e c c i o s a s , 
f o r m a d a p o r e x p e r t o s d e r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a . Y los m é d i c o s que 
o y e r o n e l t r a b a j o d e l doc tor A g r á -
m o n t e , como todos los que c o n o c i e r o n 
ese c a s o , e s t á n de a c u e r d o , e n u n to-
d o , c o n l a C o m i s i ó n d e exper tos . 
E n l a s e s i ó n de gob ierno de l a S o -
c i e d a d , c e l e b r a d a u n a v e z que se t er -
m i n ó l a l e c t u r a de los trabajos^ c ie i i -
t i f í c o s d e que h a c e m o s m e n c i ó n , se 
e l i g i ó c o n t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s d e l 
caso , a l d o c t o r T o m á s V i c e n t e C o r o -
n a d o , como " S o c i o d e M é r i t o . " - , : . 
E l d o c t o r C o r o n a d o , p u b l i c i s t a i l u s -
t r e y u n o d e n u e s t r o s m é d i c o s m á s 
r e p u t a d o s , es P r o f e s o r d e l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a , P r e s i d e n t e de l a S o c i e -
d a d de E s t u d i o s C l í n i c o s , P r e s i d e n t e 
de l a A s o c i a c i ó n M é d i c o - F a n n a c é u t i -
c a , e t c . etc. , c a r g o s e n los q u e d a 
.pruebas á d i a r i o d e s u v a s t a c u l t u r a , 
de s u c l a r a i n t e l i g e n c i a y s ó l i d o ta -
l ento . . 
N o es pos ib le , s i n i n c u r r i r en l a -
m e n t a b l e s omis iones , d a r c u e n t a d e 
los m é d i c o s que c o n c u r r i e r o n á l a i n -
t e r e s a n t e s e s i ó n que nos o c u p a , p e r o 
d a r e m o s á c o n o c e r los n o m b r e s .^u? 
r e c o r d a m o s , p i d i e n d o p e r d ó n á los que 
h a y a m o s o l v i d a d o : . D o c t o r e s F i n -
l a y , p a d r e é h i j o ; A g r a m o n t e , D á v a -
los , G u i t e r a s , B a r n e t . J a c o b s e n , D u e -
ñ a s . G u t i é r r e z L e e , M a l b e r t y , S a n -
tos F e r n á n d e z , L a i n é , C u e t o , A r a g ó n . 
L e R o y , L ó p e z de l V a l l e , C a s u s o , 
G r a n d e R o s s i , "Wilson. P a z o s , P é r e z 
A b r e n , D o m í n g u e z R o l d á n , C a r v a l l o , 
E m i l i o M a r t í n e z , V a l d é s A n c i a n o , 
F i g u e r a s , H u g u e t y A z e a n i o . 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , todos los 
c o n c u r r e n t e s h a c í a n votos p o r q u e no 
d e c a y e r a e l e n t u s i a s m o e n f o m e n t a r 
n n a a s o c i a c i ó n m é d i c a t a n ú t i l y pro-
v e c h o s a . 
D u r a n t e el d í a de l s á b a d o se h a n 
r e a l i z a d o los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r tubercu los i s T 2 
P o r d i f t e r i a 1 
P o r s a r a m p i ó n 2 
S e r e m i t i e r o n a l cremator io 32 pie-
zas de r o p a . 
Des in fecc iones de carros f ú n e b r e s en 
e l C e r a e m e r i o de C o l ó n , 7. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 500 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s charcos , 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las cal les de l l i -
t o r a l , 5 h a s t a 13 , de G a l C r u c e r o , 
H a c e n d a d o s , S a l u d . J e s ú s P e r e g r i n o , 
I n f a n t a . E s p a d a , C a s t i l l e j o s , P a l o Se-
co, S o l e d a d . M a r q u é s G o n z á l e z , B . A n i -
do, B a z o , C . G a r c í a , 24 de F e b r e r o , 
V i r t u d e s . N e p t u n o . C o n c o r d i a , S a n 
R a f a e l , S a n J o s é . S a l u d , Z a n j a , Poc i to , 
y l a s L e g a c i o n e s . 
T e r m i n a d o los t r a b a j o s de l a c a l z a l a 
l a s A n i m a s . 
I N P B C C I O N D E C A S A S 
P o r el Negoc iado de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y petro-
l i z a d o d u r a n t e el d í a 3 de los c o r r i e n -
tes. 1.690 casas , lo que d a u n promedio 
de 38.40 p o r c a d a I n s p e c t o r . 
E n las casas i n s p e c c i o n a d a s h a n s ido 
e n c o n t r a d o s por los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s ocho d e p ó s i t o s de agua con l a r v a s 
de mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s especiales p o r q u e j a s , 
r e d a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , e t c . : 80. 
I n s p e c c i o n e s b r o m a t o l ó g i c a s : 133. 
'Es tab lec imientos e n los que compro-
b a r o n i n f r a c c i o n e s s a n i t a r i a s : 1. 
I d e m e n buenas condic iones : 161. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e las m u e s t r a s de leches a n a l i z a d a s 
e l d í a 3 de J u l i o , e n l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d , p o r e l Negociado de I n s -
p e c c i ó n M e d i c a , h a n resu l tado en m a -
las condic iones n u e v e m u e s t r a s . 
V A L 0 E " ~ 
D E L A L I M E N T O 
E l c u e r p o e n e f r m o y d e b i l i t a d o r e -
q u i e r e b u e n n u t r i m i e n t o que solo pue-
de obtenerse d i r i g i e n d o f á c i l y per-
f e c t a m e n t e los m a n j a r e s s a l u d a b l e s . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r i n d u c e a l 
e s t ó m a g o que d i g i e r a p e r f e c t a m e n t e . 
A c t ú a como u n t ó n i c o n a t u r a l p a r a 
los n e r v i o s , a l i v i a l a i r r i t a c i ó n y el 
do lor , y p r o d u c e s u e ñ o t r a n q u i l o y 
c o n f o r t a d o r . E s l a m e j o r a y u d a p a r a 
u n c u e r p o e x h a u s t o . 
" C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d o 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n o i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e i a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . OsGOQD. Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus mc'ritos son tan conocidos <yic no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son ias fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. M o r g a n , South Amboy (N. J . ) 
p o r 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . A r c h e r , Brooklyn (N. Y . ) 
cPor muchos años he recomendado la 
Castoria, j continuaré recomendándola siem. 
pre. pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F . P a r d e e , Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, P s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. W. A . C o o p e r , Newport (Ky. ) 
TIIE CEiTITJR COSIPANT, 77 BURBIT STREET, KDITA TOBE, JXXLb, 
S u e r o a n t f a i c o h ó l í c o 
* ('Jura el vicio a lcohól ico) 
SU.EPwO A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
fínico (cura la morfinomanfa). So preparan 
y venden en e! Laboratorio Bactcro lúg ico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
DR. JUAN JESÜ3 VALDES 
S ^ U Q t p i r ü j a ú o D e n t i s t a 
D R . J U S T O V E R D U G O 
aiÉdico Cirujano de la Facultad d«j Par í s 
EsiieciaiiDta en enfermedades del efitó-
mago 6 intes'lnos. s e g ú n oi procedimiento 
do los proreüores doctares Hayem y Wtnior 
de Par í s por el anaiisi*» del - u r o gástr ico . 
C02J¿.ULTAS D 3 1 4 3. P R A D O 54. 
C. 1000 26-lJn 
P o ü c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agular 81, Baucu Ewpiiñoi, principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 52- lJn 
De 8 
12 á4 . 
á 10 y de 
C. 1S99 
G ^ L I A N O 111 
2$- lJn 
G R A T I T U D 
ítARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ c i o z 6 4 . 
© e s e s p e r a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s y 
p o r l a i d e a de que m i m a l no p o d í a 
c u r a r s e niumea, l ia'bieudo v i s t o m u l t i -
t u d de m é d i c o s m u y buenos , q u e s i e m -
p r e m e . d e s a h u c i a b a n , l l e g a n d o a l g u -
nos á d e c i r á m i í a m i l i a que t e n í a j m a 
ú l c e r a mal ign-a desde l a b o c a h a s t a e l 
e s t ó m o g i o , f u i a c o n s e j a d o p o r v a r i o s 
a m i g o s que v i e r a a l ' d o c t o r G á l v e z 
G u i l i é n — H a i b a n a 4 9 — e l que s i n ope-
r a c i ó n n i n g u n a m e h a pues to c o m p l e -
t a m e n t e bueno . C o m u n i c o esto p a r a 
d e m o s t r a r m i g r a t i t u d a l q u e r i d o doc-
t o r y haicer u n b r e n á ií^s que p a d e c e n 
•de m a l t a n t e r r i b i k c o m o e l que m e 
c u r ó . 
C o r n e l i o H e r n á n d e z O c h o a . 
I n f a n t a 37. 
c . 2307 5-7 
DR. H . ALVAREZ ART1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 




J o s é P e r n i o y P a t i ñ o 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Faci l i ta 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el e x á m e n de t í tulos . Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á, 5. 10195 • 1S-1J1. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
b r o ? ; q , u i o s y g a r g a n t a 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á. 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las S de la mañana. 
C. 1882 26- lJn 
D r . Joss A l f r e d o B e r n a l 
A B O G A D O 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Be laseoa ín núm. 30 altos. De 7 á, 12 a. m. 
8850 26-OJn 
S . B A R K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. E x - J u e z de Primera Sustancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14^. 
" 9696 26-23Jn 
DR. F. JÜETINIAN! 0H4C0N 
Médico-Cirujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 1897 2S-lJn 
¡Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
da -̂ las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, r.oiaa l i o 
Te lé fono 1613. 
C. 1905 26-lJn 
CÜRACIOKie TODAS las ENFERMEMDBS 
f-in medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a conocimiento de las curaciones realiza-
das léase " L a Nuevjt Ciencia", revista v©« 
gfctariana. M A N R I Q U E 140. 
C 1910 26-lJn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mentada á la altura de sus similares que 
existen en loa palpes más Adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PrcciuM de ion Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios % o.20 
ü n a e x t r a c c i ó n . . . 0.60 
U n a id. sin dolor ü .75 
U n a l impieza . . . - w « 1.50 
U n a empastadura 1.00 
U n a id. porcelana » 1.50 
U n diente espiga « 3.00 
Orificaciones df>sde $1.50 á . . . « S.u J 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . » 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas. . n 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
U n a Id. de 7 á 10 id . . . . '. . » 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de' ?4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noene á la pex^fección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 26-l.Tn 
c 185 132E-S 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C- 1959 26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 2S7. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
2 ^ 
D r . A B R A H A M P S E E Z M I E ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
Sun MÍfniol 1^8, aitón 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 18B8. 
C. 1896 26- lJn 
^ D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
ril la, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y S á b a d o . 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C . 1872 26-lJn. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Ga l iano 70 Animas 121, 15. altos 
C. 1903 26-1J 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ofupaclones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se •;ura en 15 días, por 
procedimientos propios y eapcc.'ales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C. 1956 26- lJn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M e d i c o - c i r u j a n o 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago , h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis oara los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1892 26-lJn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de In Cuso de 
üeneficencin y Mnternfdnil 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s de los 
niños, médicaf. y Quirúrgicas, 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 1085 26-1Tn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de'l2 á 3. 
C. 1884 26-lJu 
QUftS* N a r a n j a s a m a r g a s . 
6> ^ 0 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E C U M P E NTSA 
en la fcposícfóü ü n M di 19D0 
L . R A B O T y D r C . D A V I D 
Farnr'* ie i " Clase 
en C O M P I É G N E 
I N D I S P E N S A B L E 
i TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 
\ Z * * FIEBRES i ^ 
S>«T*»¡tos c= Ha Habaii&:H*it JOSE SARBA é Hl^.yen todas las principales Farraaaas yDrosueria» 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías ü r i n a -
í « • — ClruJIa en general.—Consultas de 12 
á 2. — san Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gratis ñ Ion pobres. 
C. 1891 26-lJn 
M A 1 E L k U m i G A R C I A 
A B O G A D O Y NOTAJíIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la Mar ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
O U B A 29, a l tos . 
A . 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 40, praL Tel. 839, do 1 á 4. 
C. 19 OS 26-lJu 
" s o l o y s a l a y á 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 1SS6 26-lJn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y Ai OTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Pi lac lpal . Te lé fo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 121. 
Telé fono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
Pelayo Sarcia y S s n t i a p Notario MMico. 
Felafo Sarcia y Orestes F e r r a r a , a to ja ia? 
jdabará 72. Telé fono 3153. 
Do 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1901 26- lJn 
" S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te l é fono 6u28 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jn 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . C E . F i n l a y 
Especialista en cufermodndCN de los ojos 
y de loa oidos. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 1880 26- lJn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Gratis só lo lúnes y miércoles . 
C . 2140 26-17Jn 
CIílDJANO D E N T I S T A 
flerntun mtnx. 30* eatrrsueiaa. 
C. 1874 26- lJr . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
TJLsLloet.TCLSk, x i . l i o 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de Nifioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. edQuln» 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
S c C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U l > . H A B A N A 3 5 
T E L E F O N O TOS 
C . 1907 26- lJn 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uruiógico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado *> 1SS9 i 
Un anál i s i s completo, mir.roscóplco 
Compos 
C. 1898 
*iimi:»ia v ¿ u i i í i . > i c i . > j , imr.roscoplCO 
y químico. DOS PKSOS. 
líela 97, entre Mni-íillu y Teniente Key 
598 26-lJn 
DR. JOSE ARTURO F1GÜERÁ 
CIRUJANO-DEiNTISTA 
Especialidad en piezas p i o t é s i c a s . Primer 
dentista de las Asocianciones de Reportera 
y de la Prensa. Consultas de 8 á ll> a. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Telé fono 3127. Habana. 
C. 1875 26-Un. 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
Médico de niños 
Consultas de 11 á 1. Te l é lono 1860 Reina 109. 
8816 2C-9Jn 
DE, FEAKCISGOJ. DE YEIASOD 
Enfermedades del Corazón, •Ir'ulmoues, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f iHticas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Tíocadero 14. —Telé fono 459. 
C. 1876 26.1Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Cimjnno del Hospital n, 1 
Especialistas en Eníermedadas de Mujeres, 
PartoSi y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 6?. Telé fono 295. 
C. 1915 26-lJn 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 26-lJn 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1S73 26-3 Jn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J ANO-DBN T I S T A 
Aguila 78, esauina :i San í iafai l , tdiM. 
Ti-LEFONÜ 3833. 
C. 1889 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belaseoaín 105^ p r ó x i m o 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1889. 
C. 1894 26-1 Jn. 
Oculista del Centro do Dependientes y B a l s a i 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 ia ins-
cripción al mes.—Particulares de J 4. 
Mnnrlqne 73. Te l é fono 1834. 
C. 3887 26- lJn 
A r t u r o M c o s . . B e a n j a r d í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete á San José nú-
mero 7, entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 á 6 lus días laborables y de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D o c t o r J . A . T r é s 
MCdico de inberculoMOM y de enfermo.i del 
pecho. — Médico de n iños . 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jn 
D R . R . C A L I X T O V A L D É S " 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de Sa.'i Rafael. 
C . 1955 26-lJn 
í ia lmno 79. 
C. 1893 
ABOGADO 
Habana. De 11 fl 1. 
26-lJn. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A ! , 
Consultas diarlas do 1 á s. 
San Nico lás núiu. 3.. Te l é fooa 1132 
C. 1881 26-lJn. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
C. 1902 26-lJn 
r -
PlEJu.—SJl.TL.isi.—iáA_N G R E 
Curaciones rápidas pór suenxas moderní-
simos. 
Jesfix Slarfa 81. I>c 12 3 
C . 1878 26-lJn 
z 
OCULISTA 
CooBuHas en Prado 105. 
é.l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C. 1895 26- lJn 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
Suárez 26 y 28. Academia Nocturna, de 7 
á 10. Preparac ión para la Segunda Ense -
ñanza. Comercio y Can-eras Especiales. 
10475 8-7 
P R O F E S O R D l E ^ Ñ G L E a " X " AÜGÜSTÜS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ingrlés» da clases en su academia v 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿Do 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lé s? Compre usted el Método Nov í s imo . 
10507 13-7J1 
A C A D E M I A D E I N G L E S do Mrs. COOK S E 
dan clases á los jOvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y íi las s eñor i tas 
por la mañana; también ú domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Coolí hai n que 
su trabajo sea coronado con el mGjor ¿xltO. 
Refugio 4. 10453 26-.DJ1. 
P A R A D A R C L A S E S &. D O M I C I L I O D E 
Instrucción primaria. Ing lé s \ frí ncés, se 
ofrece una señori ta profesora en Damas U . 
10393 4-4 
q u e e s c u d a 
quisiera usted mandar sus niños ú educar 
en los Estados Unidos? Tenemos c a t á l o g o s 
y descripciones de las mejores escuelas da 
Norte Amér ica para niños y jóvenes . Ameri-
can School Agency, (Agencia Americana de 
Colegios) Cuarto 7, Banco de "Nova Scotia". 
10307 4-3 
T H 0 S . H . C H R I S T I E B . a " 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Recibe orden para clases en San José 85, 
colegio San Eloy, de 2 á 6 p. m. 
10324 8-3 
P R O F E S O R A D E PIANO: UNA S R T A SFÍ 
ofrece para dar clases de solfeo v piano á 
domicilio y en su morada. Precios conven-
cionales. Calle H nümero 16, esquina á 9. Ve-
dado. 10028 • 8-28 
M m k w M c a t a l á D 
Lampari l la 57 altos. Lecc ión de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13-26Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO - N O T A R I O 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
9414 26-18Jn 
Polvos denirítico», elixir, csjiUoa. Consul-
tas de 7 á ó. *M 
S92S 26-10 J n 
D r . K . U h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadeii venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 1". á 3. — Teléfono 854. 
S G I D O NUM. Ü (altos). 
C . l l \7 í 26- lJn 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
D R . E R A S T U S W E L S O M 
MEDICO - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. Toma el carro e léc -
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á ; 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
8927 E2-10Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»a 
años en ¡a enseñanza: aa ciasei á domicilia 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmé l i ca Mercar.til y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit P a r í s 
A . F l 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desear ía algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . Animas 3. 
8813 26-9Jn 
JE1 C o l e g i o <le N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la correspondencia á 15 E a s t 26th 
St. New Y o r k City. Informan en la Habana 
en Monte S7. 10058 59-2SJn 
Profesor de Biigrimn y Crltrrrn Fís ica . 
Clases especiales para í-eñoritas y n i ñ a s 
á domicilio. Prado 67. — •Trosi dero <":,. 
C. 2042 GJn 
8 DIARIO DE LA MARINA—Edieiór ¡Je la ir.nñana.—Julio 7 de 1903. 
P O R L A " N A Ü T M S " 
" EN LA COVADOXGA 
En tres lancteaiix, charolados, t i -
rados por parejas de caballos sober-
bios, llegaron á la casa de los «as-
turianas dolientes el Conraadante de 
la "Xautilus", señor Moreno tiliza, 
4 primer médico, señor Quintana, 
el capellán, don Trinidad P*iW) 
v los jóvenes guardias •marinas Fe-
derico Garrido, Raíael Espinosa de 
los Monteros, Salvador Matos, Ben-
jamín López. Augusto Cherequmi 
v Juan Pastor. Les acompaña el 
ilustre Presidente del Centro, señor 
Juan Bances Conde y ^ 
áA DIARTO DE LA MAKINA 
En el pabellón central Astu-
ri.as " fueron recibidos con entu-
siasmo respetuoso, muy propio de 
1, ontesailfl dolorosa, por el entu-
siasta Presidente de la Sección de 
Beneficencia señrr Inclán, ranos vo-
cales de la Sección y de la Direc-
tiva del Centro, el Secretario señor 
"Machín v eü Administrad'or ;Senor 
fué Los conv^iir-cientes también ro-
<l,Hron á los marinos con -un dejo de 
tristezli. , 
En el pabellón Bango los espe-
-raha el cuerno médico, en traje de 
bajo la representación de los 
ilustres doctores Varona y Prssnu. 
Los doctores acababan de pMctiear 
nn-a operación delicada de apendi-
ílt'''Eamón Pet-ez," ".Manuel Anto-
nio García." ''Saturnino Martínez, 
"OáMfc Marqués." "^k'nuel Valle,' 
*'ArgüeWes." "González Prada,^' 
"Bttenofi A i r ^ ' . " "Hidroterápicos," 
'•Auxiliar," "Dementes," cocina, al-
ni;i.-Mit>s y paibellones próximos A 
iuaii jurarse. 
El ComandV.nie y los guardias sa-
lieron de los pabellones haciendo 
írrandes elogios, del orden, de la 
higiene, del cariño que en ellos se 
prodiga á loi-? jóvenes astures cal-
dos en el tráfogo de la vida. El 
^rfior .Moreno Eli/.a, habló con va-
ros enfermos prodigándoles frases 
de consfuelo y de ciariño. 
Al entrar en el pabellón de hidru-
terapia el CoTOaudante dijo al re-
pórter: —Qe viajado mucho, casi 
todo el mundo y en todo el mundo 
no he visto, nada' que pueda compa-
rarse, en materiia sanitaria y be-
néfica ú La obra de los españoles que 
para 'honor de nuestra patria traba-
jan en Cuba. Los sanla'torios de los 
españoles en Cuba son nuestro me-
jor y más hermoso ejemplo de re-
generación. 
La hidroterapia causó hermo-'a im-
presión 4 ios .marinos. Allí se les 
obsequió con un espléndido "lunch." 
Al termina-? pronunciaron 'brindiis 
elocuentes el señor Bances Conde, 
el Oomiandante señor Moireno El i xa y 
el doctor Varona. El señor Bances 
terminé su brindis con un abrazo «al 
Comandante en nombre de todos los 
Asturianos; el señor Moreno, expuso 
el asonsbro y la admiración que le 
había producido la gran casa de sa-
lud del Centro Asturiano y termi-
nó con tres vivas: ¡Viva AsturiasI, 
¡•viva España!, ¡viva duba!. 
El señor Varona-, en nombre del 
cuerpo facultativo dió las gracias 
á los marinos por su visita y termi-
nó con e?ta gran frase: "Antes de 
la guerra, en la .guerra y después 
de la guerra-, aquí se 'hla1 practicado 
siempre la concordia entre españo-
las y cubanos. Para prácticas de 
concordia no hay nada como el do-
lor; -el dolor no tiene bandera ni 
fronler?'. ni patria." 
A las once y cuarto se despidie-
ron los marinos de "La Covadon-
íra." 
ALMUERZO 
Terminada la visita á la cjasa de 
salud, el Presidente Obsequió tfl Co-
maud.-'nte señor Moreno El iza y á 
los marinos con un l^lmuerzo sucu-
lento en el hotel "Louvire." Los 
juarimis quedaron altamente satisfe-
chos de la bondad del Ilustre Presi-
dente del Centro Asturiano. 
BUEN ACUERDO 
Álj i 3 enfermos, el cuerpo mé-
dico y adíraiuktración de l * Oovadcn-
gfc., 4e p- r(•!! ayer un acuerdo m\\\ 
plj u.-ibie. Desj>edir á la "Xautilus" 
e n toda solenmidad. fljlando un 
remolcador que portará un estandar-
te; rn ?! en»] irán t o á i s las fonri-
iiíis dé lo-- iniciadores del ü-ciw-rdo. 
K! tftruolcadoT ostentaré un het-
O o esl indarte obra de nuestro 
qu I ido -amigo el artista señor Res-
tftirto defl i'-avto, que también sb en-
cuentra li^ram.ínte • utermo en el 
• totorio. y-.: > te alivies, "Tuto." 
EN PARTAGAS-
El Cfinuimiante de -la ''Ñatttilu*'^, 
• >. el capellán y varios guar-
dias mariné, visitaron ayer la nota-
1'•• f i.hru-u dé cigarro.- de Partagás, 
prprú 'dad de toa distinguidos indus-
" ' ' " S Fernández y Cifuen-
•"; !ir:;a". el simpático "Pepe", 
le> obsequió con una fuma tan esplén-
dida como delicada. 
BL CULEGIO "ESTUER" 
Ayer, «I medio día. on el remol-
©:dot "Juan .Sixto" se dirigi^pon á 
la "Xautiius"* las a'.umnas del Cole-
r o "Kvther" cun su DiTectora la 
señurai Otilia CJirotía de Alvarez y 
oras, para hac-.-r entrega al 
(•juiaud rute del buque-eiscueila di; 
ia elegante carpeta qiie le dedfcabau 
Ip.s ¡ir":n !\j>j i uno recuerdo de su 
A u en< v¡i> ;: ;,>t. á bordo el señor 
Moreno Bliza, fueron atendidas por 
ei Bectindo Caraaadawte señor Casas 
y Xúñez, quien las hizo pasar á la 
cámara, donde recibió la carpeta así 
como ain pedazo de tela resto de una 
•cortina del crucero "Oquondo'-' que 
tiambién ke llevaban al Comandante 
para que lo conserve como recuerdo 
histórico. 
La graciosa niña Dolores Al va re* 
y Suárez, recitó unos versos alusivos 
al acto y el isifmpático niño Arman-
do Alvarez y Urrutia, hijo de la 
Directora, una composición poétic<i 
que es un canto " A España." 
El señcxr Casas y Xúñez dió la^ 
gracias en sentidas frases á nombre 
d'e'l Comandante de la "Xautilus" 
y obsequió con vinos y pastas á las 
visitantes, -que fueron objeto de las 
mayores fatenci-ones por parte de la 
oficialidad y guardias marinas. 
Al abandonar la corbeta, todas os-
tentaban en sus pechos cintas con 
los colores de la bandeita española, 
que les fueron entregadas por los 
marinos, siendo estos muy vitorea-
dos. 
LOS CAMISETAS ROJAS 
La Comisión reorganizadora deU di-
suelto Cuerpo do Bomberos Munici-
pales de la Habana Camisetas Rojas, 
estuvo ayer á bordo de la "Xautilus" 
haciendo entregri á su Comandante de 
un bonito cuadro con p u diploma, de-
dicado á la oficialidad y tripulación 
de la corbeta, como homenaje de sim-
patía y aprecio hacia los que un día 
ayudaron á aquellos en el cumplimien-
to del deber. 
También le hicieron entrega al se-
ñor More-no El iza de 250 tabacos para 
los marinos, habiéndose cambiado con 
motivo de estos obsequios expresivas 
frases entre 1oí<? visitantes y el Coman-
dante de la "Xautilus." que los invi-
tó á tomar champagne. 
COMIDA IXTIMA 
En la morada del Administra do r 
general de La Empresa del Gtas y 
Electricidad de la Habana y Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes, Excelentísimo señor don 
Emeterio Zorrilla, se celebró lano-
che una comida íntima á la que fue-
ron invitadois el Comandante y se-
srundo Coma-ndainte de la "Xauti-
lus" don Salvador Moreno Eliza y 
don Enrique Cascas, respecta Ma men-
te, el teniente de navio y hermano 
del Coroandante don Francisco y el 
conocido importador de vinos < fc Je-
rez don Diego Vega. 
ILUMIXACIOX DE LA CORBETA 
En las noches de hoy y de mañana 
lucirá la corbeta "Xautilus", rfue es-
tarla atracada, á la Machina, una es-
pléndida iluminación eléctrica. 
El público podrá visitar el buque 
durante esas noches, de ocho á doce. 
PARA DESPEDIR SK 
El comandante de la "Xautilus" 
se propone dedicar los días de hoy y 
de mañana para despedirse de las au-
toridades, del cuerpo diplomático y 
de la prensa, de la que está muy agra-
decido. 
A LA "PURISIMA COXCEPCIOX" 
El comandante de ta "Xautilus", 
acora)pañado de varios oficiales y 
guardias marinas, visitará mañana la 
casa de salud' "La Purísima Concep-
ción", del Centro de Dependientes. 
LA TROPICAL 
El miércoles, á las dos de la tarde, 
la fábrica de cerveza "La Tropical", 
situada en Puentes Grandes, obse-
quiará á los -marinos que irán á visi-
tar la misma con un "lunch". 
ADIOS A LA HABAXA 
La corberta "Xautilus" abandona-
rá la Habana el jueves, á la una de 
la tarde, con dirección á Halifax. 
Saldrá remolcada hasta fuera del 
puerto. 
IXVITACIOXES 
•Según nos participa el señor M. 
Garrido, Secretario del Ocmité Ejecu-
tivo de la Colonia Española, para el 
día de la salida de la corbeta "Xauti-
lus" se darán invitaciones con desti-
no á todos los remolcadores y par?, 
el vaper de íoa «Sobrinos de Herrera 
que estará atracado á los espigones 
de Luz. 
I X VETERAXO DE LA IXDEPEX-
DENCIA A LOS MARIXOS DE 
LA ••XAUTILUS." 
-Hermoso aspecto el del Teatro 
Xaeianal la no: he del banquete. Flo-
res, cintas, gasas, luces, adornos, y 
dos banderas que al impulso de la 
brisa, que penetraba por los ventana-
les juguetean y se besan. Son madre 
é Ihija, que se quieren hoy más que 
nunca. 
Mesas provistas de suculentos man-
jares, al rededor se colocan convidan-
tes y convidados, son uniois hermanos 
que obsequian á otros que vinieron 
en nombre de la madre de todos ellos, 
¿comen? apenas, en aquellos momen-
tos la alegría inunda todo su ser. y 
¿quién piensa en comer cuando la fe-
licidad le absorbe. Se .miran, hablan 
y conmueven á las mutuas pruebas de 
•ariño. el placer es tan grande qve no 
les cabe en el pecho, desbórdanse d? 
cuando en. cuando algunas lágrimas de 
ojes que nunca el propio dolor logró 
hacer llorar, ¡qué palabras I ya pa-;ó 
para no volver el tiempo de la lueha. 
Entremezclados con estas frases 
óyense nm días detonaciones; son es-
tampidas de paz y alegría, producidos 
al dvs.-oreliarse ei riquísimo cham-
pagne Codo rniu que hervía on las co-
pas, dándoles aspecto de grandes to-
pacios coronadlos de peídas, al brin-
dar todos por la dicha de la madre 
común, decían los de aquí á los re-
cién llegados, queridos hermanos vol-
ved á vernos lá nuestras casas, 
donde nada ha de faltaros; y al 
propicio, que benévola brisa lleve 
siempre con vosotros el .perfume de 
nu. stros jardines y la cadencia de 
nuestros cantares, y al hallaros cru-
zando el inmenso mar, á la caida de 
la tarde, á esa hora en que las almas 
lloran, y los pájaros ciharlotean baji-
to, y se respira un ambiente de triste-
za al mirar al astro rey escondiéndo-
se detrás de los montes tiñendo el ho-
rizonte de color rojo, despide una luz 
triste y .amortiguada iluminando la 
agonía de un día que .lentamente mue-
re, al dirigir vuestras preces á la Rei-
na de los Cielos, acordaos de nos-
otros, y cuando arribéis al hogar, 
aquel bogar que cuenta más glorias 
que estrellas thay en el Cielo, á la 
Patria de los grandes héroes y de los 
sufridos mártires, la que es cuna del 
valor y de la nobleza, génesis de gran-
des corazones, archivo del honor y 
de la cortesía, á la Patria progenitora 
de América, de esta América que es el 
jardín del mundo, decir á nuestros 
hermanos, que les amamos más cada 
día. que nuestro amor es puro como 
el suspiro de un -ángel, intenso como 
(d e l que nos cobija, apasionado co-
mo la mirada de una virgen tropical; 
decidles que para amarles, todos so-
mos uno, los nacidos aquí y los (pie 
allí vieron la luz. que entre tantos 
cuerpos no hay más que una alma, el 
alma de la raza, formada ayer para 
la conquista.'hoy pyra el trabajo y el 
amor, decid á la antigua patria que 
mande con frecuencia hermanos nues-
tros aquí, decidla también que hoy 
más que -nunca sus penas serán nues-
tras propias pe.nas, y que nuestros 
votos serán siempre para que sea fe-
liz. 
Y los mensajeros que en un buque 
de guerra kan sido portg dores del 
ósculo de paz. dicen: nos vamos; pe-̂  
rp nuestros corazones no han de olvi-
daros, y Dios hará que volvamos á 
querernos más. Venid á la casa de 
nuestros padres que es la vuestra. 
¿Somos de la raza de aquellos hom-
bres que han desafiado.mil veces la 
muerte y que serenos ante el̂  peligro 
han visto en el fragor del combate 
cicrrer la sangre de seres queridos; se 
conmovían y surcaba su rostro alguna 
lágrima, que es la expresión de un 
amor profundo. Todos han querido 
ser les primeros en festejarnos, y Es-
paña dirá: estos son mis hijos, sangre 
de mi sangre. Y enviará sus besos de 
amor á los hijos todos de esta tierra, 
y dirigirá sus preces al Altísimo, pi-
diéndiole acoja siempre amorosa los 
ruegos de una madre, concederá á es-
ta bendita tierra y á sus hijos toda 
suerte de bienandanzas. 
¡DADO. LOMA se alquilan 2 casas cada 
i y d e m á s comodidades, 
.a llave en la misma. I n -
altos. 
6-7 
^alle B n ú -
ños, de sa-
le baño, y 
ir ia . 
4-7 10500 -
Bfl SAN LAZARO 63 se alquilan dos ha-
itaciones á personas de moralidad y sin 
i ñ o s . _ 10053 4-7 
S K A l - Q l ' I L A una hermosa casa con un 
uen patio, ins ta lac ión eléctrica, baño 4 
lart'os'x dt-más en 5 centenes. Calle Tcrce -
sma ó Baños , C a r -
6-7 
S E ALQUILAN* en veinte centenes los a l -
tos Avenida del Golfo esquina á Camapana-
rio. L a llave é informes Ancha del N^rte 
240 altos de la Farmacia . 10367 8-4 
E N F E R N A N DINA 38. entre Monte y 
Cádiz, se alquilan varias accesorias de cons 
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio independiente. 
Precio do? lulses. Informarán en la misma 
6 en Reina 6 10392 13-4J1. 
ra ( ntré 
neado. 
en la n 
10566 
S E A L Q U I L A N para familia de gusto los 
aiios de Manrique número 13 muy frescos 
con sala, saleta 5 cuartos, 2 inodoros, es-
calera de marmol. Informes y kiaves L e a l -
tad número 10, Fábrica. 
10568 4.7 • 
E N F i : i : \ A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz. se alquila en 4 luises un departamento | 
compuesto de dos salones, con todo su ser- I 
vicio, completamente independiente, de gran l 
azoica y muy fresco. Informan en la misma 
en Keina 6. 10533 8-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casas P r a -
do húmeroa 16 y 18. Informarán en Prado 20 
1 •».'••:: 6-7 
E N C A S A P A R T I C U L A R 
Una señora con dos n iñas con casa m á s 
grande que lo que necesita desea alquilar 
una 6 dos habitaciones altas, frescas (con 
ó sin muebles) con comida y todo servicio. 
Una cuadra de los carros Universidad y 
Aduana: una cuadra de la nueva es tac ión de 
pol ic ía . Calle 21 entre B y C. Casa de Blo-
oues. Vedado. 10340 4-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
Miguel 196 con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor y demás comodidades. Pisos de 
mosaicos y precio muy módico. L a llave 
en frente y para informes, Muralla y Ber-
naza. Almacén de ropa. 
10360 8-3 
S E A L Q U I L A una habitac ión alta muy 
hermosa, independíente y con balcón á la 
calle en 3 centenes. Dos interiores juntas. 
10345 4-3 
¿ L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre- indio y Stm NicoLI?: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa- , 
milla y z a g u á n y entrada independiente ' 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C- -121 13Jn 
VK¡i.\ |)(» — SK alquila una casp de nueva 
construcc ión á una cuadra de los tranvías 
muy capai,, con gran sala y saleta corrida 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-
za. Calle Once entre J y K informes al 
Indo. 1,0465 16-5J1. 
S E A L Q U I L A N los altos de San José letra 
B entre Manrique y San Nico lás y las casas 
Luz números 82 y 84 en los altos de esta 
úl t ima informarán. 10344 8-3 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la 
cali - 17, una cara de esquina, propia para 
una persona de gusto, en 22 centenes. Infor-
man 17, eesquina á I , número 59. 
10463 4.5 
C O N ; T 1 )0 55 y 57 altos á una cuadra 
de Prado, se alquilan habitaciones, espacio-
sas, muy fres-as y con balcón á la calle, 
desde dos luise.s, con muebles 6 sin ellos 
10457 4.5 
. Se cede en arrendamiento un espacioso lo-
sal para establecimiento, en O'Keilly 85> 
10438 4-5 
S E A L Q 1 1 L A N los bajos de la casa calle 
de Cristo número 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuarto?, pisos mármol y mo-
saicos, cocina, baño, patio é inodoro; en los 
altos está la llave y su dueño informará de 
su precio y condiciones. 10143 8-5 
BN E L C E R R O se alquilan muy baratas 
las (atas de la calle de Zaragoza números 
H A y 13 á media cuadra de la Calzada, 
son espaciosas, lujosas y tienen todas las co-
modidades apetecibles. 10412 4-5 
S E A L Q U I L A la gran casa, calle 19 es-
quina <1 P (Vedado;, para familia de gusto. 
Hermosas sala y saleta, cuatro grandes 
cuartos, amplios corredores, jardín, traspa-
tio con frutales, parras, higueras, etc. L a 
llave en la bodega frente á la casa. Infor-
r. en Oficios 14, Te lé fono 698. 
10441 8-5 
E N L A C A L L E de San Joaquín número 
C3A. próxima á la Calzada se alquila una 
buena casa; tiene sala, saleta, 4 habitacio-
nes, duelia, un buen patio, muy fresca. Gana 
seis centenes. Informan en Reina número 
14. altos. 10323 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, 
tiene 20 metros de frente por 30 de largo 
con hermosa cantina y todo ol servicio y 
i enseres propio para cualquier establecimien-
to ó un Cinematógrafo . Calle J y Mar; so 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 24-5J1. 
A L Q U I L E R E S 
B A J O S R E G I O S se alquilan en Carlos I I I 
189, á dos cuadras de Reina en 20 centenes 
(valen 23) con departamentos y servicios IflL-
rl. |..-ndientc;s para lamilla y criados, pisos 
de mármol y mosaico. Llave é informes en 
luá altos. 1U51V 8-7 
EN PRADO 
Se alquilan los modernos altos del número 
58, sala, saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
y demás comodidades. L a llave é informes 
en San Lázaro 24. 10524 8-7 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos ó matrimonio sin niños, con 
servicio de criado, luz e léctr ica y mue-
bles á media cuadra del Parqua Central, 
O'Reilly número 88 altos, se dá llavfn. 
10528 4-7 
Galiano 75. Teléfono 1461 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas, pisos de marmol, servicio esmerado, 
ducha. Se cambian referencias. 
10540 4-7 
Comida á domic i l io 
Esmeradamente atendida por un exceelnte 
maestro culinario se sirven en tableros con-
dimentada con art ícu los de primera clase, 
puntualidad en las horas que la pidan, pre-
cios módicos Galiano 75, Te lé fono 1461. 
10539 .- - 4-7 
S E A L Q U I L A N dos buenas accesorias, 
juntas ó separadas, capaz para grande fa-
milia, con todas las comodidades; tiene pi-
sos de mosaico é instalaciones de gas y luz 
e léctr ica Muy cerca de Prado y Malecón, 
Consulado número 53, Módico alquiler. 
10549 4-7 
U Ñ A CASA N U E V A de esquina, céntr ica 
del comercio, se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad, más baratas que na-
die; las hay de 1 pero casa y comida: ha-
intaciones á 2. 3. 4 y 5 centenes sin comida. 
Lpmparil la 58. 10564 ?.15__ 
S E A L Q U I L A en 10 centenes los bonitos 
y frescos altos San l^fael 75B. con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, etc. Y en 
!» ( (-ntom-s los de San Lá-.ü'-o r.s f, media cua-
dra de Prado con un cuarto menos. L a l la-
ve en San Lázaro 30 y la de aquella en la 
bodega de la esquina á Lealtad. 
10502 4-7;1 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los altos y en n los bajos independléntee do la expléndi -
da. nueva casa Lealtad 121B, de dos venta-
nas, sala, antesala corrida, saleta de co-
mer, baño y 5 cuartos altos y bajos. Las 
llaves en la bodepra do la esquina de San 
Rafael. 10501 4-7 
SÉ A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle Virtudes número 13 esquina á I n -
dustria; propios para persona de posición. 
L a llave en los bajos y para inforni. s - b 
Oílcios 22 altos de 12 á 1 p. m. 
10510 8-7_ 
,. EN C A M P Á N l u 10 8 9 , ALT03 
Se alquila una h 
dps centenes, á pei 
nio sin hijos. : • » - -
S E ÁLQL'ILA"Ñ"eñ'sei3 centenes cada uno 
dos hermoso.; y ventilados alto», de la casa 
Nav>tuno número 255 compuestos de sa l í , 
salet?. tres cuartos, cocina, baño 6 inodoro: 
la llave en el solar. Informan en Bernaza 
número 72. 10493_ 4-7 
Se alquilan para una familia de gusto los 
hermosos y elegantes altos de la casa Nep-
tuno 261, muy frescos y con torla clase de 
comodidad'-'-. loíorma/i en L a Central, fe-
1 rretería, Aramburu 8 y 10. 
S E A L Q U I L A la h ig i én ica y cómoda ca-
, ?a Hospital 12. esquina á Neptunv. con sa.a. 
i comedor y tres hermosos cuartos, suelos de 
i mosaicos v buenos servicios sanitarios. I n -
forman en L a Central, ferretería. Arambu-
ru. 8 v lo, 10187 
muy fresca en 
)las 6 matrimo-
BN CASA D E F A M I L I A estranjera, se a l -
quila, una habitación amueblada con toda asistencia, balcón á la calle con vista al 
mar. Hay ducha y se da l lav ín; a d e m á s un 
s a g u á n y caballeriza, en módico precio. A n -
cha del Norte 103 esquina á Galiano, altos. 
m u c i o I r m I I 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud, cuartos á $5.30 al mes amueblados 
y con su servicio á $8.50. $10.60 y $15.90 se-
g ú n piso. Teléfono 9175 Calle J y Mar. B a -
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 S E A L Q U I L A una sala y una habi tac ión. 
También se cede la casa sin interés ningu-
no por no poder a tender lá : se presta para 
eactrería • barbería ó modistura; pasan los 
carritos á una cuadra Animas 69. 
10412 4-5 
P A R A . E S C R I T O R I O 
Se alquilan dos departamentos altos con 
vista á la calle, en Muralla 79 propio para 
un Comisionista ó Agente de negocios. 
10415 8-5 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao n ú -
mero 1, compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, suelos de mosaico, y San Nico lás 
215 de sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
formarán en Suérez número 24. 
10426 8-5 
S E A L Q U I L A N en 4 luises dos habitacio-
nes muv hermosas é independientes. L e a l -
tad 120. l 0 l i ü 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Tejadi-
llo ocho, entre Cuba y Aguiar, con sala, re-
cibidor, 6 habitaciones, sa lón de comer y 
demás comodidades. Informa su dueña en los 
l¡ajr-.^. 10432 4 -
S E A L Q U I L A N en precio muy bajo, dos 
cuartos en segundo piso, juntos 6 sepa-
rados con muebles: media cuadra del Prado. 
Se habla' inglé?, francés y español . Refu-
gio 4. 10451 4-5 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fres-
co y bonito con cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y cuarto de baño. A una familia 
corta. Calle Diez y siete, entre A y B. Ve-
dado^ 10419 8-5 
• ALQUILAN 
E n -i rcntcuoM y |i30 oro amerlcnno lam mo-
deraas y fresen* cnwa» callo de Pefialvor 
pro y medio y EwcobHr líl^. Informan 
<mi ¡Oscobnr ní imero IMOA. 10407 4-4 
CERCA. PE M O H A L L A E n Bernaza"64, "se 
alquilan hermosas habitaciones altas y mo-
dernas, con balcón á la calle é interiores, 
amuebladas 6 no. También se admiten abo-
nados A la mesa. Concha Pendás . 
10406 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos d, . onstrueción moderna, gran por-
tal y columnas de cemento; linda cr is ta ler ía , 
compuestos de cuatro cuartos, gran sala y 
comedor, buenos servicios. Informan de su 
precio y demás en los bajos. Belascoaln 57 
entre Ncptuno y San Miguel. 
10382 4-4 
En C arlos I I I , esquina á Franco. 
Se alquilan los frescos y ventilados altos 
la llave é informes en los bajos. 
10385 8-4 
.1 ;->-•;"S DKL MONTE 33r.A se alquila es-
ta ca^a que tiene sala, comedor. 5 cuartos, 
. ulela de comer, patio y traspatio. Toda de 
azotea y con servicio sanitario. I^a llave enfrenté en e". 4 10. Informes Trocadero n ú -
mero 14. 19386 4-4 
S E A L Q U I L A N para familias, los hermo-
sos y espléndidos altos de Zulueta 73. E n 
la misma informarán. 10:587 8-4 
! UN MATRIMONIO R E S P E -
j hay más inquilinos, ŝ - a l -
;a habi tac ión amueblada, con 
con derecho A la saleta, el 
y demfts. Ha de ser un ma-
te 6 uno ó dos hombres solos, 
enc ías San Ignacio 79, esiqui-
altos. 10376 4-4 
m i B f u n u T K M M 
E n O'Reilly 65 altos-, hahi espa-
. ciosas y ventiladas, con ó sin muebles, .vie-
sa de lo mejor, solo A personas de muy bue-
na referencia y sin niño?. Se habla español , 
tr-ím-és é ing lés . Se abrirá el día 15 de J u -
lio. l i .W. 8-7 
if orm;i n 
Pt 
sa j 
S h i h 
c uai Coinedor, servicio sanitario moh-r-
| no. No hay enfermos contagiosos. Dr. Dod. 
B r m a z a 3C. 10 47 1 8-7 
S E A L Q U I L A N ToTalTos interiores de~^ei-
isa Per-
irsonas de gusto el primer piso de la 
casa calle del Sol número 9, con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro 10. 
10370 8-4 
S E A L Q U I L A en la Calzada de J e s ú s del 
Monte número 440 frente A la calle del Po-
clto. tina espléndida casa compuesta de sala, 
comedor, nueve habitaciones, cocina, baño, 
2 inodoros, patio y traspatio. Informes en 
509 de la misma Calzada. 
10404 4-4 
VKDADO en la Loma, casa fresca, entre 
lai 2 lineas e léc tr icas y en 8 centenes se 
alquila 1 con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, baño. Inodoro, jardín y patio. Quinta 
Lourdes 13 y G, la enseñarán. 
10403 4-4 
i bajos de la 
illa, sala, co-
S E A L Q U I L A N los altos de -a espaciosa 
y elegante casa San Lázaro 243, con fren-
te al Malecón y á San Lázaro, paseos los 
más frecuentados de la Habana, fachada 
moderna á ambos paseos, corredor de per-
sianas, decoradas las paredes, mamparas 
en las puertas y todos los requisitos necesa-
rios para el confort de una familia que pue-
da. Informan en la misma de 9 á 11 y de 1 
á 5. L a s demás horas calle I número 31 es-
quina A 15, Vedado. 10357 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad 40 y los 
bajos del 42 acabadas de fabricar con todas 
los adelantos modernos, muy frescos, á dos 
cuadras del Malecó. . . Informarán Obispo 121 
10353 8-3 
S E A L Q U I L A la cata nueva Manrique 75 
(bajos) con zaguán , sa'a de dos ventanas, 
saleta, cuatro cuarto, grandes y timbres en 
1;¡ puerta y dentro. Se alquila barato. 
10317 4-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
10318 16 - 3J1. 
S E A L Q U I L A la casa de altos San Miguel 
214 á una cuadra de Belascoaln, moderna 
muy fresca, sala, comedor y seis cuartos a l -
tos y seis bajos, en $53.00 los bajos y $63.60 
los "altos; en la misma informan. 
10321 8-3 
S E A L Q U I L A N los ampios y hermosos ba-
jos de San Rafael 98. los altos del 102; y los 
altos y bajos de 104: llaves á informes en el 
100 altos. Los bajos de Corrales 138; llaves 
en la bodega é informes en Suárez 7. 
10333 8-3 
Eu Concordia lt5S 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos acabados de construir con cinco habita-
ciones espléndidas con balcones á la calle, 
comedor, cocina, baño, pisos de mosaico, en 
diez centenes. Informan en los bajos. 
10336 8-3 
S E A L Q U I L A N á familia sin n iños los 
altos con entrada independieate. de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora) . 
Con^an de seis piezas, con terraza a l fren-
te y azotea. E n la misma informarán. 
10319 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad n ú -
mero 115. informan Campanario número 106. 
10337 4-3 
SE ALQUILAN 
E n 12 centenes los hermosos altos de Manri-
que 31B. 4 cuartos, dos inodoros y e s p l é n -
dida escalera de marmol. L a llave al lado. 
10351 8-3 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
.i1to<5 San Misruel 157 con sala, recibidor, 5 
cuartos y saleta de comer al fondo. Pre-
cio 15 centenes. L a llave é informes en los 
bajos. 10352 8-3 
S E A L Q U I L A la casa Gloria número 77 
esquina A Aguila, los bajos hechos para es-
tablecimiento pequeño. Informan en Reina 
57 de 3 á 6 de la tarde. 10315 4-3 
E N T U L I P A N 
E n esta, ar i s tocrát ica barriada Vista Her-
mosa esquina A la Rosa, ae alquilan 3 casi-
tas acabadas de construir con sala, comedor 
y 3 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. Muy frescas y 
ventiladas. Precio cuatro centenes. Informes 
Habana 202. L a s llaves en la bodega de la 
e squina. 10329 8-S 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Reina 90, 
en lo mejor de la calle y una de las mAs 
bonitas de la ciudad. L a llave en la Pana-
dería del frente é informes Muralla 44. 
10265 8-2 
S E A L Q U I L A en $30 oro la planta baja 
de la casa Figuras 73, A dos cuadras de 
Monte y acabada de fabricar, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro, servicio sanitario y pisos de mosai-
co. Informan en los altos. 
10266 8-2 
P U E D E V D . A L Q U I L A R 
L a casa que mAs le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas, SIN D A R F I A D O R , 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya A E M P E D R A D O número 60, y d í g a -
nos la casa que desea, 
10300 8-2 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y bonitos altos de Indus-
tria 34 esquina á Colón, L a llave en el 36; y 
también los bonitos y ventilados bajos de 
Escobar 38; la llave en los altos. 
10243 8-2 
ENTRE PARQUE T PRADO 
E n Virtudes 2A, se alquila por $80 o. a. 
un elegante piso alto. E l portero informará. 
10242 8-2 
.lia sin h f̂ioa. 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquilan 
A $21.20 oro dos casitas compuestas de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 10263 8-2 
V E D A D O . — E n la calle S é p t i m a esquina 
á F . número 63, se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depósito' de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. 10264 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Oáliano 22, esquina A 
Animas, acabada de pintar a l ó leo interior y 
exteriormente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requería con arreglo 
al servicio sanitario; se componen de sala, 
saleta, comedor, galer ía , 9 cuartos, m á s 1 
de baño y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol, cocina, agua, etc. Tiene acome-
timiento á la cloaca. Informa W. H . Redding 
Aguiar 100. 10263 8-2 
E S Q U I N A - C A S I T A 
Se alquila Animas 70. $31.80, informa el 
Ldo Puig en San Ignacio 46, principal, de 
1 á 5. 10256 8-3 
Una hermosa casa sit'-ada en la misma l i -
nea de los tranvías de la calle 9, se alquila 
con 6 sin muebles. E s muy fresca é h ig i én i -
ca. Contiene 7 cuartos, 2 cuartos de criados, 
2 servicios de inodoro y baño, patio, caballe-
riza v d e m á s comodidades. Informan Mer-
caderes 16 y medio. Teléfono 220. 
10254 8-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
10302 9.o 
S E A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua corriente, 3 cuartos, baño cou bailade-
ra de hierro esmaltado, cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. E n la bodega esquina A Marqués 
GonzAlez. e s t á n las llaves, su dueño en 
Beascoaln 121, entro Reina y Pocito. 
10261 8-2 
102' 
P R A D O 6 0 , B A J O S 
quilan muy baratos estos magníf icos 
acabados de reformar, con todas las 
dades. E n los altos informan. 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, barrio 
de la Ceiba, pegado al ferrocarril do Maria-
nac.^ la preclow cusa número 8 de la calle 
de San Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, 
agua, cocina y gran patio con árbo les fru-
tales. Darán ras.ón en el n ú m e r o 4 ó en 
la Habana, Campanario 215, 
1028? 8-2 
Y O F U W I O 
E L T U R C O 
E N E S C O B A R 36 se alquila la r-a " - ^ 
catorce centenes. Informarán en Pra^ a 
bajos. 1030; ao 11S¡ 
S E A L Q U I L A la fresca y hernTosT ~ 
Calzada de la Reina 124 esquina á Oh c a ^ 
ra mAs informes en Príncipe Alfc 
altos. 102S9 
S E A L Q U I L A N los nuevos bajos di 
106 con 5 cuartos, sala, comedor, cocin ^ 
lodo lo r o m á s á la moderna, gana ' 
nes. Al lado e s tá la llave; para tratar^v.*' 
tudes 93 carpintería . 10220 'r-
8-i S E A L Q U I L A la casa Santa Catalina iiT'
Cerro, á una cuadra de los tranvías c 
portal, comedor, 3 cuartos, cocina, düch a 
inodoro, servicio sanitario moderno 5 p • 
tenes. Informan Domínguez 17 jardín ^ 
10222 — J i - l 
E N T R E S U E L O S ^ 
Se alquilan dos con vista á la calle 
y retrete y entrada independiente, en 4 
tenes. Empedrado 15. 10224 I11' 
P O T R E R O 
Se arrienda 6 se vende el Ingenio dem 
lido Semillero y potrero anexo. Las GusVi' 
mas, que forman un lote de 225 caballería 
situadas en Palmilias, jurisdicción de cvÍ! 
lón. Informan Zaldo y comp. 
g- 2249 i s - u l 
I N G E N I O 
Se arrienda ó se vende el Ingenio SantM 
atalina, situado en E l Recreo, jurisdieciój Catali 
de Cárdenas. Tiene maquinaria y aparatoi 
completamente nuevos con capacidad nar 
70.600 sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
C. 2248 15-lJi. 
A la. moderna se alquila la casa Principa 
Alfonso número 411, Se admiten proposl, 
clones para instalar establecimiento en la 
planta baja y teniendo las siguientes comoi 
didades, sala, saleta, cinco cuartos, cuar-
to baño, cocina, ins ta lac ión sanitaria á ] . 
moderna, gran patio y demás comodidades 
y en los altos tres cuartos, sala, comedor 
cuarto baño, cocina, balcón á la calle, esca^ 
lera de entrada independiente y demás c». 
módidades- Se alquila en conjunto toda ]« 
finca ó por separado la planta baja de l* 
alta. L a llave en la Imprenta del lado y 
m á s informes Perseverancia número 30 es* 
quina á Animas. 10164 8-1 
E N P R A D O 115 se alquilan 2 habitacioü 
nes en el tercer piso y en el entresuelo 3 
m á s A personas de buen vivir. Informarán 
en los bajos. 1017^ 8-1 
PARA EOMBRES SOLOS 
Se alquilan en Reina 33 Al Bon Marché, 
Cuatro magnificas habitacines altas, mu/ 
frescas y ventiladas juntas ó separadas ' 
10183 8-1 
V E D A D O : se alquila la casa calle Quinta 
número 97 entre 6 y 8 compuesta de jardín 
porta!, sala, comedor, cuatro cuartos; euar« 
to de baño, dos inodoros, patio, cocina In« 
formarán en el 101. 10173 8-1 
OJO — E N C O M P O S T E L A 80 altos eail 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha. 
bitaciones á hombres solos ó matrimonia 
sin ni>ios ton muebles ó sin ellos, piso de 
mo.'-aico; completo servicio sanitario v du-
cha. 10162 8-1 
S E A L Q U I L A A personas de moralidad, 
matrimonio ó corta familia, sin niños nt 
animales un departamento independiente 
con habitación, comedor, cocina, inodoro y 
baño en 4 centenes, con un salón anexo S 
centenes. San Ignacio 13, entre Obispo y 
obrapla, (altos). 10152 8-1 ' 
SE ALQUILA 
Un departamneto propio para un matri-
monio. Informarán en Aguiar 73 L a Em-
peratriz. 10129 8-30 
E n LOS E S P L E N D I D O S altos de San Lá-
zaro número 198, altos se alquila una her-
mosa habitación con comida, alumbrado y 
demás servicios para un matrimonio en $53 
oro al mes. San Lázaro 198 altos. 
10161 8-30 
Se alquilan habitaciones frescas y ven-
tiladas á personas de moralidad. 
10147 8-30 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los esplén-
didos altos de Suárez 116, sala, saleta, co-
medor, 8 cuartos, y demás comodidades. L a 
llave en la bodega. Informarán en San 
LAzaro 24 altos. 10067 8-30 
Se alquilan 
E n 10 centenes los hermosos y frescos al-
tos de San Lázaro 325 con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, escaleras de marmol 
y pisos de mosaico. L a llave al lado, y para 
informes en Muralla esquina A Bernaza, Al-
macén de Tejidos y Sedería. 
10115 8-30 
SE A L Q U I L A 
L a espléndida casa San Ignacio 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina, » 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comedor, cocina, repostería, fres-
ca terraza. 7 cuartos con su bonita galería 
en los altos; tros hermosos cuartos en el 
tercer piso. Toáa de marmol. L a llave ea 
el 59. Informan Villegas 68. 
10116 8-30 ' 
R E I N A 5 2 
Se alquilan habitaciones altas á 2 centén 
nes. 10048 8-28 
V E D A D O Se alquila en la calle 19 es-
quina A J . una hermosa casa con todas laa 
comodidades modernas y á precio módico. 
Informan en la misma y en Prado 111. 
10026 10-28Jn 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Calzada 
de la Reina número 131; son de moderna 
construcc ión y tienen cuantas comodidades 
puedan désear una familia de gusto. L a lla-
ve y más informes en la misma. Teléfono 
número 125̂ . 10020 j-2> 
S E A L Q U I L A N muy baratos acabados de 
reformar y pintar, los bajos de la casa 
Afiimas número 142, Informarán en los altoi 
10035 8-28 • 
S a n M i g u e l 1 5 , a l t o s 
Cuartos de frente para hombres solos S« 
exigen referencias. 9867 IS-íáJA 
HABITACIONES INMEJORABLES 
Propias para oficina ó ramillas de gusto. 
Módico alquiler. Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I número 6. 9870 26-23JS 
AGUILA 122, ALTOS 
Se alquila un departamento de tres ha* 
bitaciones con balcón y dos Interiores fres-
cas á persona sola ó familia sin niño*. 
9799 12-:4J* 
10 pesos en adelante. 26-l6Jn 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
Amargura 1 1 , osqninua San JgnarK 
Se alquilan en ambos pisos departamento» 
para escritorios. Son de lo mejor de 
Ciudad en vent i lac ión y lúa y A píeciofl r 
ducidos. Informarán sus jjroplétarioíí , 
rioute Hermanos y Co. Amargura nom 
ro 13 nr„ 
C. 2083 26-l0Ja i 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina 
á Quinta. Informarán Aguiar 38. iT-9776 15-24J2 
Altos para oficinas, los salones de concie'"* 
to de Anselmo López, Informan en el -'8-9826 15-24Jn_ 
E N E L C O L I S E O se a r r i e n d a d l a , f i " ^ ' 
Dos Cecilias, (a) "Unión" de 40 c » ^ ' 1 ^ 
rías, toda cercada con aguadas y casas, ic 
rreno especial para caña. Inmediato a «» 
linea de Sabanilla. Informes Habana 
9786 13-24JB 
H A B A N A 55 altos de " E l Ir i s" esquin** * 
Empedrado, se alquilan á personas de Jf"0?*-
lldad. espléndidas habitaciones amueblan» 
ó sin ellos, con comida, timbres, luz eie 
trica, baño. Teléfono 3320 y un servicio es 
merado. Todos los tranvías cruzan P0*".," 
esquina 9,r)fi7 16-Z"^g 
R E I N A númercTl4. S e ^ í q u l l a n hermosa* 
habitaciones con muebles 6 sin ellos. 
de todos precios con toda asistencia. 
—'smas condiciones en Reina 49 >' ^ . 
frente á la plaza del 
personas de moralidad. Haou* 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mafíana.—Julio 7 de 1908. 
P o r l o s t e a t r o s . 
Las dos tandas que anuncia para 
ijov la empresa del Nacional están 
cubiertas con magníficas vistas cine-
m a t o g r á f i c a s . 
final de la primera y tercera 
^ ^ ^ i ^ l ^ ^ i — 0 c i 6 n en los anuncios del espec 
S ^norio r , ^n la segunda debu- tóenlo .hecha con objeto de engañar al 
taran los acróbatas excéntricos Tum- publico, 
blin Tons, artistas que vienen prece- s o n e t o . — 
didos de gran renombre. 
L a v i d a h u — 
T a m b i é n toman parte en el espCC- j c u a n d o e s t a b a e n n e r o c í o s 
l a m o i e n LY ^ r.f,lrQTrl1TTl.l „ I que e r a u n a r r o y o en t empe 
aculo el indio mágico usKayum.i y | q u s t u r b i o >• m o m e n t á n e o d 
excéntricos Los Pa-
La hora en los teatros.— 
Las leyes de Italia son sumamente 
rigurosas en lo que se refiere á los tea-
tros y circos. Cuando1 uno de éstos 
anuncia lá representación de determi-
nado espectáculo, éste es necesario que 
se verifique tal y como se anunció. 
Cualquier alteración en ei programa 
es penada con grandes multas. Así mis-
mo, es objeto de severos castigos, toda 
las primeras letras con grande apro- i 
vechamiento,, y después pasó á Vene- j 
cia á terminar sd carrera. Proveyóle | 
ia naturaleza de las más exquisitas 
L a v i d a h u m a n a . S ó c r a t e s d e c í a , 
o c u p a d a , 
s t a d a i r a d a , 
d i s c u r r í a . 
P A L M I R A . P E I N A D O R A S E O F R E C E á 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; toda c l a s e de p e í -. . 1 'aíi ocuuiuo .v B c u u i i i a s ; tooa c l a s e de p e i -prendas, V la gracia de IOS mas ex- i nados , e s p e c i a l i d a d en o n d u l a c i o n e s e l e g a n -
quisitos dones. A la natural amabili- ^ P ^ I ' ^ ^ ^ ^ L^atros * reu"i0-
J « , n e s , se i a \ a y tifie e l pelo, n e g r o , c a s t a -dad de S U persona anadian muono j no y r u b l o ; v a á d o m i c i l i o v e n s u s a l ó n 
reailce la vivacidad de su espíritu y la | 91' entre y c a m p a n a r i o , 
suarvidad de su dulcísimo genio; pero 
lo que eoíbre todo le hacía más amable 
era su virtud. 
Su ardiente anheflo de vivir com-
pletamente separado del mundo, le 
dictó el pensamiento de hacerse redi-
gioso de Santo Domingo, como así lo 
verificó. A los óatoicé años de ha-
PAULIXO NARANJO FERRER 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 




tricólos. •, u + 
Mañana función de moda y debut 
ê Murphy y Francis. 
En Payret, dos tandas. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
<f> exhiben las meiores que posee la ; D i c h o s o a q u e l que v i v e como f u e n t e 
jr s e e x u i u v u . l a o ¡ m a n s o , t r a n q u i l o y de t u r b a r s e a j e n o ! 
L o p e de V e s » . 
Y que l a v i d a de l que e n paz v i v í a 
e r a como u n a fuente s o s e g a d a , 
que s o n o r a , a p a c i b l e y a d o r n a d a 
de v a r i a s flores, s i n c e s a r c o r r í a . 
¡ O h v i d a de los h o m b r e s d i f erente , 
c u y a f e l i c i d a d e s t i m a el bueno, 
c u a n d o la l ' b f r t a d del a l m a s i e n t e ! 
N e g o c i o s & l a v i s t a s o n veneno . 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se c o m p o n e n obje tos ro tos de b i s c u i t p o r -
e l a n a t e r r a - c o t t a , c r i s t a l , yeso , e tc Se 
ber profesado en la orden dp predi- S ' " * ^ " ™ - ^ 1 1 6 5 * ' r e t o c a n c u a d r o s a i ó l e o . 
-, £ £ - j ' - d i • i ' f 6 % e n á e n c e n t r o s de s a l a , m a c e t a s s u e l t a s cadores. f i l é enviado á Bolonia en C í a - I de u n peso en a d e l a n t e . M a n r i q u e 144 H a -
<r<. A * r ^ n f ^ c / v i . Afá-c t a r / U m a c Á á V * . bana- 10341 'e.* se de profesor. ]\rás tarde pasó á e-
necia y fué elegido general de su or-
den, en todos 'los empleos que desem-
peñó fué modelo de acabada santidad. 
| Por último, el día 23 de Octubre del 
j año de 1303. fué elegido soberano pon-
tífice, por el colegio de cardenales. 
Benedicto X I murió el 7 de Julio 
del año 1304. 
FIESTAS EL MERCOLES 
empresa. 
En los intermedios se presentará el | ^ peri6dico raa.0.__ 
gran Richards, famoso experimenta- i / 
dor te!epatista que ha llamado po- | Según una estadística que el D m l y 
derosamente la atención en todas las j M a ü , acaba de publicar, la Exposición i Misas solemnes.—En la Catedral 7 
capitales europeas. i Franco-Inglesa ha ¿ido visitada du- j demás iglesias las de costumbre. 
^ o . r . K í p n tr-ihaiarAn el trío Cibelli, rante los primeros nueve días por j María, — Día 9. — Co-
r I ^ ^ ^ E ^ ' ^ k s aeró- más de 2.000.000 de pegonas, á pesar \ rreSponde visitar á la Divina Pastora 
^ S S o t h ^ > 108 aCr0 del t ^ o lluvioso y desagradable I María. 
El programa de la función de h o y \ ( ^ a m o ^ i^iaterra los domingos, 
en Albisu esta combinado con tres ; ^ m te ^ ©s-
zarzuelas de las que han obtenido maa ; . 0Q, • . \ a n J ^ ^ k ñ t * r n h \ ¿ n 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
C o m e j é n : E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , 
contando con el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n 
p r a c t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o 2S. finca 
E 1 , Z ^ ? i a r i n d 0 ' M a n t i l l a , R a m ó n P i ñ o l . 10221 19 .•> 
D e d o b l e t a m a ñ o q u e l a m u e s t r a 
| 1 . 5 0 l a d o c e n a , 
y desde este precio hasta $40.00 la do-
cena tenemos en existencia infinidad 
de nuevos modelos en cristal de 
Bohemia, Baccarat, Bélgica, Bucha 
rest y Badalona. 
Servicios completos para mesa des-
de $9.00, y todo lo que puede necesi-
tarse en una casa, á precios muy ven-
tajosos, en 
13-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A T O D A C L A -
se de pos t izos de p e l u q u e r í a á p r e c i o s m ó -
dicos f e s t i lo f r a n c é s ) y e n t r e g a n d o el pe lo 
m a s b a r a t o s los t r a b a j o s . S a n N i c o l á s 41, a l 
lado de l a I g l e s i a de M o n s e r r a t e : se c o m p r a 
pelo y se p e i n a n s e ñ o r a s á. d o m i c i l i o . 
10132 26 -30Jn 
" E L F E N I X " 
por O'Reilly 51 y Obispo 68. 
T e l é f o n o 5 6 0 , 
earz elas 
éxito. 
A las ocho: "Aves noatumas, por 
transformista La Presa. 
A 'las nueve: "Cromos y Postales," 
por la simpática tiple señorita Gonzá-
lez. 
Y bailes por las ¡hermanas v ivero-
Otero. 
P a r r o p a de Monserrate 
A - R A Y O S 
« t ; R e d i t i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buau^s , « a r a n t i z a u d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e n a j ^ H . — H e p a r a c i u n e s da los i n U m o « . 
¡ B l enac reconoc idos y prottados c o n el a p a r a -
j j.o pai í - , m a y o r jcwr-antta. I n s t a l a c i ó n de t l m -
En Martí, extraordsinana función j en ^ entrada, 
en beneficio de la conocida a c t r i z Car- gj e| jnter)§s del público sigue así 
m e n Maa-íbona. . , . ¡se calcRiIa el número total de los vi-
El programa es variadísimo. sitantes al fin de la Exposición en 
Figuran en él dos juguetes cómfoos, 30.000,000. 
y s e r m ó n por el R . P . B u e n o de l a C . de J . 
10538 10-7J1. 
Novena á Níra Sra. í s l Cariaen 
E l d í a 7 darfl. p r i n c i p i o l a N o v e n a con M i -
s a c a n t a d a y gozos c a n t a d o s , todos los d í a s 
&. l a s ocho, & e x c e p c i ó n de D o m i n g o 12 que 
s e r á á l a s ocho y m e d i a . 
10397 4-4 
a p a r a t o s del 
«•amo e l é c t r i c o , fíe ( r a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de K s p a d a n ú m . 32. 
C 1931 2 6 - l J n 
j tar "abierto, esta Exposición también na^e^H^a01? !??^ ^ ^ r ^ ñ I Í Í S t ^ Í K L ^ V S ^ ^ S ^ Í 
queda cerrada aquel día, 6 p^ar de i 0 c a £ ^ ^ t o d a c í a . , de a p a r a t o , del 
las repetidas -protestas de los irance-
ses. Es pues, el sábado, cuando cie-
rran todas las tiendas inglesas á la 
una de la tarde, cuando más concu-
rrencia hay en la Exposición: el úl-
timo sábado pasaron más de 300,000 
personas por el t u i m s t ü e (molinete) 
B e « s i l e s rtlss. 
estrenos de vistas cinematográficas y 
bailes por la aplaudida Esmeralda^ 
couplets por la Argelina y duettos 
por Les Toledo. 
En honor de la beneficiada también 
toma parte en la función la arohisim-
pática bañarina Lola la Serrana. 
Desde ayer no había en contaduría 
ni un palco, y lunetas quedaban pocas. 
El éxito es seguro. 
La novedad de la noche en Actuali-
dades es el estreno por la bella Car-
mela y el maestro Jiménez del baile 
titulado "La machieha déetrica." 
Además se exhibirán nuevas ¡y re-
creativas vistas cinematográficas bai-
larán Pastora Imperio y Encarnación 
Martínez, la que debutó anoche con 
gran éxito. 
Y en Alhambra va á primera hora 
"La Nautñus en la Habana" des-
pufe " E l Ciclón" y á conrtinuación 
la tanda cinematográfica, 
í Punto final. ' 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fio-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino u n s í n t o m a de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las " Qrantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
l a causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias, 
La casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree. New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casi manda gratis u n 
frasco de "Grantillas'. 
A g u a s m i n e r a l e s . — 
En los países cuyas aguas, potables 
no son buenas ó son insalubres, se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando nma cucharada de Elixir Es-
tomacal de Saáz de Carlos se digiere 
sin dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas aguas, p o r s e r 
digestivo |y tóndoo á la vez. 
L a n o t a f i n a l . — 
Enumerando un inglés las ansuna-
villas de su país, digo: 
—Uno de los elefantes que po-
see el Príncipe de Gales, tiene los 
dientes engastados en o t o . 
—Lo mismo que m a m á , — c o n t e s t ó 
una niña. 
Iglesia parroquial de J. del Monte 
E l d í a 6 de l mes a c t u a l d a r á p r i n c i p i o en 
e s t a I g l e s i a el C i r c u l a r . 
T o d o s los d í a s á. l a s 8 se d i r á m i s a c a n t a d a 
.con m i n i s t r o s y o t r a r e z a d a & l a s 12. L o s 
e j e r c i c i o s e m p e z a r á n á l a s 5 de l a tarde . 
E l D o m i n g o 12, se d i r á n m i s a s r e z a d a s á 
l a s 7 y 8. L a m a y o r c o n o r q u e s t a y s e r m ó n 
á l a s 9 y fl. l a s 12 l a r e z a d a con ó r g a n o . 
E s t e d í a los e j e r c i c i o s e m p e z a r á n á l a s 
4 y m e d i a de l a t a r d e y d e s p u é s l a p r o -
c e s i ó n . 
I n v i t a á t a n p i a d o s o s ac tos . 
E l P á r r o c o . 
H a b a n a 8 de J u l i o de 1908. 
10400 3-4 
de 
DIA 7 DE JULIO 
Este ¡mes está consagrado á la Pu-
rísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
El Circular esté, en Jesús del Mon-
te. 
Santos Benedicto X I , papa; Ilidio 
y Odón, obispos, y B. Lorenzo de 
Brindis, capuchino, confesores; Fer-
mín, Claudio, Pompoyo y Germán, 
mártires; santas Edilburga y Puque-
ria, Augusta, vírgenes. 
San Benedicto X I , papa. El año 
1240, nació Nicodlás Bocassini, que más 
(terde se llamó Benedicto X I , al swbir 
á la cátedra de San Pedm Estudió 
Y. 0. Tercera de Sao Francisco 
E l J u e v e s d í a 9 de J u l i o á, l a s ocho de 
l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l 
c a n t a d a y con c o m u n l - ó n á N u e s t r a S r a . de l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o que a v i s a á loa devo tos y d e m á s fieles 
s u c a m a r e r a , 
I a « 8 M a r t í . 
10489 l t - 6 - 3 d - 7 
c £242 m8-30 t 3 - l 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a b u e n a 
y a b u n d a n t e ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a -
l i r p a r a e l c a m p o : Z a n j a n ú m e r o 74, bo-
dega . 10o32 4r7 
C a j e r o - T e n e d o r d e l i b r o s 
Se n e c e s i t a uno p a r a e s t a b l e c i m i e n t o I n -
d u s t r i a l . Dir igr irse por c a r t a a l A p a r t a d o 
705. H a b a n a , r e l a c i o n a n d o estado c i v i l , edad, 
sue ldo deseado, o c u p a c i o n e s a n t e r i o r e s y r e -
f ereno las . 10534 « - 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad y que e n t i e n d a de c o s t u -
r a , p r e s e n t a n d o b u e n o s i n f o r m e s . Sue ldo 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m a r g u r a 49. 
10536 4 .7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O J O -
ven , en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r . 
P r o g r e s o 27. s a s t r e r í a . 10562 4-7 
V u e l v e hoy, el m á s p o p u l a r de los a l a m b i -
q u e r o s . . . el i n c a n s a b l e C u e s t a . . . ¿ Q u é 
fond i s ta , c a f e t e r o 6 bodeguero , no conoce 
a l s i m p á t i c o C u e s t a ? . . P u e s hoy v u e l v e & 
a b r i r de nuevo s u A l m a c é n de V i n o s y L i -
cores F i n o s en s u h e r m o s a c a s a c a U e de 
S a n M i g u e l n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1709, don-
de les ofrece á sus c o n s u m i d o r e s todos s u s 
a r t í c u l o s de s u p e r i o r c a l i d a d y m u y en es -
p e c i a l el m á s s a b r o s o y e x q u i s i t o de los 
l i cores , el s i n r i v a l " P o n c h e C u b a n o " . O j o 
con el " P o n c h e C u b a n o " . . . 
10433 26-5J1. 
Fiesta á !a Virgen del Carmen 
Dor la flotación íe la " M i l u s ! 
E l m a r t e s 7, á l a s 8 y m e d i a a. m. s e r á es -
t a fiesta en l a I g l e s i a de S a n F e l i p e , de los 
P a d r e s C a r m e l i t a s . 
Se c a n t a r á u n a m i s a s o l e m n e de car.to 
g r e g o r i a n o a l t e r n a n d o el C o r o de l a C o m u -
n i d a d con los coros de v a r i o s co leg ios . A l 
fin de l a M i s a d i r i g i r á u n a c o r t a a l o c u c i ó n 
á los m a r i n o s u n P a d r e C a r m e l i t a , c o n c l u -
yendo con el " A d i ó s ' á l a V i r g e n de l C a r -
men . 
A s i s t i r á n todos los Jefea. of ic ia les y u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n do g u a r d i a s m a r i n a s 
de l a " N a u t l l u s . " 
10470 l t - 6 - l m - 7 
L a S e i r a J o s e f a J m H e R i y e r o 
H A FALLECIDO 
después do recibir los Santos Sacramentos 
T dispuesto sn entierro para el día de hoy martes, 7, á las 4 
p. m., los que suscriben esposo, hermanos, tio, madre política, 
hermanos políticos y demás familiares y amigos invitan á sus amis-
tades á acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle A, nú-
mero 6, Vedado, al Cementerio de Colón, lo cual agradecerán eter-
namente. 
Habana 7 de Julio de 1908. 
A n t o n i o J . R i v e r o — E n g e n i o , P r a n o i s c o y A n g o l a J u o r r e r o y R a r q n i n e r o 
— M a r í a V i l l a r de P a l o m i n o — F é l i x J u a r r e r o — A . u t o n i a L ó p e z C u e r v o , V d a . d e 
R i v e r o — R i c a r d o fí. R i v e r o — A r t u r o P a l o m i n o — E u g e n i o C a n t e r o — A l f r e d o G . 
D o m í n z u e z — A n t o n i o G . S u ^ r p - z — F r a n c i a o o L ó p e z — J o s é M a z a — W e n c e s l a o S i l -
v n t — A r m a n d o G o d o y — R a f a e l B u e n o - F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d á n — R a f a e l 
W e i s s — i ' r a n c i s c o C a b r e r a ü a a v e d r a . 
1C514 
No se reparten esquelas. 
1-7 
L a S e ñ o r i t a M a r í a V a l d é s y V a l d i v i a 
Jfc3: - A . F X j 3 L i £ 3 O X x > o 
(Q. E P. D.) 
Y dispuesto su entierro para hoy 7, á las cuatro de la tarde, 
los familiares que suscriben ruegan á las personas de su amistad que 
se sirvan concurrir á la casa Calzada de Jesús del Monte núm. 677, 
A, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 7 de Julio de 1908. 
Frano i f l co J a v i e r V a l d é s — D r . T o m á s de l a H o y a — J o s é A r / r o t e — A u r e l i o 
de M a m r L 
No se reparten esquelas. 
10582 1-7 
recibidas on "La Modema Poesía". 
Obispo 133 y 135. 
Hogar y Patria, por Peza. 
Airpa ¡del Aimor, por Peza, 
Recuerdos y esperanzas, por Peza. 
Flores del Alma, por Peza. 
Leyenda de las caill-es de Méjico, 
por Peza. 
Cantos del Hogar, por Peza. 
Poesías escogidas, por Peza. 
Pasionarias, por Flores. 
Poesías, por Placáido. 
Obra poética, por Chocatno. 
Alma América, por Ohocano. 
Fiat Lux, por Ohocamo. 
Poesías, por Zorrilla. 
Poesías, por Acuña. 
Poesías, por Rubén Darío. 
Prosas profanas, por Rubén Darío. 
El canto errante, por Rubén Darío. 
Tesoro Parnaso Americano, por la 
Baronesa de Wilson. 
Tesoro Parnaso Oriental, por Bus-
taanaaite. 
Parnaso Mejicamo, 
Poesías, por Arboleda. 
La esteía de una vida, por Pellona. 
Versos, por César Con tu. 
Romanices por Oontreras. 
Flores de muerto, por Randeviu. 
Poesías, por Blanco. 
Romances de hoy, por Contreras. 
El Florilegio, por Tablada. 
Obras poéticas, por Yelarde. 
Cantos del Pacífico, por Ohocano. 
Del mar á la montaña, Dobleurru-
tia. 
Nieves, por Martínez Alonáa. 
Poemas, por Amado Ñervo. 
Flores de Amor, por García Torres. 
Toásón, por Contreras. 
Conocimientos prácticos referentes 
á la habitación, por Paquot. 
El vestido, la ropa blanca y demás 
accesorios de la "toilette," por Pa-
quot. 
E l mobiliario y demais objetos que 
con él se relacionan, por Paquot. 
Poesías, por Arboleda. 
Pasionarias, por Almendro. 
Flores y lágrimas, por Hernández. 
Colocación de timbres, cuadros, te-
léfonos y Paraguas, por Bellanger. 
Aniálkis de alimentos, por Margeot. 
Manuel del comerciante, por Here-
dia. 
'El myto de Psijques. Contiene un 
cuento de niños, una tradición sim-
bólica p un estudio sobre el problema 
fundamental de la filosofía, por San 
Maa-tíiL 
E l R e y de los v i n o s do m e s a no t i e n e r i -
v a l , por s u p u r e z a y sabor , los h e c h o s lo 
d e m u e s t r a n ; p r u é b e s e y so c o n v e n c e r á j i . 
T A B E R N A M A N I N . — O B R A P I A 90. 
10420 15-6 J l . 
I S i Y Ü l 
D e los P r e d i o s de M e n o r c a y f a b r i c a d o s 
p a r t i c u l a r m e n t e . Tengro e x i s t e n c i a p e r m a -
nente de los s e l ec tos e m b u t i d o s de C e r d o . 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . O r d e n e s y des -
p a c h o : A n i m a s y Q e r r a s i o , P a n a d e r í a . A n t o -
nio R o c h a . 
C . 2209 2 e - 2 6 J n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c u a r t o s : sabe c o s e r á mfl.qui-
n a y á, m a n o , es p r & c t i c a en e l p a í s y t i ene 
q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 
n ú m e r o 33. 10&45 <-7 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N . S E C O L O C A 
p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o c o n t a n -
do con r e c o m e n d a d o n e S a n I g n a c i o n ú m e -
ro 39 c u a r t o n t imreb 28. 
10543 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
t i empo en e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u t r a b a j o y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
I n f o r m e s N e p t u n o 249. 10514 4 - f 
M A E S T R O C O ' C I N B R O D E S E A C O L O C A ^ 
se en c a s a p a r t i c u l a r , f o n d a ú h o t e l : s a b « 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s Monte , 
c a l l e C á d i z n ú m e r o 2, t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes^ 10516 4-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . No t iene i n c o n v e n i e n t e en i r 
de t e m p o r a d a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s S a n N i c o l á s 283. 
__1051B 4.7 
U N M O Z O P E N I N S U L A R D E S E A C O L o T 
c a r s e de c a b a l l e r i c e r o en u n e s t a b l e c i m i e n -
to de coches . S a n C r i s t ó b a l n ú m e r o 29 C e -
r r o . 10623 4.7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y U N A 
c r i a d a de manos , d e s e a n c o l o c a r s e . I n f o r -
mes C u r a z a o 16 b a j o s . 
10547 4-7 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N J O V E N 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en el p a í s ; s a b e l a 
o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
N e p t u n o o l . T e l é f o n o 1404. 
10526 4-7 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O 17, A L T O S 
u n a b u e n a c o c i n e r a b l a n c a , del p a í s 6 p e n i n -
S l ,Ar ,n„que s e p a c o c l n a r y s e a a s e a d a . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; no t i ene f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . D i r í j a n s e á A g u l a r 67 
10546 4-7 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s que l l e v a n t i empo en el p a í s 
T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 81. 
10550 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s p a r a l i m p i a r los 
c u a r t o s : s a b e s e r v i r J ^ a ú s M a r í a 27 i n f o r -
m a n . 10548 4-7 
á S E 3 X > D E S S t E : - A . 
S a b e r e l p a r a d e r o de l S r . D a n i e l M é n d e z 
G a r c í a p a r a a s u n t o que l e I i r t e r e s a : d i r i g i r -
se á. A g u s t í n G a r c í a S a n V i c e n t e J a m a i c a . 
G u a n t á , n a m o . 
C . 2304 8-7 
m w m f m \ 
P a r a que l a s p e r s o n a s de g u s t o ref inado 
a p r e c i e n los e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s de l a 
l e g i t i m a T I N T U R A I N D I A N A d e l D R . J . 
G A R D A N O p a r a t e ñ i r m a s r i s t r a l m c n t e l a 
B A R B A y C A B E L L O S de c o l o r c a s t a d o G 
nenro n a t u r a l é I n v a r i a b l e , he p u e s t o á l a 
v e n t a u n corto n ú m e r o de c a j a s e c o n ó m i c a s 
á $0.80 u n a que d u r a 3 meses . P r e c i s a p e -
d ir l a del D r . J . G a r d a n o , H a b a n a , p o i q u e 
un c o m p a ñ e r o h a t en ido l a h u m o r a d a , s i n 
r e p a r a r en pe l i l los , de p r e p a r a r o t r a T i n t u r a 
I n d i a n a con s u p u e s t a p a t e r n i d a d y n a c i o -
n a l i d a d P a r i s i e n s e q u e . . . n i p a el ga to . 
MI T i n t u r a I n d i a n a es l a m á s s u p e r i o r 
de todas porque es i n o f e n s i v a , se a p l i c a f á -
c i l m e n t e y d a un C O L O R F I J O é i n v a r i a b l e 
a l cabe l lo , lo a b r i l l a n t a , s u a v i z a y h e r m o s e a 
como n i n g u n a o t r a , 
S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L L , A M E -
R I C A N A . 
C . 2205 a l t 8-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de f a -
m i l i a : v a a l V e d a d o s i le p a g a n los p a s a -
Jes. S o l n ú m e r o 56. 10^61 4-7 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A 
h a c e r s e c a r g o de u n a c o s a de i n q u i l i n a t o 
é l t a m b i é n se c o l o c a de p r i m e r c a m a r e r o de 
u n hote l ó p o r t e r o y e l l a se p r e s t a p a r a 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a o b l l g a -
c lones quo saben c u m p l i r ; d a n g a r a n t í a . I n -
f o r m a r a n T e n i e n t e R e y 77, a l tos , de 7 il 9 
y de 12 á, 4 10567 4-7 
10529 4-7 
U I v A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n es m a n e j a d o r a p r á c t ' -
c a y m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; p r e s t á n -
dose t a m b i é n p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s ó 
c o s e r : t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s v p a r a 
m ñ s i n f o r m e s V i l l e g a s 105. 
10513 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U Ñ A 
e s p a ñ o l a v i u d a : no l e i m p o r t a d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n s iendo c a s a de m o r a l i d a d y a v a -
d a r en los q u e h a c e r e s de l a m i s m a , es h o n -
r a d a y t i ene r e f e r e n c i a s , sue ldo 3 cen tones . 
n t r e 17 y 19, V e d a d o el H e r r e r o . C a l l e F , 
10569 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; no t i ene I n c o n v e -
n i en te en d o r m i r en s u c a s a : t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n G l o r i a n ú m e r o 129 
10552 _ ^ 4 .7 
S E S O L I C I T A U N J O V E N ó P E R S O N A 
m a y o r p a r a c u i d a r u n j a r d í n y d e m á s q u e h a -
c e r e s de l a c a s a ; d a n r a z ó n en e l V e d a d o , 
c a l l e L í n e a n ú m e r o 8. 10554 4-7 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . E n O b i s p o 100, 
C a s a Y a n k e e , d a r á n r a z ó n . 
10509 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a f u e r a de l a H a b a u a en c u a l q u i e r 
p u n t o de c a m p o p a r a cr iado de m a n o ; t i ene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y s a b e b i e n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n S o l n ú m e r o 8. 
10508 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a 
s iendo p r á c t i c a e n l a s dos c o s a s y v a á c u a l -
q u i e r p u n t o del c a m p o . P a r a m á s I n f o r m e s 
en I n d u s t r i a 94. 10505 . 4-7 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
No debe d e j a r de p r o b a r los P o l v o s . P a s t a 
6 E l i x i r d e n t í f r i c o d e l D r . J o s é A r t u r o p r e -
p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e , son los m e j o r e s . 
P í d a s e en F a r m a c i a s y S e d e r í a s . D e -
p ó s i t o p r i n c i p a l . T e n i e n t e R e v .si. . 
C . 1928 2 6 . 1 J n 
A g m i a L a I f d e A g u i a r 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
dos neces i t e el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r o y p u n t o do l a I s l a , t o d a c l a s e de s er -
v i c i o d o m í s t l c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
10350 2 6 - ? J l . 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
C o c i n e r o s y c o c i n e r a s y c r i a n d e r a s y to-
d a c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i c o . I^a V i z c a í -
n a , de A . J i m é n e z , c a l l e S a n P e d r o K i o s c o 
n ú m e r o 32. , " , 
9378 2G-i7.Tn 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A . S E O F R E C E 
s e r l o y m u y competente . J . A v i l a , S a n M I -
g u e l 14. 10503 4-7 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C O L O -
c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r : 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
donde h a serv ido , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n v puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a n 
L á z a r o 275, b a r b e r í a . " 10499 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c r i a n d e r a de dos m e s e s de p a r i d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche, s u n i ñ a se 
puede v e r ; p a r a m á s I n f o r m e s M o r r o n ú m e -
r o 5A. 10496 4-7 
C R I A N D E R A P R I M E R I Z A P E N I N S U L A R , 
c o n a b u n d a n t e y b u e n a leche, de 20 d í a s de 
p a r i d a , d e s e a c r i a r u n nlfto; se d a n y se r e -
c i b e n I n f o r m e s . D i r i g i r s e á E g l d o n ú m e r o 
9. L o s C a s t e l l a n o s . 10497 4-7 
d e s e a C o l o c a r s e u n a c o c i n e r a 
de l p a í s : sabe c u m p l i r con s u obl lcri ' .c lón. 
t i ene r e f e r e n c i a s y qu ien r e s p o n d a por s u 
c o n d u c t a : q u i e r e g a n a r 8 c e n t e n e s y no v a 
a l c a m p o . I n f o r m a n A m i s t a d 136 c u a r t o 16. 
10494 4 - ' 
SI u s t e d n e c e s i t a uno b u e n o y c o n r e f e r n -
c l a s b l a n c o ó de color , p í d a l o á H a b a n a n ú -
m e r o 108, T e l é f o n o 308. 
10555 4 . 7 . 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h é e n t e r a , de dos meses : 
t i ene b u e n a loche y. a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a 
por los m é d i c o s . I n f o r m a r á n P r í n c i p e de 
A t a r é s n ú m e r o 9 a l fondo de l a Q u i n t a de l 
R e y - 10557 4-7 
U n s a s t r e con t a l l e r a b i e r t o q u e t i e n e que 
d e s o c u p a r e l l o c a l ; d e s e a e n c o n t r ó : - o t r o es-
t a b l e c i m i e n t o que á s u d u e ñ o l e p u e d a c o n -
v e n i r ceder u n a p a r t e de l a t i e n d a p a r a po-
d e r e j e r c e r l a I n d u s t r i a . T a m b i é n a c e p t a p r o -
p o s i c i o n e s p r / a t r a b a j a r por su c u e n t a e n e l 
m i s m o g i ro . A r c o s de l P a s a j e n ú m e r o 5. 
10558 2d-7-2t -7 
U N A S R A . R E C I E N L L E G A D A D E E S P A -
ñ a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a : es de f o r m a l i d a d . S u e l d o 3 cen te -
nes . C o m p o s t e l a 66. 
10454 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o : g a n a 5 y 6 c e n t e n e s y con buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 118. a l t o s . 
10450 4-5 
U N H O M B R E J O V E N Y T R A B A J A D O R 
que sabe l eer y e s c r i b i r d e s e a c o l o c a c i ó n por 
poco m á s de l a c o m i d a , p o r n o t e n e r r e -
c u r s o s , S a n P e d r o n ú m e r o 1 2. 
10462 4-5 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O A L A 
e e s p a ñ o l a . f r a n c e s a y c r i o l l a d e s e a c o l o c a r -
se en hote l , ' e s tab lec imiento ó c a s a p a r t i -
c u l a r . T i e n e equler , lo g a r a n t i c e . Z a n j a n ú -
m e r o 18, a l tos . 10490 4-7 
U N A S I A T I C O . G E N E R A L O O C T N E R O Y 
r e p o s t e r o desea c o l o c a r s e : t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de c a s a s a c r e d i t a d a s y s o b r e to-
do l a r g a p r á c t i c a en el m a n e j o de C a s a 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : H o t e l R o m a , T e -
n i e n t e Re3r y Z u l u e t a . 10491 5-7 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
v a n d e r a p a r a todo. Suftrez n ú m e r o 70. 
10486 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
In l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; cose á m a n o y á 
l a m á q u i n a . Sabe c u m p l i r fielmente s u c o m e -
t ido. C a l l e de l a C u n a , H e r r e r í a , J o s é C a r b a -
l l á s . 10571 4-7 
S E D E S E A - C O L O C A R U N J O V E N E S P A ^ 
flol de p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o s , a c l i m a t a -
do en e l p a í s , en l a m i s m a u n a p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n M o r r n 5 A 
10518 ' 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : es m u y c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n E s c o b a r f r e n t e a l 114, 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
10466 4-7 
T E N I E N T E R E Y 15 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a quo s e p a s e r v i r l a m e s a y d u e r m a 
e n l a c a s a . 10467 4-7 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; sabe el oficio con t o d a p e r f e c c i ó n ; 
es repos tero y v a á c u a l q u i e r p a r t e . Tii-.ne 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a l u d 44" c a r n i c e r í a , 
v M a l o j a e s q u i n a G e r v a s i o , c a r n i c e r í a . 
••0511 4-7 
Se c o m p r a n en O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
10430 4-5 
T A R J E T A S P O S T A L E S M U Y B O N I T A S 
a c a b a n de r e c i b i r s e en Obi spo SS. l i b r e r í a . 
10431' - 4-5 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O . C O M P E T E N -
t e en e l oficio, p e r s o n a f o r m a l y r e c o m e n -
dado, t a m b i i é n se o frece p a r a c u i d a r a l g ú n 
e n f e r m o . I n f o r m e s Sol 8. 
10512 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n for -
m a r á n M i s i ó n 46. 10522 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S H A . P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó es -
t a b e c l m l e n t o : en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
n..in.>s- tic n r n c u l e n l a s g a r a n t l u o . ' u f ^ n i í a n 
F a r f ú r í a n ' . m c r o 17. 10521 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a e d a d p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a , B a r a -
t i l l o S. d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 28. 
10565 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
l a r s e . u n a de c r i a n d e r a á lecho e n t e r a de t re s 
meses , l a o t r a de m a n e j a d o r a : a m b a s t i enen 
buena?» r e f e r e n c i a s . C a r l o s I I I n ú m e r o 197. 
10559 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
p a r c r l . » d a de m a n o s í m a n e j a d o r a : t i ene 
Di lu ía*! F 6 0 o m | e n ¿ a c ¡ o n c ' ? . A n i m a s n ú m e r o S3 
I N W - 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de s i r v i e n t e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o : h a t r a b a j a d o en b u e n a s c a s a s 
de e s t a c a p i t a l y posee b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . SI es p o s i b l e n o d u e r m e e n l a co lo-
. c a c l ó n . I n f o r m a n A m i s t a d 75. T e l é f o n o 1990. 
10484 4-7 
P A R X C O C 1 T E R O de C A S A P A R T I C U L A R 
ó mozo do a l m a c é n se c o l o c a u n j o v e n p e n i n -
s u l a r : t i ene r p f e r p n c l a s . S a n C r i s t ó b a l n ú -
m e r o 29. c u a r t o n ú m e r o 13 C e r r o . 
10482 4-7 
Curado» p«r !os CIGARRILLOS f 
' < » p o u v o 
Opro8lones,To»,Renmao, Nouraloi'"' 
WiiFarB^'CijiU.-Üíjsr-.ZO.r.J'-L»?': rii'¡s"fc^ 
kx/úlr ettá firma toúro a t t i>iá»mllo. ^ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
u n a s e m a n a , d ¿ s e a c o l o c a r s e á l echo ente-
r a . S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 41, J e s ú s del 
Monte . 10.1S3 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
á l eche ent. 1 • . . uyo niñ.-) so p u e d e ver , de 
3 m e s e s de p a r i d a : po t i ene I n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o . C a l l e 22 n ú m e r o 1, V e d a d o es -
q u i n a á 11. 10480 4-7 
C O C I N E R A : E S T R A D A P A L M A 54. S E S O -
H r i t a u n a que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . 10477 4-7 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea c o l o c a r s e p a r a c o s e r en c a s a de f a m i -
l i a B«»rnaza n ú m e r o 54. a l to s . 
10478 4-7 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A ¿ 3 U E N A L A -
- a d e r a , p l a n c h a d o r a y r i z a d o r a . T i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en 
G e r v a s i o 83. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
10476 4-7 
1 • - n 
:•• -. i ' • 
que padeccis 
DOLORES REUfílÁTICO, 
agudos, crónicos, en los % 
brazos, piernas, e spa l -&¡ 
das, Gotc, Lnn,b. irc .$ 
Ciática, Artritis/no. Jo 
lores de cabeza, Jaqna-
cas. Vahiilos. Insoirnias. 
de los Ríñones, del Higa-
' tío. Albúmina, ñ7nl c!s 
plorírn, Dlcbeies, Obesi-
dad, Estreñimiento, Do-
lores do E s t o m a g ó , Va-
ricos. Hemon óldes y aé -
cidentos de l a edad c r i -
t ica, £ c 2 e m a . 
Si qn.-rcis curar to-
m a d en seguida el 
U R I Q U E S O L d e l D r R A V E N E T 
25, r u é V a n e a u , P A R I S 
| umversa lmente conocido por las m a r a v i l 
j losas cu iaaones obtenidas por este espe 
| cifleo. 
Cada caja contiene un t r a t ado c o m p ' o í o W 
I d e todas estas afecciones, ia ú i a n e r a 1 • 
¡ t r a t a r l a s y atestaciones de numerosa c 
i raciones. 
¡^pistos y m i l <i U í l i m : TIBDA de JOSÉ SA ERA é R1 
| Dr MANUEL JOBHSOK 7 trtis Faraídu, 
t a i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - I 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s 0 m a n e j a d o r a 
t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o i m c s en 
G e n i o s n ú m e r o 4. 10473 4-7 
C O C I N E R O Q U E S A B E d e s e m p e ñ a r S U 
cbl i fcaciOn desea c o l o c a r s e en - ^ t a b l e c l m i i - n -
to. c a s a de h u é s p e d e s (< p a r t i c u l a r , s i n p r e -
t e n s i o n e s : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s O ' R e i -
l l y 55 a l m a c é n de V í v e r e s . 
10471 . 4_7 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
n l n s u l a r . p r A c f i c o en su o b l l p a c i ó n y con r e -
f e r e n c i a s : ha es tado e n b u e n a s cas s . O b r a p í a 
81 d a n r a z ó n , e s q u i n a á V i l l o i r a s . 
J0<72 4.7 
E N L A C A S A c a l l e 23 e s q u i n a á D . ( V e d a -
d o ) , se s o l i c i t a u n a c r i a d a flna n a r a c u i d a r 
de un enfermo. Se p a g a 3 c e n t e n e s . 
10469 8_7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C l T 
ñ e r a en cas p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o 
os m u y a s e a d a y t iene p e r s o n a s que la g a -
r a n t i z a n : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i vA 
a l campo, sue ldo 4 centenes s i no que 
se p r e s e n t e . I n f o r m a n Tc- lad! l lo 40. 
10570 M t 
son el Medicamento 
de las A F E C C I O N E S de la 
i s p e a 
Ademas de su acción calmante saperior 
á la de la Cocainc. de la m a l no tiene Io« 
mconvenieMcs. la STOVAINE posee la , 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las afecciones locales y activar 
I l a circulación de ia Sangre. 
F . B I L L O N „ p a B I S -
DIARIO DE LA MAlVTNA—Edicióü la mañana.—Julio 7 de 1908. 
H O V E L A S C O R T A S . 
E L H I J O - D E L A F O R T U N A . 
T O D ^ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
La Portuoia y la Porczia ban si-do 
0$einj}re eoeioj-gao, y á no ser ^or 
lo d" prisa que la uní. cerré y por 
lo calmosa ({ne es ia cíina hubieran 
' : - más de urna vez á la gre-
L a Fortuna, pues, tuvo un hijo 
que diú á criar en seereüo. 
Aprovochándcse de esto y dte 1« 
bus ocia de su madre, te Pereza se 
apoderó del -niño desde sus más 
tlemcs pairos, y le hÍ2>o amíamcantár 
y educar per la Incon'síraiueiia. Cómo 
ra ¡dría Jmyn Veleta (déni.ci¿'le este 
nombre a llníta de otro) con ta! 
cr ::iza. no hav para qué ponderar-
lo. 
Jutem Vel'eta ereció y presentaiba 
las mejores •dispe^ieicínes para to-
do. Su figura era hermosa, su talen-
t i ' • ' . i r n . bu efU r̂pó sano y robiP?'to. 
^\ Portunala pa só ipô r su la dio y se 
(complació al verle.—Voy moiy da 
pri.^a.—le •íi'ijo;—pero puesto que no 
tt1 falta más que dinero, toma esto 
ptejia ^ru'^r.t'.-ari». 
]..- arrajó á los piés un a radón y 
d> • r.pareció. 
JoaiD Veleta cogió el azadón con 
fl!legrí& y empezó á cavar; pero vr-
n á poco l'a Pereza y tras ell!a la 
Inconst'Sin'eila. y S'O'ltaron lia risa al 
verle.—Traibaja, traibaja, hermoso,— 
•le dijeron,—que con ese oficio, ya 
gp*9bir6s paita comer lentejas, mien-
tras otros sin fatigarse se harán r i -
óos. 
—Es verdad.—pensó Juan Veleta • 
—ewte oficio no es para mí.—y tiró 
el -azadón que recogió un pobre ton-
to ded pueblo, á cuya famiiiia lâ  For-
íiii.a í?ienipre 'había mirado con des-
dén. 
Volvió á ipfasar la Fortuma y vió á 
su hijo tumba do al sol y fatigado 
de su ociosidad. 
—Haragán,—le dljc^—¿crees que 
has nacido paír eso? VamoN toma 
éée libro y él te dirá-cómo has de 
¡Jlegar hasta mi palacio; allí te es-
Y de .»3parec ió . 
Y vi'nkron de nuevo la PcrezJai y 
la Ineí>nsíanc.i«a y Je dijeron:—¡Es-
\\'. 1 ;ir! Los sabios mueren siempre 
pobres: ese dibro es la guía del 'hos-
pital: pierde -'Á tiempo leyendo y 
fuLga tu inteligeiu-ia para morirte 
de hambre. 
Juan Veleta tiró el libro, que cogió 
un hernuano del que hls-bía. cogido el 
azadón. 
La Fortuna volvió á pasar. 
—Vamos, hijo mío,—exclamó ya 
desesperadla;—veo que eres ineerre-
gible. Ni el trabajo mecánico, ni el 
estudio te gustpn: ahí tienes, sin 
i embargo, un medio de hacerte dig-
no de mi. No desdeñes este don ¡ 
porque si no de empleas, no volverás 
á verme. 
Y le dió un fusil. 
AvtTgon/jado de sí, Juan Veleta 
corrió á «listarse en el ejército; pe-
ro la Pereza y la Inconstancia le al-
canzaron antes de aoabar la pri-
mera m'óircha. 
— ' i Adonde va«? ¿á pwvr trabajos? 
'—le gri tara.—¡Largas marchas, no 
e^eá eíi vela, desnaid^z, hambre, frío, 
o-o-m-baites en que tú pones el tra-
bajo y el genierad se lleva la glo-
rih.; y todo para morir de mala 
muerte, ó qnedterte inválido y pedir 
una limr-sna ! He aquí lo que te ha 
de dar la mil i cita. 
Juan Veleta se dejó convencer y 
d'e'sertó aquella noche, tirando el fu-
sil, que cogió 'otro hermano de los 
que habían cogido el azadón y ei 
libro. 
Y p? i.rtm años, y Juan Veleta 
se hizo viej-o sip volver á ver á la 
Fortuna, y se irí'5 tan pobre que reco-
rría el muiulo llevando tras s í á la 
Pereza y á la Inconstancia, y men-
digando d'e puerta en puerta, y po-
eos aliviaban su desgracila', y los más, 
ni siquieira le mostraban compasión. 
C a r l o s R u b i o . 
(Cont inuará ) . 
ricos, pobres 
6 que tengan mee 
den casars- N$ÁÍ 
do cor sello, muy 
cialmentc a l Sr. 
do 1014 de correo; 
soñor i tas y Viuda 
tan matrimonio c 
de capital y sea m 
riedau y re*^ n I 
para los fntimofl 
gos, 
de p e q u e ñ o capital . ir3 
til 
Doy dinero en pr imera 
ca en la Habana. Cerro, T 
Monte, compro censos, VA 
vendo fincas urbanas. Evt pedrado 40 de 2 á. 4. 
8711 
C r é d i t o C u b a n o " 
6-6Jn 
ftet-p-
i rha se 
U N D E P E N D I ! ' X T E 1 
solicita en la Farmacis 
Tejadillo 38. lOSU 
D E S E A COLOCARSE 
ninsular do criada de ms 
el p a í s con buenas refere; 
con su obligración. I n f o r n 
número 58. 10349 
S E 
ue. 
J O V E N P B -
4-.'; 
tTN M U C H A C H I T O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de dependiente de bodega A para 
una fonda, café 6 lo que se prr-sente. Sabe 
leer y et-cribir un poco. Informarán lír-ina 
número Sí* altos. 10348 4-3 
SK S O L I C I T A U N A C R I A B A D E MANOS i 
peninsuuar de mediana eflad: Sueldo 12 | 
pesos. Animas 15a 10347 4-3 
U N J O V E N DE~r8~afi087~QUE H A CON- | 
cluido sus estudios de contabilidad mercan- \ 
til. desea encontrar una casa de comercio 
i formal, para trabajar de meritorio. Tí. S. 
| Apartado 91. 10346 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U I I a R dcseá'ÉÑCON- 4 
trar colocación de criada oe manos ó de 
nmneiadora. Fac tor ía número 1 altos. 
10342 4-3 
S E V E N D E E N KfODICO P R E C I O UNA 
ri ipníf loa casa con 33 me'.ros de fondo por 
6 y medio de frente. Tiene sala recibidor, 
, i,t «, «aleta de comer, cocina patio y 
trn^-patíri. iir. espacioso bafto y dos inodoros, 
i tr'da c3*1 mamp^sterfa. azotea y pisos de mo-
1 saico situada en !a calle Z a r j a número 129 
i Informta «'frvasio número 79 sin interven-
1 ri/in de c ó r r o d o r . 
; v ü H K n i Á : L A Q U E E R A D E L DIFTJN-
: to Balmafta. C u b a esquina á Empedrado. E s 
' un punto de mucho tráns i to ; tiene cuatro 
i años de contrato, hace d^Feiento» pesos men-
; Míales en esto;: malos tiempos y se da úl-
I (¡mn precio, f-n s.-.serita centenes . 
105 3& 8-7 
P O R Q U E L E U R G E A SU Dm ño fc:M3ÁU-
carse para España sr- vende un b i c i monta-
do y acreditado taller de lavado. Para Infor-
mes en la lechería Sol y Villegas. 
10551 8-7 
S A L U D t . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n , 
ü o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido en muebles de todas clases y esti'.ô , al coutado y á pi^ 
P K E u I O S S I X C O M P E T K N C I A . ^ 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
C. 1 941 26-l . In ^ i - v j . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de manejadora 0 criada de manos, 
y la otra de criandera á leche entera, de 5 
meses. Cuba número 16. 
10359 4-3 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
p a í s desea caca r se de criada de manos 6 
para habitaciones: sabe cumpl i r , con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 1. 
10327 4-3 
COCINERA: U N A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad sol ic i ta colocarse: sabe cocinar 
á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la . ""ío duerme en la . 
co locac ión y tiene muv buenas referencias. 
Merced 98. 1031 2 4-3 
E n el pueblo de Mantilla, cerca de la V i -
hura al lado del reparto "f.as Ttinas" de 1 y 
media cabal ler ías , esplfndida s i tuación y te-
rreno casa y agua, se vende barata. Rivero. 
altos de Marte y feelona. Compañía de Ma-
tanzas de 7 á 10 mañana, tarde. Teléfono 
1508 v 6183. 
1052 0 8-7 
C I N E M A T O G R A F O S : S E V E N D E N E N 
Aguacate 49 uno de Edison exhibic ión com-
pleto cen su equipo de lu? e léctr ica y calcio 
vistas fijas y c inematográficas , un cim-ma-
ifo Universal y un Pathe: se componen 
i. ' ise de c inematógrafos . 
10504 4-7 
A C U L A R 75, POR NO N E C E S I T A R S E S E 
vende- un Mylord de uso ou muy buenas 
condiciones, también se vende una mftqu'na 
de escribir marca Sun número 2, en es-
tado inmejorable.' 10428 4-5 
S E V E N I >E~ UN CÓCH E C I T Ó ' CON SUS 
arreos y un carnero maestro de tiro: puede 
verse á todas horas en Crespo número 3. 
10326 " 4-3 
B E s i i o n m 
B O S T E T MATADERO 
Tal ler d« Ccriani, se vende un carro de 
cuatro ruedas en buc-n estado. 
9S07 15-24.In 
i B T O M 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 X > S I 1 3 . C l 
r mejor y mas barato para 
.gua de los pozos > eleva-i,*' 
cuaJquie aJturw.. E n venta uor F r a u ^ , • 
«to  ra  
trt .cr ei A
Para aflclonadcs v. ndo tres automóv i l e s 
j de los fabrlcanteo franceses Renauid, Pan-
' hard y Mercedes. Informarán on Cuba 76 y 
! 7&, Antonio María de Cárdenas. 
9817 15-24Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsuar para criada de manos: sabe su 
ob l igac ión y coser algo á mano y á máqui-
na, teniendo quien la recomiende. Espada 
entre Neptuno y San Miguel, letra B. 
10311 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA TAQUTGRA-
fa en I n g l é s y E s p a ñ o l que tenga experien-
cia. D i r ig i r s e á Prado 89 altos. Se profiere 
s e ñ o r a . 10458 2-5 
CNA M U C H A C H A PENINSULAR, A C L L 
matada, desea colocarse para criada de ma-
nos ó manejadora. Crespo n ú m e r o 38. 
10459 4-6 
UNA P E N I N S U L A R . QUE CUENTA "CON 
infornifis favorables, desea colocarse de cr ia -
da de manos ó manejadora. Sol n ú m e r o 8. 
104.'5 4-5 
*' NA M'ádHTeña A C L I M A T A D A E N E L 
pa í s , desea colocarse de cocinera: tiene quien 
responda por ella. Calle 12 n ú m e r o 4, Carn i -
cer ía , Vedado. ' 104 64 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea muy aseada y t ra iga recomendacio-
nes de personas respetables. L í n e a 54, Veda-
do. De 9 á 5 de la tarde. 
10373 4-4 
SE SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A 
una criada de mano peninsuar de mora l i -
dad y con referencias. Manrique 34. 
10368 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A 
de la raza de color, presentando personas 
que responden de su conducta. Es t re l l a n ú -
mero 106. 10366 4-4 
SE NECESITA U N A COCINERA Q U E 
acredite serlo, y un cr iado: ambos para 
do rmi r en la co locac ión . Se exigen refe-
rencias. Es para el Vedado. I n f o r m a r á n Rei-
r á 21. L a Viña . 10418 4-5 
*~SE SOLÍCITA E N M U R A L L A 74 ALlTÓS 
entrada por Vi l legas , un criado blanco, pe-
ninsular , joven, p r á c t i c o y con buenas re-
ferencia^ 10409 4-5 
' c k l A & A P E N I N S U L A R SE S O O c T t A 
Una que e s t é acostumbrada á servir, que no 
spa r ec i én llegada. Sueldo 3 centenes. Obra-
p ía 84. 10411 4-5 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MÁ~ 
nes ¡ er.insular de 25 años , con 6 de p r á i t ica: 
t i m e buena presencia y es fino, sin preten-
siones, en B e l a s c o a í n n ú m e r o 105, Rodcga 
10410 4-5 
B U E N B A R B E R O : DESEA COLOCACIOÑ 
en el campo. Informes L a m p a r i l l a 52. 
10408 4-5 
COCINERA 
.Estrada Palma 5-i. Se s o l i c i t a una 
quo sepa cumiplir con su obliigación. 
4.5 
U ñ a s e ñ o r i t a . 
Española que posee el francés y el i n -
g l é s y con ló"años de práctica, deaeor ía dar 
todo el día en un colearlo acreditado 
t l i formará el Sr. Admin i s t r ador del D I A R I O . 
G. 4-5 
SK SOLICITA UNA COCINERA P E N I N S U -
Inr que sepa cumpl i r con su deber y dé re-
ferencias: sueldo 5 centenes. Obrapfa n ú m e -
ro 18 de 12 á 3. 10441 4-5 
DESEA C Ó L ^ C A R S E ~ Ü N A J O V E N P A R A 
coser en casa pa r t i cu la r ó para criada de 
cuar to : tiene quien la recomiende y que pue-
da d o r m i r en su casa. Informarán P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 28. 10440 8-5 
~ " l " N A J O V E N P E N Í N S U L A R A C L T M A f X ^ 
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
manos. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tien'e quien Isv recomiende. Informes Neptu-
no 271. 10437 4-6 
UNA SRA. DE M E D I A N A E D A D COCIÑEÑ 
r e . desia c n r o n t i a r una casa de corta fa-
mi l l a y de moral idad. Tiene quien l a garan-
tice. I n f o r m a n P r í n c i p e 13. 
10436 4-5 
R E P A R T I D O R E S : SE N E C E S I T A N P A R A 
hacer H reparto de la revis ta "La Enciclo-
pedia. Universal Obrera". In formes en Te-
niente Rey 38, altos. 10435 4-5 
D E S E A . COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de coci.nern. ó para l impieza de la misma. 
Brofiric ndo do rmi r en la casa. Sueldo 3 oen-
Iwnc-s: Oquendo 5, altos de la Bodega. 
1043 4 , 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN, ó 
de medinna edad, para cocinar y ayudar á 
Iq d e m á s quehaceres. H a de dormi r en la 
cnsp y t raer referencias. Es poca famil ia . 
So Sa buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 
r ú r r e r o 133. bajos. 10446 4-5 
1"NA"CHIAÑD E RA PENTNSULAl i " DESEA 
ooU-cars^ ft lecb^ -ntera. buena y abundante, 
d^ tres ir.csiís. Calle 21 entre C y D. In fo r -
marftn. 10447 4-5 
B E SOLICITA UNA B U E N A COCINÉ RA 
que duerma en la colocación y de no ser 
as í . no ha de sal i r de casa, desde por ni mftfiana hasta oor la noche. Vil legas 21 a l -
to - . 10449 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para servi r en casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r : es p r á c t i c o é in te l igente en sus 
deberes y puede i r fuera de la ciudad. I n -
forman en L A ESPECIAL, Manzana de Gó-
mez. 10377 - 4-4 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de manos, cocina á la 
española , francesa y criolla, bien para es-
tablfeclmiento ft casa particular. No tiene 
inconveniente en salir fuera de la Habana 
con las mejores referencias. Habana núme-
ro 5. 10374 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, con buena y abundante le-
che, reconocida por médicos de esta ciudad 
v cuya n iña se puede ver. Informarán Jesús 
Peregrino 86, bodega: 10310 4-3 
CON SRAS. 8©LAS ó MATRIMONIOS sin 
niños desea colocarse para servir á la mano 
una joven del pa í s : es formal y sabe cum-
plir su ob l igac ión entendiendo algo de cos-
tura: no sale á la calle á mandados. Dirigir-
se por escrito á Calle Morro número 22. 
10309 •4-3 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con una familia que vaya á la Co-
ruña el día 20 de este mes: no tiene incon-
veniente en llevar un niño: no se marea. 
Virtudes número 94, de 9 á 10 de la mañana 
y de 12 á 4. 10304 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias. I n f an t a 47. 
10556 4-8 
C U A L Q U I E R H O M B R E 6 SRA. P U E D E 
ganar de 4 á 6 pesos diarlos, si sabe t r a t a r 
con el púb l i co . D i r í j a s e Vi l legas 56. 
10355 ; 4^3 
~ U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio ó de f ami l ia . 
Sitios n ú m e r o 9 c a r b o n e r í a . 
10354 4-3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D i : MANOS 
e s p a ñ o l a , sin pretensiones: sueldo dos mo-
nedas v ropa l imp ia Bernnza 42 altos. 
10335 8-3 
U N SR. P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de tenedor de l ibros on casa de comercio, 
es p r á c t i c o . Bernaza, 12, altos. 
10384 8-3 
UN JOVEN E s p a ñ o l DESEA COLOCAR-
se ¿ f cochero par t icular , ó de ayudante de 
chanffer : sabe t rabajar de cualquier cosa 
y tiene recomendaciones de las casas don-
de ha servido en Animas n ú m e r o 3, d a r á n 
r azón . 10332 4-3 
SE SOLICKTA PARA CORTA F A M I L I A 
una buena eóc ine ra del pa í s , blanca ó de 
color, ha de saber bien el oficio y ser muy 
l impia , de lo contrar io que no pierda su 
t iempo. Buen sueldo. A m a r g u r a 70 altos. 
10388 4-4 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, ó bien para los 
quehaceres de la casa 6 manejar un n iño . 
Tiene quien la recomiende. Informes San 
Migue l 62 a l lado de la Opera. 
10384 4-4 
u n a c o c i n e r a P e n i n s u l a r . B iE^Tre-
comendada. se coloca en establecimiento ó 
cas^ de f ami l i a . Indus t r i a n ú m e r o 109. 
i;0383 4-4 ^ 
ÜN COCINERO españo l . B N G E N E R A L 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó es-
tab lec imiento : ha trabajado en las mejores 
casas de !a Habana, cocinando á la espa-
ñola , francesa y cr io l la . Gana buen sueldo. 
Concepc ión de la Val la n ú m e r o 40 
10381 I 4-4 
D E é E A COLOCARSE U N A B U E Ñ A Co-
cinera y repostera e s p a ñ o l a que tiene quien 
la recomiende. In fo rman O b r a p í a 64. 
10378 4-4 
L^N J Ó V E N PT-ONIN^ULAR D E S E A COLO-
oafse de cr iado de manes. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tienr buenas recomendacio-
nes. Informes F a c t o r í a 82. 10889 4-4 
UÑA SRA. JOVEN P E N I N S U L A R D E 40 
díafe de parida desea colocarse de criandera 
tiene buena leche y abundante, garantizada 
por los m é d i c o s de la casa|de salud La Ba-
íeár . Informes Romay n ú m e r o 6. 
108Í0 4-4 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O . C H I L E -
no, casado, 33 a ñ o s . alto, intel igente , t raba-
jador, con experiencia en el comercio y 
c^mpo. desea un empleo: habla ing lés , es-
paño l , f r a n c é s y a l e m á n y tiene quien res-
ponda por él. Vicente, 38 Trocadero. 
10331 4-3_ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano 6 de cocinera, una s e ñ o r a peninsular 
es muy t rabjadora y tiene quien la reco-
miende. A m a r g u r a 96, cuarto n ú m e r o 5. 
10325 6-3 
CRIADO DE MANOS 
Se sol ic i ta uno. que sepa su ob l igac ión . 
Siendo cond ic ión Indispensable, presente bue-
nos informes. Vi r tudes n ú m e r o 15. 
10322 4-3 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa de famil ia , estando dispuesta 
á Ir a l campo 6 de» temporada. Manrique 
n ú m e r o 1̂ 7 i n f o r m a r á n . 10320 4-3 
~V"NA R E A L COCIÑEKA": SA 'BE"TRABA^ 
j a r á la francesa, americana y e s p a ñ o l a , l l e -
va 25 a ñ o s de p r á c t i c a en la cocina; no le 
impor t a t raba jar para 50 personas. Berna-
za esquina á Teniente Rey, c a r n l e e r í a . 
10316 4-3 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
de mediana edad, blanca 6 de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
t raer buenas referencias. Carlos I I I , Subira-
im n ú m e r o 6. 10339 4-3 
S E S O L I C I T A una C R I A D A de MANO Q U E 
sepa h u obllg*cK)n pat'a casa ríe corta fami-
lia. Virtudes 33 casi esquina Amistad. 
10391 4-4 
d T I Í i a n u e l B A L E P O N A D E S E A S A R E R 
el paradero de su hermano D. José María 
Ealebona que s e g ú n noticias hace 6 aftoa 
se encontraba en esta capital. E l que tenga 
noticias dlrliase Casa de Salud L a Benéfb a, 
Habana. 10395 4-4 _ 
DOS JOVEÑES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para criada de manos 
«entiende algo de cocina), y la otra para 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa 
Callo 36 entre G y H. 10402 4-4 
UNA SRA. INGLESA DE M E D I A N A E D A D 
desea encentrar una casn de moralidad para 
manejar unos n i ñ o s : no tiene inconveniente 
en i r á v i a j a r y tiene qui^n dé informes de 
ella, i n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 60. 
10251 8-2 
D R . J . L Y O N 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudlendo el paciente cont inuar sus queha-
ceres. Las consultas son gra t i s de 1 á 3 
p. m. diarias . 
CONSULADO 27. A L T O S . 
10260 26-2J1. 
Joven peninsuar con la T e n e d u r í a de L i -
bros, contabil idad, buena le t ra y buenas 
referencias, desea un puesto' en escri torio. 
O. Banco Nueva Escocia, altos, cuarto núme-
ro 7. 10308 5-2 
U n i n g l é s 
AP. V E M E D I A N A E D A D 
.•ria.in de manon 6 mane-
rrenclas que se le pidan: 
y ropa l imp ia y puede 
)ostela n ú m e r o 167. 
4 - 5 _ 
R?E UÑA~JOVKN P E N Í Ñ 
le manos ó manejadora, 






.OR D E DOS M E S E S 
1 n iño ó n i ñ a á media 
le el pecho á s ü cn^a 
v abundante le íhe . 
34. altos. 
6-5 
C O C I N E R O Y A Y U D A R E N LOS 
res ale la casa, en cor ta fami l i a ó un 
nio. se coloca una criada peninsular 
número 70. bajos. 
4-5 
< "n I ANDEIS A PENINSULAR CON 
abunaaate l^chc. de un mes. y que 
irlos en el país , se coloca á leche 
"alzada de Vives n ú m e r o 157. 
6-5 
Que sabe e spaño l y tiene algunas horas 
desocupadas, se ofrece para hacer traduc-
ciones ó correspondencia á cualquier pun-
to de la ciudad por $10.00 la hora, al mes. 
D i r i g i r s e á A. J.. D I A R I O DE L A M A R I N A . 
10364 4-3 
U Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R SE CO-
lopa en establecimiento ó casa do f ami l i a : 
tiene oulcn la recomiende y cumple bien 
su o b l i g a c i ó n . Monte n ú m e r o 39. cuarto n ú -
mero 2 ó en el Kiosco ds la India . 
10401 4-4 
U N H O M B R E DE M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una co locac ión os encargado 
de una finca; es i n t e l i g e n t í s i m o en las c r í a s 
y en el campo y ademí is sabe hacer los ape-
ros para la agr icu l tu ra . Tiene quien lo re-
comiende Calzada J e s ú s del Monte 410, Per-
domo. 10219 6-1 
DESEA COLOCARFE UN M A T R I M O N I O 
ella de manejadora y i'-l ;ie cochero 6 por-
tero. Tienen quien los recomiende. San L á -
zaro numero 295, cuarto n ú m e r o 11. 
10087 8-30 
SOLICITO U N A C R I A D A D E MANO, blan-
ca do 35 á 40 a ñ o s . Sueldo J 12.00 plata. Ha 
de t r ae r referencias San L á z a r o 95A. 
10394 - 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular 
práct i 
criada de mam 
•a en el oficio m 
y tiene quien re 





I 'NA MANEJADORA de M E D I A N A EDAD, 
peninsular. des*»e celooarse: tiene quien l a 
recom'^iide y es forii-.al, A n i U ' — ' d i n e r o US 
I 0 t 7 | 4-4 
C O N A M E R I C A N O 
Yo necesito un joven de 25 á 30 
año« que sepa bien el inglés para qu2 
se haga cargo de nuestro departamen-
to español, que sea independiente y 
que no nooesite sueldo, una erran 
oportunidad para ganar con comisio-
nes una buena eantidad; se prefiere 
uno que tenga titulo de Abogado ó 
procurador. 
Diríianse á Apartado 1078. 
c. 2275 3-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E ME-
diana edad para criada: sabe cumplir con su 
deber. San Cristóbal 29 Cerro, cuarto nú-
mero 12. 10358 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de 15 años para criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con sus debe-
res y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 65 altos. 10861 4-3 
Ü N ~ C R 3 A D O P A R A L A L I M P I E Z A D É 
oomor.. botellas, etc. etc. Se solicita en la 
Fr .rmacia, Teiadillo 38. 
1036Í i-3 
e w m i O E w m m 
DE M A R I A N O GALLEGO, Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de s l rviei i tes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Ho t« Íe s y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos lo^ puntos de la Isla. Habana 
IOS. T e l é f o n o 308. SI47 2«-6Jn 
T K N E O O í t D K L I B R O S 
Se ofrece para toda c íuse do trabajes d i 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
chos añi»s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o «a 
l iquidaciones espaciales, l levar los en horas 
desocupadas por módica r o t n b u c u n . In fo r -
en Obispo 36, l i b r e r í a de Ricoy y en 
rzuela Moderna. Neptuno y Manr ' cue . 
F l 
En la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, á 12 minutes del Parque Central. A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de tranvías . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. Apartado 791. Habana. 
1044R S-5 
SE VENDEN 
Una ó dos casas acabadas de construir con 
frente á la brisa y preparadas para 2 6 mas 
pisos, en uno de los mejores puntos del Ve-
dado con jardín, portal, sala y 5 cuartos, 
cumedor y sorvieios; todo azotea, puertas 
ceííro y pisos mosaico verdad, dan buena 
renta y se dan en $8.000 cada una. Infor-
man en Calle K . número 16. Vedado. Nota— 
Sin in tervenc ión de corredores. 
10414 4-5 
R E P A R T O D E L T A M A R I N D O — S O L A R E S 
E N 60 PESOS. Por tener que ausentarse su 
dueño de esta Capital, se cede en tan bajo 
precio la acción de dos magníf icos solares. 
I ' j r a informes dirigirpe á Villegas 6. 
10406 4-4 
V E N D O UN BONITO SALON D E B A R B E -
ría con dos sillones, todo es moderno, con 
marchanter ía y buen punto, su dueño la 
vende por no ser del giro. Poco alquiler 
San Miguel y San Francisco, su dueño. 
10396 4-4 
T E N I E N D O Q U E H A C E R reformas en la 
casa, calle de San Rafael número 22 entre 
Amistad y Aguila, una vez efectuadas éstas , 
se cede parte de dicha casa con contrato. 
E r la misma informarán. 
10379 , 5-4 
S E V E N D E UN S O L A R Q U E T I E N E 515 
metros en la finca de San Nicolás , calle 2 en 
tre 33 y 35, á la orilla del Príncipe, con un 
cuarto de mamposter ía : un buen pozo con 
bastante agua; se vende pronto & $1,30 oro 
americano. Dirigirse á la Bodega L a Flor de 
San Nicolás . 10380 4-4 
La. Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , si tuada Bar r io del Aserra-
dero. T é r m i n o Munic ipa l del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda R ío Seco; Inscripta a l fólío 34 vue l ta 
del tomo 9 del Regis t ro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364. I n sc r ipc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra . B a r r i o de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L inda 
al Norte con la susec ión de D. Buenaven-
t u r a Bravo, por el Sur. r io en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ip ta al fó l lo 17, vue l t a del tomo 6 del 
Cobre, fóllo n ú m e r o 209, i n sc r ipc ión Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 2284 30-4J1. 
BUEN NEGOCIO POP. PCG3 DINERO 
Por poco dinero el que quiera establecerse 
que no pierda esta ocas ión . Se vende una 
fonda bien situada en bar r io de esta ciudad, 
se da barata porque su d u e ñ o tiene que 
ausentarae de esta. Puede el comprador prac, 
ticar antes de cerrar el t r a to para que él 
mismo vea lo que vale: tiene contrato por la 
finca y un norvenir \-lsto. Para dentro de 
2 6 3 "meses puede valer el doble, es propia 
para prin. ipiantes por ser de poco capital . 
Para informes dirigirse á Zulueta- 20 y 21. 
Puesto de Verdura de Juan Puente, frente 
á la bodega Los Maragatos. 
10343 8-4 4 
CARNICEROS: V E N D O UNA CASILLA, 
que expende 90 k i los diarios, por hal larme 
enfermo, dejando el local 10 pesos de u t i -
l idad con contrato por 8 a ñ o s . Esperanza 
núméro 1. bodega. 10330 4-3 
Bodegas de todos precios 
En la calle de los Oficios n ú m e r o 46 con-
fitería L a Mar ina , se d a r á r a z ó n de bodegas 
como para p r inc ip ian te y de mucho va lor 
y ca f é s . De 9 á 11 y de 1 á 3 de l a tarde. 
T e l é f o n o 625, Manuel F e r n á n d e z . 
10338 4-3 
SE V E N D E en $2.200 ORO E s p a ñ o l , U N A 
rasa en A n t ó n Recio, pegada & Vives. In fo r -
mes en Reina 57 de 3 á 6 de la tarde. 
10314 l l L -
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS. Y 
una c a r b o n e r í a . Calle Quinta esquina á Sex-
ta. Vedado. 10006 8-28 
V E N D O U N A CASA E N CRISTO, D E 
$11.000; o t ra en Es t re l l a en $5.300 otras 
dos on Trocadero en $4.000 cada una. otras 
dos en Manrique en $4800 cada una. o t ra 
en Empedrado p r ó x i m o al Boulevafi en 
$20,000 y ot ra en San Rafael en $?.000. Ta-
10175 cón 2 de Vi á 3 J . M. V. 6-1 
S E V E N D E Uí íA H E R M O S A CASA CON 
1S varas de freme por 40 do fondo: tlena 
6 habitaciones de mamposter ía ; con ár-
boles frutales en $1.200. No se admiten co-
rredores. Calle Perdomo número 2, Regla In-
formaran. 10111 S-30 
man la Za 
R O Q U E OALLE'íO: Ha T R A S L A D A D O S U Avénela á Santa Clara 29. d< 
litando toda clase de criai 
j dependientes al comercio, c r i 
i des «•uadrillas de trabajador» 
Apartado 966. 91 SS 
4S6 
SJn 
D i n e r o 
D I N E R O en P R I M E R A HIPOTECA SO- | 
hre fincas urbans en la ciudad, t a m b i é n so-
bre fincas r ú s t i c a s en l a p rovinc ia de la 
Habana: t r a to directo. Intereses convencio-
nales. In fo rman Monte 107. De 10 á 12. 
10531 4-7 
POR H A B E R F A L L E C I D O UNO D E LOS 
socios y no poderla atender el socio super-
v. i»iite, se vende una t ienda de ropa y so-
d e r í a en pun to c é n t r i c o . Informes San Jo-
sé n ú m e r o 113, A l m a c é n de Vinos. 
10085 8-30 
SE TRASPASA la acc ión de un local, pro-
pjo para bodega, con un contrato por cinco 
a ñ o s : a lqu i l e r módico . Informes café La 
1 Luna. Calzada y Paseo, Vedado. , 
10114 8-30 
SE V E N D E N 3 CASAS D E MAMPOSTE-
r í a y pisos concreto en u r o de los mejores 
puntos del Vedado. B a ñ o s y 21 rentan 50 
eenione.-. más del 11 por 100 l ib re ; t a m b i é n 
se hipotecan; en las mismas informan. 
10118 8̂ 3 0 _ 
jb lac ión m á s fresca y sa.uda-
. Precio $35.000 moneda ame-
;a ha sido pintada y reparada 
Di r ig i r se á Mrs. Bohm. en la 
9524 26-19Jn recientemente misma. 
en la ci 
corretaj 
3 é 4 es 
10492 
4.000 pesos 
imponer con hipoteca en casa 
10 por 100 anual, no se cobra 
ipedrado 15. de 11 á 12 y de 
to del Conde de la Reun ión . 
SE V E N D E O SE C A M B I A UN M I L O R D 
de medio uso con zuncho de goma y 1 fa-
m i l i a r de buen fabricante: todo se da en 
precio muy mód ico . I n f o r m a r á n San Rafael 
150. á todas horas. R a m ó n L e ó n . 
10519 4-7 
U 
G E m m m 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E N DOS C A C H O -
rros "Pointer" los más finos que hav en la 
Habana á $8.48 uno, O'Rellly número 88 a l -
tos en a misma se poeden ver los padres 
y también se venden á V E I N T E centenes 
la hembra y V E I N T I C I N C O centenes el ma-
cho. 10527 4-7 
"""POR Ñ O N E C E S I T A R L O ^ S I J " "dueño S E 
vende un precioso caballo, propio para, eo-
checltos de niños ó para monta: puede pro-
barle Calle 12 entre 19 y 21 Vedado. A l -
malón de Carbón, Teléfono 9282. 
10560 4-7 ' 
S E V E N D E UN VISTOSO C A B A L L O MO-
ro concha maestro de coche, joven y com-
pletamente sano, colín. Lampari l la 74. el 
portero informará. 10563 4-7 
P . Amat y co.nr.. Cuba 60. Habana. 
B O M B A S de V A P O P 
-»x. 1 . % iL>í>vJ> • 
^as ma.- a^.T.ii.itá , Lia* eilcaces v i . 
más económícd-s para alUat.aiar C a ' d c i I . Í S ' 
uerudoras de Va^ur J p.ir.i tod^s los usos g 
austrliuea y Aerfcólaa; E i . oso en la is;. ¡J* 
Cuca hacr m&a da treiijia añot.. i:n v * | « 
por F . P . Amat v c . Cuba n. (50. Habana ^ 
. £ , I 9 r - . , . . ' j J i i L 
SE V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m i -
lo rd casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 Anton io Marta 
de C á r d e n a s . 9818 15-24Jn 
S i 1 1 1 1 ! U N I ú í 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un piano a l e m á n con solo un a ñ o 
de uso. Calle 10 n ú m e r o 14, Vedado, á to -
das horas. 10530 4-7 
V I D R I E R A D E N I K B L : UNA H E R M O S A 
v i d r i e r a de N i k e l con 2.50 metros de al to. 
1.60 de ancho y 86 cms. de fondo, se vende 
en L a Novedad. Galiana 81. es p o r t á t i l y se 
presta para poner en un por ta l por tener 
tableros con que cubr i r l a . 
C. 2286 4-5 
S E V E N D E 
Una caja de hierro para caudales que cos-
tó 400 pesos oro americano. Es moderna y 
contra fuego. Cuba 25. 
10375 15-4J1. 
SE V E N D E N UNOS ENSERES D E C A R N I -
ccr ía , todo nuevo y barato. T a m b i é n se ce-
de el locál . Maloja 170. bodega. 
10306 4-3 
SE V E N D E 
Un media Juego de majagua, un escapara-
te y unos cuadros. Informarán Manrique 
57 feijos. 10079 8-30 
SE V E N D E 
Una mesa de b i l l a r . I n fo rman en Monte 
n ú m e r o 177 f e r r e t e r í a . 
10050 15-28.Tn 
mm m\ K nmmi 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
PKOXIM A AL CAMPO DE MAHTE 
de fiüspar Vílimo y Conidia 
Aprevechen la ocas ión: 20a máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, m o í e r n a s y antiguas á precios des-
etnocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilla. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
c. 1935 
SE VEJNDEN J U E G O S D E S A L A Y CO-
medor. sillas cuero, magníf ico vajillero. es-
pejos grandes, consola dorada, piano, cua-
dros, estuches cubiertos, camas, escritorios, 
escaparates, paraván bordado, plantas, 
chaise-longue. cortinas, lámparas y objeto* 
de adorno. Carlos I I I , 4. De 8 á 4. 
10043 8-28 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres. 
de caoba maclsa. refractarlos al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de al -
quiler desde $3 eu adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
9659 26-21Jn 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* er E l Pasaje, Zu-
lueta 82. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 1937 26- lJn 
O B R A P I A 1 0 3 
Se venden camas esmaltadas con dosel y 
sin él á $17, $22. $30 y $40; escritorios de 
cortina á $21, $28. $37 y $45; juegos de cuar-
to con cama Imperial y escaparate de 2 lu-
nas á 32, 37. 40. 65 y 80 centenes, modelos 
muy nuevos. Bahamonda y Ca. L a entrada 
por Bernaza 1«. 10148 alt. 8-80 
B E R N A Z A 1 6 
Gran variac ión en cadenas de oro. meda-
llas dlges. aretes de brillantes y otras pie-
dras, solitarios de brillantes, el gran reloj 
O M E G A de oro y de plata, pianos, lámpa-
ras, sillas, neveras, y todo lo que pueda ne-
cesitar un novio para amueblar su casa 
lo hal lará en cl Almacén de Bahamonde y 
Ca. á precios muy convenientes. 
10144 a l t . ' 8-30 
O B R A P Í A 1 0 5 
Se suplica al público vea los distintos ar-
t ícu los que se exiben en esta casa, como son 
sillones de mimbre á 2, 3, 4, 5 y 7 centenes 
el par. sillas de mimbre de $3 á $10 una y 
juegos de comedor finos. Bahamonde y Ca L a entrada por Bernaza 16 
10142 alt 8-30 
PEQUEÑO PIANO DE MANUBRIO 
Se vende con dos cilindros y 10 piezas ca-
da uno. con Danzones. Valses y los Himnos 
Invasor y de Bayamo. 
Vale $159.00. So dá en $106 oro español . 
Anselmo López, Obispo 1^7. Música, pianos 
e instrumentos. • 
Pianos de alquiler, con y sin derecho á la 
propiedad. 
c- -210 12-2«.Tn 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una familia, juego de sala Luis 
X T l . Juego de cuarto de nogal, juego de 
comedor, un gran piano a l emán: Juego de 
mimbre fino. 1 buró, cuadros, lámparas, si-
llas, sillones y otros muebles más en ganga 
Tenerife f 10297 s-'> 
E L JhXm D s L C A B O . 
De M. V I L A R O T , Infanta y Concordia 
lé fono 1228. Habana. Reali/.a 40 000 r o ^ u 
á la d o o t n a / p e r tener que dejar el £ 
rreno ¡>ara fal cav. Tl.ane cl mis exqulsS 
surtido de piantas procedentes del país 
Aofa, * A m é r i c a ' y Europa: c-ápcciaKdaa e» 
Eroucanas . palman arecas de uisiintas cía, 
B( ; hay cicas rebolutas, camelias hurten, 
sia.--. á lamos y cocos frutak . i de todas c'.asea 
y tamaños, á precios sumamente baratosi 
los encargos se :-irven á domicilio y ;<e ^a, 
ce cargo de embarques para el campo, 
10498 8-7 i 
H i K K K O V i l - J O 
Se venden de 50 á 1000 toneladas de hierrs 
viejo, dulce, propio para exportación á }t 
toneia-ja. E n la misma se vetulen vigas 
• . .leggie, reforzadas, cani les usados vi^ 
ancha y estrecha y portát i les dos motorei 
cíe gas usados y 1 carro de 4 ruedas, en l í 
monedas. También se compran metales vlfct 
Jos de todas clases. F. B. Hamel. Call^ 
Hospital esquina á Hamei. Apartado 225. T i , 
lé fono 1474. 10305 6-3 
SÉ V E N D E N H E R M O S A S PLANTAS í 
macetas en buen estado: precio módico, graa 
vut'ieÜad en palma-i y plantas de salón. Pue» 
den verse á . todas horas. L í n e a 95. Vedado. 
10253 • 8-2 
R O S A L E S 
GANGA 
Se venden var ios muebles, entre ellos 
un boni to juego de mimbre , un magníf ico 
aparato t e l e fón ico y dos l á m p a r a s de cris taj . 
todo en buen estado. Subirana 3, esquina | 
á Es t re l la . 10413 4-4 ] 
Una Coleción de 18 variados por $1.5Í5 
Araucar ias $1.25; 7 claveles variados en 
$1.75: Camelias á $1.50. Abono "Sonora" 4 
>0.40: al recibo de su impor te en moneda 
oficial se remite gra t i s á cualquier punto da 
la Isla. Mande 5 centavos en sellos para Ca« 
t á l o g o y semillas de regalo. J. B. Carrillo, 
Mercaderes 11. 10065 15-30Ja 
pan loe Anuncios Francesas son los 
<3> 
<- pan loe Anuncios francesas son los • 
I S u L g / S A Y E N C E i C l 
# 18, rué de 'a Granee-Satfíliirs, PARIS • 
M I N O 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
Se FOSFOSLIGEMTG 




la A ni mía, 
la Neurastenia, 
las Conoalescencias. 
Eligir ¡a fltm* 
En todas las Farmacias. 
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelfetler 
son soberanas cerrtra 
las F í s b r s s , las J a q u e c a s , 
las n e u r a l g i a s , I z f n ñ u e n z a , 
Jos R e s f r i a d o s y ia B r í p p e -
loüas FarniaclúJ 
' S í 
m u 
de 
D E L J f l P O j l 
E l agua mejor 
pa ra e l tocador 
V . R I Q A U D 
8 , ruó Vivianne, 8 
P A R I S 
Oeseonfíars» 
de ¡as ímitacionss. 
Imprenta 7 ISatereotlpla 
del DIA.UIO UB LA M*U»W 
Teniente Kfy 7 Fruto. 
